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MOODLE/MODULE/SLIDE PRESENTATION/E-LEARNING 
 
Moodle is a learning management system that is presently popular around the world. 
Consequently, the development of new modules will be useful for the implementation of 
Moodle to be used for teaching. This research aims to develop a slide presentation module for 
Moodle and test the performance of the module with the module implementation by exploring 
the requirements on the composition and functions of the modules of teaching in educational 
institutions that use Moodle. The data are used as a guideline in analysis, design, development 
and testing of the modules to meet the users  needs. This module has a display and user interface 
which is intuitive and easy to teach. When using this module, the instructor can interact with 
drag and drop objects on the slide through a web browser. The module supports the reuse of 
content in the course on Moodle as well. The module was tested by installing module on SUT 
e-Learning system and test the performance of the module by 37 instructors in five following 
fields: 1) Functional Requirement Test, 2) Functional Test, 3) Usability Test, 4) Performance 
Test, and 5) Security Test. The results showed that the average overall performance of the 
module was good ( ̅ = 4.19, SD = 0.84). The Security Test scores were the highest ( ̅ = 4.32, 
SD = 0.71) and the Performance Test scores were the lowest ( ̅ = 4.10, SD = 0.84). 
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บทที ่1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ระบบการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ไดเ้ขา้มามีบทบาทและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนและใช้
เป็นระบบน าส่งเน้ือหาการเรียนการสอนทางไกล (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2549: 2) ซ่ึงมีระบบการ
บริหารการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งเป็นระบบ (ใจทิพย ์ณ สงขลา, 2550: 5) ปัจจุบนัมีการพฒันาระบบการบริหารการ
เรียนรู้ข้ึนมาใชง้านมากมาย    ทั้งในรูปแบบเชิงพาณิชย ์(Commercial) และรูปแบบเปิดเผยซอร์สโคด้ 
(Open Source) รวมถึงระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีสถาบนัการศึกษาพฒันาข้ึนมาใช้เอง ในการ
เลือกใชร้ะบบการบริหารการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูก่บังบประมาณและความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของสถาบนัการศึกษาดว้ย ทั้งน้ี
พบว่าสถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ อีกทั้งระบบการบริหารการเรียนรู้ใน
รูปแบบเชิงพาณิชยมี์ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง จึงท าให้ระบบการบริหารการเรียนรู้ในรูปแบบเปิดเผย 
ซอร์สโคด้ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนเป็นล าดบั  
มูเด้ิล (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment: Moodle) เป็นระบบการ
บริหารการเรียนรู้ในรูปแบบเปิดเผยซอร์สโค้ดซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมสูงมากในปัจจุบนั 
เน่ืองจากมูเด้ิลมีคุณสมบติัเด่นหลายประการโดยเฉพาะฟังก์ชนัการใช้งานต่างๆ ท่ีง่ายและสะดวก
ในการน ามาใชง้าน (Al-Ajlan and Zedan, 2008: 58-64) รวมถึงเป็นระบบท่ีใชง้านง่ายส าหรับผูเ้รียน
เม่ือเปรียบเทียบกบัแบล็คบอร์ด (Blackboard) (Machado and Tao, 2007: 7-12) จากสถิติการใช้
งานมูเด้ิลบนเวบ็ไซต์หลกัของมูเด้ิล (ปรากฏใน http://moodle.org/stats) ณ วนัท่ี 6 เมษายน 2555 
พบว่า มีจ  านวนเว็บไซต์ท่ีใช้มูเด้ิลเฉพาะท่ีลงทะเบียนกับเว็บไซต์หลักของมูเด้ิลมากถึง 67,103 
เวบ็ไซต ์ใน 217 ประเทศ และในประเทศไทยมีจ านวนเวบ็ไซตท่ี์ใชมู้เด้ิลถึง 1,543 เวบ็ไซต ์โดยทัว่
โลกมีการใช้มูเด้ิลเวอร์ชนั 1.9 มากท่ีสุด อีกทั้งมูเด้ิลยงัมีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทและความส าคญัของมูเด้ิลกบัการจดัการเรียนการสอน 
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โมดูล (Module) บนมูเด้ิลประกอบไปด้วยโมดูลหลกั ได้แก่ โมดูลแหล่งขอ้มูล โมดูล
กิจกรรม และโมดูลบล็อค ซ่ึงสามารถท าการติดตั้งโมดูลเสริมต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนใหม่เขา้ไปในมูเด้ิล
ได ้โมดูลแหล่งขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างเน้ือหาและน าเขา้เน้ือหาบนมูเด้ิล เพื่อเป็นส่ือ
การเรียนการสอนในรายวิชา มูเด้ิลไดเ้ตรียมโมดูลแหล่งขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ส าหรับเพิ่มเน้ือหาใน
รูปแบบต่าง ๆ ไว ้เช่น ป้ายขอ้ความ หนา้ตวัหนงัสือธรรมดา และหนา้เวบ็เพจ เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือ
ดงักล่าวจะใช้วิธีการสร้างเน้ือหาแบบเวบ็เพจทัว่ไป และการจดัการเน้ือหาบนเวบ็เพจยงัยากและ  
ไม่สะดวกกบัผูใ้ชใ้นการจดัวางต าแหน่งองคป์ระกอบของเน้ือหาต่าง ๆ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ คลิป
วดิีโอ เป็นตน้ ทั้งน้ีเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนบนระบบยงัอยูใ่นรูปแบบของหนา้เวบ็เพจทัว่ไปเท่านั้น ดงันั้น
หากพฒันาเคร่ืองมือท่ีมีส่วนต่อประสานผูใ้ช ้(User Interface) ในการสร้างเน้ือหาบนเวบ็เพจให้
สามารถท างานแบบลากและวาง (Drag and Drop) ได ้ก็จะอ านวยความสะดวกและง่ายกบัผูส้อนใน
การจดัการเน้ือหาบนมูเด้ิล 
งานน าเสนอภาพน่ิง (Slide Presentation) เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีผูส้อนใชก้นัมากบน  
มูเด้ิล ดงัจะเห็นไดจ้ากการใช้พาวเวอร์พอยท ์(Power point) เน้ือหาการน าเสนอภาพน่ิงจะเป็นการ
สรุปและประมวลเน้ือหาสาระการเรียนในแต่ละเร่ืองไวส้ าหรับผูเ้รียนแลว้อพัโหลดไฟล์เขา้สู่มูเด้ิล
เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา แต่ทั้งน้ีไฟล์เน้ือหาท่ีได้อพัโหลดข้ึนระบบนั้นจะไม่
สามารถแกไ้ขเน้ือหาออนไลน์ผ่านระบบได้ จึงไม่สะดวกกบัผูส้อนหากตอ้งการปรับปรุงเน้ือหา
บางส่วน ความสามารถในการสร้างและแกไ้ขเน้ือหาออนไลน์นั้น นอกจากจะอ านวยความสะดวก
และง่ายส าหรับผูส้อนแลว้ ยงัเป็นการสนบัสนุนการน าเน้ือหาบนมูเด้ิลกลบัมาใชใ้หม่ได ้เน่ืองจาก
เน้ือหาในรายวิชาบนมูเด้ิลจะมีลักษณะเป็นหน่วยย่อยหรือเรียกว่า เลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็ค (Learning 
Object) ท่ีสามารถน ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นรายวิชาหรือหลกัสูตรได ้และสามารถน าไปใช้ใน
วตัถุประสงคท่ี์ต่างกนัเพื่อจะท าใหร้ะบบการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (Carliner and Shank, 2008: 173-174) อีกทั้งในรายวิชาบนมูเด้ิลสามารถน าเขา้ (Import) เน้ือหา
จากรายวิชาอ่ืนได้ ซ่ึงหากผูส้อนสามารถแก้ไขเน้ือหาในรายวิชาร่วมกนัไดน้ั้นก็จะเกิดประโยชน์
ส าหรับการกลัน่กรองเน้ือหาร่วมกนั ท าให้เน้ือหามีความถูกตอ้งและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน (Yuan, 
Mitsuhara, Kanenishi and Yano,  2005: 543-548) 
อยา่งไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 2006 ไดมี้ผูพ้ฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลข้ึนมาใชง้าน โดย
อาท เลเดอร์ (Art Lader) ชาวสหรัฐอเมริกา (ปรากฏใน  http://docs.moodle.org/20/en/Presentation_module) 
โมดูลน้ีมีขอ้จ ากดัในการใชง้าน เน่ืองจากสามารถใชง้านไดก้บัมูเด้ิลเวอร์ชนั 1.5 เท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถ
น ามาใชก้บัมูเด้ิลเวอร์ชนั 1.9 ซ่ึงเป็นเวอร์ชนัท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุดทัว่โลกในปัจจุบนั อีกทั้งโมดูลเดิม
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ยงัมีส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชท่ี้ยากและไม่สะดวกในการสร้างเน้ือหา เน่ืองจากเป็นการสร้างเน้ือหาแบบ
เวบ็เพจทัว่ไป ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 และมีการแสดงหนา้น าเสนอภาพน่ิง ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 หนา้จอการสร้างเน้ือหาบนภาพน่ิงของโมดูลเดิม 
 
 
 
ภาพท่ี 1.2 หนา้จองานน าเสนอภาพน่ิงของโมดูลเดิม 
 
การวิจยัในคร้ังน้ีจึงได้ท าการส ารวจความตอ้งการและองค์ประกอบของโมดูลน าเสนอ
ภาพน่ิงจากผูส้อนท่ีใช้มูเด้ิลในสถาบนัการศึกษา เพื่อน ามาออกแบบและพฒันาเป็นโมดูลใหม่
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ส าหรับมูเด้ิลเวอร์ชนั 1.9 โดยการน าซอร์สโคด้โมดูลตน้แบบจากเวบ็ไซต์หลกัของมูเด้ิลส าหรับ
นกัพฒันามาเป็นตน้แบบและแนวทางการพฒันาเป็นโมดูลใหม่ (ศิริชัย นามบุรี, นิดาพรรณ สุรี
รัตนันท์ และ มนต์ชัย เทียนทอง, 2553: 74) และจากผลการส ารวจ พบว่า จ  านวนผูส้อนท่ีตอบ
แบบสอบถามมากถึงร้อยละ 93.81 ตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ผูส้อนโดยส่วนใหญ่ตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงเพื่อใชใ้นการสร้างเน้ือหาในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึง
ยงัไม่มีการพฒันาโมดูลข้ึนมาใหม่ในขณะน้ี 
จากปัญหาและความส าคญัขา้งตน้ จึงไดพ้ฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลข้ึนมา
ใหม่ และท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล โดยโมดูลท่ีพฒันาข้ึนน้ียงัสามารถ
แทรกคลิปเสียงและคลิปวีดิโอบนภาพน่ิง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหาการเรียนมากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากเน้ือหาท่ีมีเพียงข้อความและรูปภาพยงัไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาเน้ือหาออนไลน์ด้วย
ตนเองส าหรับผูเ้รียน (Fletcher, 2009: 244) อีกทั้งโมดูลน าเสนอภาพน่ิงน้ีจะเป็นนวตักรรมเคร่ืองมือ
ส าหรับการสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์บนระบบการบริหารการเรียนรู้ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพื่อพฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
 
1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี 
 
1.4 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถน าไปติดตั้งและใชง้านไดก้บัมูเด้ิลเวอร์ชนั 1.9 
 
1.5 ขอบเขตของการวจิัย 
1)   องค์ประกอบและเคร่ืองมือของโมดูลออกแบบและพฒันาข้ึนจากการสอบถามความ
ตอ้งการของผูส้อนท่ีใชมู้เด้ิลในสถาบนัการศึกษา 
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2)    ท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล โดยติดตั้งโมดูลท่ีระบบ SUT e-Learning 
ท่ีใช้มูเด้ิลเวอร์ชนั 1.9.15 โดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูส้อนเพื่อให้ผูส้อนทดลองใช้โมดูลและทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของโมดูลทั้งหมด 72 คน และมีผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 37 คน 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ไดอ้งคป์ระกอบและรูปแบบของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
2) ไดโ้มดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
3) สามารถน าโมดูลน าเสนอภาพน่ิงไปใชก้บัมูเด้ิลของสถาบนัการศึกษาแห่งอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเร่ิมจากความหมายและ
บทบาทความส าคญัของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ความหมายและองคป์ระกอบของระบบการบริหาร
การเรียนรู้ ระบบการบริหารการเรียนรู้มูเด้ิล ความส าคญัของเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเลิร์น
น่ิงอ๊อบเจ็คและการน ากลบัมาใชใ้หม่ เทคโนโลยีเวบ็ หลกัการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ การ
พฒันาโมดูลใหม่ส าหรับมูเด้ิล และการอา้งอิงถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 การเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) 
 การเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์นน่ิง (e-Learning) เป็นรูปแบบของการศึกษาร่วมสมยัท่ี
สร้างผลกระทบกับการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเคยมีมา ปัจจุบันการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่างสูงในการน ามาเป็นเคร่ืองมือการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยอาจเป็นได้ทั้ งส่ือหลักและส่ือเสริมในการเรียนการสอน จาก
ความสามารถของระบบการบริหารจดัการเรียนการสอนบนเวบ็ ท าใหก้ารเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้ก
น ามาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งกวา้งขวางและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 2.1.1 ความหมายของการเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
 โรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 2001: 4) ใหค้วามหมายของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์วา่ เป็น
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาหรือความรู้ การ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์มีองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ การใช้ความสามารถของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
การจดัการเรียนการสอน ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือและสามารถ
น าไปใชใ้นการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
 คลาร์ก และ เมเยอร์ (Clark and Mayer, 2003: 13) ให้ความหมายของการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วา่ เป็นการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเป็นช่องทาง
ในการถ่ายทอด มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือบทเรียนมีเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัจุดประสงค์การเรียน ใช้
เทคนิควิธีการสอนเพื่อช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การใช้ตวัอย่าง แบบฝึกหัด ใช้ส่ือการสอน
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เป็นมลัติมีเดียเพื่อน าเสนอเน้ือหา และเป็นการสร้างทกัษะใหม่ให้แก่ผูเ้รียนหรือเพิ่มควมสามารถ
ใหแ้ก่องคก์ร สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของผูเ้รียนหรือองคก์รตอ้งการ 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2549: 4) ใหค้วามหมายของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์วา่ เป็น
รูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงใช้การถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต สัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณ
ดาวเทียม และใชรู้ปแบบการน าเสนอเน้ือหาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
 ใจทิพย ์ณ สงขลา (2550: 4) ให้ความหมายของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัประเมินในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้ งในมิติประสาน 
(Synchronous mode) และต่างเวลา (Asynchronous mode) โดยใชอุ้ปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่ือกลางท าการเผยแพร่และส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ฮอลเมส และ การ์ดเนอร์ (Holmes and Gardner, 2006: 14) ให้ความหมายของการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็นการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและมัลติมี เดียใหม่ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนโดยอาศยัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและบริการ
การศึกษา การเรียนอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลแบบออนไลน์ในทุกท่ีและทุกเวลา 
 จากความหมายขา้งต ้นสรุปไดว้่า การเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนโดยการ
เขา้ถึงเน้ือหาบทเรียนผา่นทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูเ้รียนสามารถ
เขา้ถึงบทเรียนไดไ้ม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา  ปัจจุบนัการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เราจะมุ่งไปท่ีการจดัการ
เรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและ
โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงผูรั้บบริการทัว่ทุกหนทุกแห่ง สถาบนัการศึกษาทัว่โลกจึง
ไดน้ าการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาจดัการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์และ
เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  
 2.1.2 ลกัษณะส าคัญของการเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2549: 21-22) ไดก้ล่าวถึงการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีควรจะ
ประกอบไปดว้ยลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
 1) Anywhere, Anytime หมายถึง การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ควรตอ้งช่วยขยายโอกาส
ในการเขา้ถึงเน้ือหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดจ้ริง ผูเ้รียนสามารถเรียกดูเน้ือหาตามความสะดวก 
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 2) Multimedia หมายถึง การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ควรตอ้งมีการน าเสนอเน้ือหาโดย 
ใช้ประโยชน์จากส่ือประสมเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศ ของผูเ้รียนเพื่อให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 3) Non-linear หมายถึง การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีไม่เป็นเชิง
เส้นตรง ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาตามตอ้งการ โดยการเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งจดัหาการ
เช่ือมโยงท่ียดืหยุน่แก่ผูเ้รียน 
 4) Interaction หมายถึง การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ควรตอ้งมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สามารถโตต้อบ (มีปฏิสัมพนัธ์) กบัเน้ือหาหรือกบัผูอ่ื้นได ้
 5) Immediate Response หมายถึง การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ควรตอ้งมีการออกแบบให้
มีการทดสอบ การวดัผลและการประมวลผล ซ่ึงใหผ้ลป้อนกลบัทนัทีแก่ผูเ้รียน 
 การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยงัมีบทบาทท่ีส าคญัต่อกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ ใจทิพย ์     
ณ สงขลา (2550: 5) ไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีน าการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใชอ้อกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1) การศึกษาภาคปกติ (formal education) การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาภาค
บงัคบัและอุดมศึกษา 
 2) การศึกษานอกระบบ (non-formal education, lifelong learning) การศึกษาต่อเน่ือง 
 3) การพฒันาฝึกอบรมและการจดัการความรู้ (knowledge management) การจดัการ
เพื่อพฒันาภายในองคก์ร 
 4) การพาณิชย ์(training providers) การให้บริการหลงัการขาย บริษทัท่ีปรึกษาและ
บริษทัจดัใหก้ารฝึกอบรม 
 2.1.3 องค์ประกอบของการเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
ในการออกแบบพฒันาการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ถนอมพร เลาห
จรัสแสง (2549: 30-41) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบหลกัของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1) เน้ือหา (Content) เน้ือหาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ และการท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนในลกัษณะน้ีหรือไม่อย่างไร ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดก็คือ เน้ือหาการเรียนซ่ึงผูส้อนไดจ้ดัหาใหก้บัผูเ้รียน 
2) ระบบบริหารจดัการรายวิชา (Course Management System) เป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัมากเช่นกนัส าหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเสมือนระบบท่ีรวบรวมเคร่ืองมือซ่ึงออกแบบ
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ไวเ้พื่อให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ในการจดัการกบัการเรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงผูใ้ชแ้บ่งได ้3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รียน และผูบ้ริหารระบบเครือข่าย 
3) โหมดการติดต่อส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้ติดต่อสอบถาม 
ปรึกษา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างตวัผูเ้รียนกบัผูส้อน และระหว่างผูเ้รียนกบัเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนคนอ่ืนๆ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภท
ช่วงเวลาเดียวกัน (Synchronous) ได้แก่ กระดานสนทนา  และประเภทช่วงเวลาต่างกัน 
(Asynchronous) ไดแ้ก่ เวบ็บอร์ด  
  4) แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ  เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีจะท าให้การเ รียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนท่ีสมบูรณ์ บางวิชาจ าเป็นตอ้งวดัระดบัความรู้ก่อนเรียน เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดเ้ลือกเรียนในบทเรียน หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้การเรียนท่ีจะเกิดข้ึน
เป็นการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.1.4 บทบาทของการเรียนอเิลก็ทรอนิกส์กบัการศึกษา 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2549: 16-17) ไดก้ล่าวถึงการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
             1) ส่ือเสริม (Supplementary) นอกจากเน้ือหาท่ีปรากฏในลักษณะการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู ้เ รียนยงัสามารถศึกษาเน้ือหาเดียวกันน้ีในลักษณะอ่ืนๆ จากเอกสาร
ประกอบการสอนได ้การใช้การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะน้ี ผูส้อนเพียงตอ้งการให้ผูเ้รียนมี
ทางเลือกอีกทางหน่ึงส าหรับการเขา้ถึงเน้ือหา 
             2) ส่ือเติม (Complementary) เป็นการน าการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในลกัษณะ
เพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืนๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผูส้อนยงั
ออกแบบเน้ือหาใหผู้เ้รียนเขา้ไปศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
             3) ส่ือหลกั (Comprehensive Replacement) เป็นการน าการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
ในลกัษณะแทนท่ีการบรรยายในหอ้งเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาเน้ือหาออนไลน์ทั้งหมด 
2.1.5 งานวจัิยเกีย่วกบัรูปแบบเนือ้หาบนงานน าเสนอภาพน่ิงออนไลน์ 
รูปแบบของเน้ือหาท่ีประกอบเป็นส่ือการเรียนการสอนบนงานน าเสนอภาพน่ิงนั้น มี
ส่วนส าคญัต่อการศึกษาเน้ือหาของผูเ้รียน โดยเฉพาะการศึกษาเน้ือหาแบบออนไลน์หรือการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษาเน้ือหาด้วยตนเอง ดงันั้นส่ือการสอนในรูปแบบงานน าเสนอ
ภาพน่ิงออนไลน์จะตอ้งน าเสนอรูปแบบเน้ือหาท่ีหลากหลายประกอบเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขอ้ความ 
รูปภาพ เสียง และวีดิโอ โดยมีงานวิจยัท่ีได้น าเสนอถึงความส าคญัของรูปแบบเน้ือหาบนงาน
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น าเสนอภาพน่ิงไว ้โดย เฟลตเชอร์ (Fletcher, 2009) ไดน้ าเสนอถึงความส าคญัของรูปแบบเน้ือหาท่ี
ใชใ้นระบบการบริหารการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า งานน าเสนอภาพน่ิงท่ีมีเน้ือหา
ในรูปแบบเพียงแค่ขอ้ความและรูปภาพยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนท าความเขา้ใจกบัเน้ือหานั้น
ไดดี้ ซ่ึงถา้หากงานน าเสนอภาพน่ิงนั้นไดเ้พิ่มวดิีโอเขา้ไป ก็จะท าใหผู้เ้รียนง่ายต่อการท าความเขา้ใจ
กบัเน้ือหาออนไลน์ไดดี้ยิ่งข้ึน เน่ืองจากวีดิโอจะช่วยอธิบายหรือขยายความเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ
หรือรูปภาพบนงานน าเสนอภาพน่ิง 
 
2.2 ระบบการบริหารการเรียนรู้ (Learning Management System) 
 ระบบการบริหารการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เขา้มามีบทบาทในการ
จดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะช่วยสนบัสนุนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
2.2.1 ความหมายของระบบการบริหารการเรียนรู้ 
ระบบการบริหารการเรียนรู้เป็นระบบการจดัการเก่ียวกบัการบริหารการเรียนใน
รูปแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจดัการกบัการใช้คอร์สแวร์ (Courseware) ในรายวิชา ต่าง ๆ 
ระหวา่งผูส้อน ผูเ้รียน เจา้หนา้ท่ีทะเบียน และผูดู้แลระบบ โดยออกแบบระบบเพื่อเป็นซอฟตแ์วร์ท่ี
ท าหน้าท่ี บริหารจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ จะประกอบดว้ยเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก เช่น 
โปรแกรมจะท าหน้าท่ีตรวจสอบการเข้ามาใช้บทเรียน เน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น โดย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ การเก็บบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนไวบ้นระบบเพื่อผูส้อน
สามารถน าไปวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (จารุณี    
ซามาตย,์ 2550: www) 
ระบบการบริหารการเรียนรู้เป็นระบบท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัทั้งผูส้อนและ
ผูเ้รียนในการจดัการสอนและการเรียนรู้ในลกัษณะออนไลน์ ครอบคลุมถึง การเตรียมเน้ือหาการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน การติดต่อส่ือสารระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดัการ ทดสอบ ประเมิน หรือการส ารวจความคิดเห็นของ
ผูเ้รียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2549: www) 
ใจทิพย ์ณ สงขลา (2550: 5) ให้ความหมายระบบการบริหารการเรียนรู้วา่เป็นระบบ
บริหารสาระ/การเรียนรู้ ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการจดัการสนบัสนุนการเรียนการสอน ท าหน้าท่ี
จดัการพฒันาเน้ือหารายวิชาหลกัสูตร การลงทะเบียน จดัเก็บปรับปรุงประวติัผูเ้รียน ติดตามผลการ
เรียน รวมทั้งจดัแสดงรายงาน ประกอบดว้ยกลุ่มของเคร่ืองมือประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองมือ
บริหารเน้ือหาสาระ เคร่ืองมือการบริหารหลกัสูตร และเคร่ืองมือการจดัการเรียนการสอน 
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ศยามน อินสะอาด (2550: 7) ใหค้วามหมายระบบการบริหารการเรียนรู้วา่เป็นระบบ
ท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกให้ผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ผูส้อนสามารถน า
เน้ือหาและส่ือการสอนข้ึนเวบ็ไซต์รายวิชา ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ ไดผ้่านเวบ็ ผูส้อน
และผูเ้รียนติดต่อส่ือสารกนัไดผ้่านทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทางระบบจดัไวใ้ห้ สามารถเก็บบนัทึก
ข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวบ้นระบบ ผูส้อนสามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตาม และ
ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ระบบการบริหารการเรียนรู้ (Learning Management 
System: LMS) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสนับสนุนการจดัการการเรียนการสอนผ่านเวบ็ ซ่ึงระบบจะ
ประกอบไปดว้ยการจดัการเน้ือหา การติดต่อส่ือสาร การประเมินผลการเรียน และการจดัเก็บขอ้มูล
การเรียน โดยมีผูใ้ช้ระบบ ได้แก่ ผูดู้แลระบบ ผูส้อน และผูเ้รียน ท่ีเขา้ใช้งานระบบตามบทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง 
2.2.2 รูปแบบของระบบการบริหารการเรียนรู้ 
ระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1) เชิงพาณิชย์ (Commercial) คือ ระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีบริษทัเอกชน
พฒันาข้ึนเพื่อจ าหน่าย เช่น WebCT, Blackboard และ Learning Space เป็นตน้ 
2) เปิดเผยซอร์สโคด้ (Open Source) คือ ระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อ
การเผยแพร่ใหใ้ชโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เช่น Moodle, ATutor, Claroline, LearnSquare (NECTEC) และ 
VClass (AIT) เป็นตน้ 
3) พฒันาข้ึนเอง คือ ระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีสถาบนัการศึกษาพฒันาข้ึนมาใช้
เอง ตวัอย่างระบบท่ีสถาบนัการศึกษาของไทยพฒันาข้ึนเอง เช่น MaxLearn (KU), และ Chula                 
E-Learning System (Chula ELS) เป็นตน้ 
2.2.3 องค์ประกอบของระบบการบริหารการเรียนรู้ 
 ใจทิพย ์ณ สงขลา (2550: 5-15) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของระบบการบริหารการเรียนรู้
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1) การบริหารเน้ือหาสาระ (Content Management) เน้ือหาสาระท่ีน าเขา้สู่ระบบการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะเป็นหน่วยย่อย เรียกว่า เลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็ค (Learning Object) ระบบ
บริหารเน้ือหาสาระท าหน้าท่ีให้เคร่ืองมือในการเขียนเน้ือหาในรูปของ เลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็ค และ
ประกอบเลิร์นน่ิงออ๊บเจค็เขา้ดว้ยกนัเป็นหน่วย โมดูล รายวชิาหรือหลกัสูตร  
 2) การจดัการเรียนการสอนรายวิชา / หลกัสูตร (Course Management) ระบบยอ่ยน้ี
ท าหนา้ท่ีในการจดัการกบัเน้ือหาสาระท่ีจดัเก็บไวม้าจดัการเป็นรายวิชาหรือหลกัสูตรตามเป้าหมาย
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และวตัถุประสงค์ของสถาบนั กลุ่มของเคร่ืองมือในการจดัการหลกัสูตร ได้แก่ เคร่ืองมือการจดั
หลกัสูตร และเคร่ืองมือการบริหารรายวชิา 
 3) การเผยแพร่ (Delivery) เม่ือเน้ือหาสาระไดมี้การจดัเขา้ระบบประกอบเป็นรายวิชา
หรือหลกัสูตรแลว้ ยงัตอ้งมีการบริหารจดัการเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเคร่ืองมือส าหรับกลุ่มผูส้อน 
กลุ่มผูเ้รียน และกลุ่มผูบ้ริหารจดัการ  
 2.2.4 การเลอืกใช้ระบบการบริหารการเรียนรู้ 
สถาบนัการศึกษาและองคก์รใดท่ีจะน าระบบการบริหารการเรียนรู้ไปใชค้วรพิจารณา
และศึกษาวธีิการเลือกระบบดงัน้ี (วมิลลกัษณ์ สิงหนาท, 2548: 16) 
1)/ตอ้งทราบก่อนว่าตอ้งการใชป้ระโยชน์ใดจากระบบการบริหารการเรียนรู้บา้ง ซ่ึง
ตอ้งมีความตอ้งการเบ้ืองตน้ก่อนวา่จะน าระบบการบริหารการเรียนรู้ไปท าอะไร 
2)/เ น่ืองจากปัจจุบันมีระบบระบบการบริหารการเรียนรู้มากมาย ดังนั้ นควร
เปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แต่ละตัวว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีโมดูลหรือชุด
กิจกรรมใดบา้งท่ีตอ้งการ 
3)/ปรึกษาผูมี้ความรู้ความช านาญในดา้นน้ี ซ่ึงอาจท าใหก้ารตดัสินใจง่ายข้ึน 
4)/ควรดูขนาดของสถาบนัการศึกษาวา่อนาคตจะมีผูเ้รียนเพิ่มข้ึนหรือไม่ ดงันั้นระบบ
การบริหารการเรียนรู้ตอ้งเหมาะส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ได ้
5) ใหเ้ลือกระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน เช่น SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) หรือ AICC (Aviation Industry CBT Committee) เน่ืองจากเป็นมาตรฐาน
ของการพฒันาระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีแตกต่างแพลตฟอร์มกนั ให้สามารถใชง้านเน้ือหาวิชา
ร่วมกนัได ้
6)/ด้านการใช้งานควรดูว่าระบบการบริหารการเรียนรู้นั้นมีความสะดวกในการใช้
งานและมีความยดืหยุน่ในการน าระบบมาปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการไดห้รือไม่ 
7)/อยา่เช่ือค าโฆษณาชวนเช่ือ ใหท้ดลองน ามาใชก่้อนตดัสินใจ ซ่ึงถา้ยงัไม่ทดลองใช้
จะไม่ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2.2.5 ข้อดีของระบบการบริหารการเรียนรู้ 
1)/ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เน่ืองจากช่วยลดการพบปะกนัระหวา่ง
ผูส้อนและผูเ้รียน 
2)/ผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนในเวลาเดียวกนั โดยสามารถเลือกเน้ือหาท่ีเรียนไดต้าม
ความตอ้งการ ท าให้ผูเ้รียนมีความเป็นตวัเองสูง ไม่เขินอายเวลาเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนกลา้แสดง
ความคิดเห็น ซกัถามขอ้สงสัยมากข้ึน 
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3)/ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนและสร้างแรงจูงใจ ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจใน
บทเรียน โดยการใชส่ื้อท่ีน่าสนใจ เช่น ไฟล์เสียง ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ เป็นตน้ โดยผูเ้รียนสามารถ
กลบัมาทบทวนความรู้เดิมได ้
4)/สามารถรองรับจ านวนผูเ้รียนในระบบไดไ้ม่จ  ากดั เน่ืองจากเป็นการเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสถานท่ี ซ่ึงสามารถช่วยลดงบประมาณในการสร้าง
อาคารสถานท่ีได ้
5)/เน่ืองจากส่ือและเน้ือหาบทเรียนถูกเก็บไวใ้นระบบ ท าให้ผูเ้รียนมีความสะดวกสบาย
ในการเขา้มาเรียนเม่ือไหร่ก็ได ้และผูส้อนมีความสะดวกในการสร้างบทเรียนหรือเน้ือหา 
 2.2.6 ข้อเสียของระบบการบริหารการเรียนรู้ 
1)/หน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาท่ีน าระบบไปใช้ตอ้งมีความพร้อมของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
2)/ทั้ งผูส้อนและผูเ้รียนต้องมีทกัษะพื้นฐานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
3)/ผูเ้รียนตอ้งมีวนิยัและมีความรับผดิชอบในการเรียน 
4)/เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนอาจรู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่สนใจเรียน อาจท าให้เรียนไม่ทนั
เพื่อน หรือเรียนไม่เขา้ใจได ้
5)/ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก อารมณ์ และปฏิกิริยาในการเรียนการสอน ของผูเ้รียนและ
ผูส้อนได ้
 
2.3 มูเดิล้ (Moodle) 
 2.3.1 ความหมายของมูเดิล้ 
มูเด้ิล (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment: Moodle) พฒันาข้ึน
โดย Martin Dougiamas อดีตผูดู้แลระบบ WebCT ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และการศึกษา มูเด้ิลเป็นระบบการบริหารหลกัสูตร (Course Management System: CMS) 
ในรูปแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด เช่นเดียวกันกับท่ีเรารู้จกักันว่าเป็นระบบการบริหารการเรียนรู้ 
(Learning Management System: LMS) หรือ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Learning Environment: VLE) ซ่ึงมูเด้ิลเป็นเวบ็แอปพลิเคชัน่ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการน าไปสร้าง
ระบบการเรียนออนไลน์  
จากเวบ็ไซต์หลกัของมูเด้ิล (moodle.org) มีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งให้ผูสอนใช้มูเด้ิลเป็น
เคร่ืองมือในการสนับสนุนและจัดการเรียนการสอน แต่ก็ได้มีการน ามู เด้ิลไปใช้กับงานท่ี
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หลากหลาย ไดแ้ก่ การใช้มูเด้ิลกบัสถาบนัการศึกษาท่ีมีจ านวนนกัศึกษามากๆ การเรียนการสอน
เสริมในห้องเรียน และการเรียนการสอนออนไลน์แบบตลอดหลกัสูตร ทั้งน้ีผูใ้ช้จ  านวนมากยงัพึง
พอใจกบัหลาย ๆ โมดูลของมูเด้ิล ไม่ว่าจะเป็นโมดูลกระดานเสวนา และสารานุกรม ท่ีสนบัสนุน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในรายวิชา โมดูลการน าเขา้และเผยแพร่เน้ือหาในรายวิชาให้กบัผูเ้รียน  อีกทั้ง
ยงัมีโมดูลท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ท ากิจกรรมในรายวชิาได ้เช่น โมดูลการบา้น และแบบทดสอบ เป็นตน้ 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 หนา้จอเวบ็ไซตม์ูเด้ิล 
 
 จากภาพท่ี 2.1 แสดงเว็บไซต์หลกัของมูเด้ิล (http://moodle.org) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์หลักท่ี
เผยแพร่ซอร์สโคด้มูเด้ิล และโมดูลอ่ืน ๆ ท่ีมีผูพ้ฒันาเพิ่มเติมและเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดใชง้านโดย
ไม่เสียค่าใชจ่้าย รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ   
 2.3.2 ปรัชญาในการพฒันามูเดิล้ 
มูเด้ิลพฒันาข้ึนภายใตป้รัชญาการเรียนรู้ต่อไปน้ี (วมิลลกัษณ์ สิงหนาท, 2548: 7) 
1) การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) คนเรานั้นจะมีการสร้าง
ความรู้ใหม่เสมอหากมีสภาวะแวดลอ้มเอ้ืออ านวย การเรียนรู้แบบเดิมท่ีมาจากการฟัง เห็น ลว้นเป็น
การเรียนรู้ทางเดียว นั่นคือเราเป็นผู ้รับสารและเก็บเอาไว้ จึงเปรียบได้ว่าผู ้นั้ นเป็นเหมือน
พจนานุกรมเดินได ้หากแต่เราจะเรียนรู้ไดม้ากกวา่หากเป็นการถ่ายทอดจากสมองสู่สมอง นัน่คือมี
การแลกเปล่ียนทรรศนะและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น 
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2) การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism) การเรียนรู้ดว้ยการลงมือท า ไม่
ว่าจะเป็นการพูด การโพสต์ การแสดงความคิดเห็นบนกระดานเสวนา ตัวอย่างเช่น ปกติอ่าน
หนงัสือพอวางหนงัสือก็จะลืม แต่ถา้ไดอ้ธิบายใหค้นอ่ืนฟังจะท าใหจ้  าไดม้ากข้ึน  
3) การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ในสังคม (Social Constructivism) การเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นหมู่คณะโดยอาศยัหลกัการวา่ ความส าเร็จของหมู่คณะคือความส าเร็จของตน การท่ีอยูใ่นสังคม
ลกัษณะเช่นน้ี จะท าใหเ้ราเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัมีความอยากรู้อยูต่ลอดเวลา และคิดเสมอวา่ท าอยา่งไรจึงจะ
มีส่วนร่วมในสังคมดงักล่าวน้ีได ้
4) การเช่ือมโยงและการแยกส่วน (Connected and Separated Knowing) ผูท่ี้มี
พฤติกรรมแบบเช่ือมโยงภายในกลุ่มจะเป็นผูท่ี้ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ นอกจากจะท าให้คนใน
กลุ่มมีความสนิทสนมกนัมากข้ึนแลว้ยงัช่วยใหแ้ต่ละคนไดส้ะทอ้นความคิดของตน 
 2.3.3 ลกัษณะส าคัญของมูเดิล้ 
1) การออกแบบ มูเด้ิลพฒันาข้ึนโดยอาศยัทฤษฎีการสอนท่ีเหมาะกบัการเรียนการสอน
ออนไลน์ไดเ้หมือนกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้บนเวบ็เบราวเ์ซอร์ใช้งาน
ง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตั้งใชง้านง่ายบนทุกระบบปฏิบติัการ 
2) การจดัการระบบ มูเด้ิลสามารถจดัการเวบ็ไซตท่ี์ไดท้  าการติดตั้งระบบดว้ยผูใ้ชท่ี้มี
สิทธิเป็นผูดู้แลระบบ ทั้งการปรับปรุงขอ้มูลระบบ การเพิ่มรูปแบบเวบ็ การเพิ่มโมดูลต่าง ๆ และ
การเพิ่มภาษาท่ีตอ้งการเขา้ไปได ้
3) การจดัการผูใ้ช ้มูเด้ิลไดมี้ส่วนของการจดัการกบัสมาชิกไดอ้ยา่งยืดหยุน่ตามความ
ต้องการของผู ้ใช้ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการกับผูใ้ช้ท่ี
ลงทะเบียนโดยมีการยืนยนัผา่นอีเมล์ การเพิ่มและลบผูเ้รียนในรายวิชา รวมถึงการก าหนดบทบาท
ของผูใ้ชใ้นระบบใหมี้บทบาทท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ ผูส้ร้างรายวชิา ผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้ยีย่มชม 
4) การจดัการรายวิชา ผูส้อนสามารถจดัการกบัรายวิชาของตนเองได ้เช่น การจดัการ
กบัผูเ้รียนในรายวชิา การเพิ่มผูส้อนร่วมในรายวิชา การเปล่ียนรูปแบบหวัขอ้ในรายวิชา การเปล่ียน
รูปแบบเว็บของรายวิชา การส ารองขอ้มูล และการจดัการกบัคะแนนของผูเ้รียน รวมถึงการเพิ่ม
แหล่งขอ้มูลซ่ึงเป็นเน้ือหาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา และการเพิ่มกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น แบบทดสอบ การบา้น กระดานเสวนา และแบบส ารวจ เป็นตน้ 
5) การสนบัสนุน มูเด้ิลเป็นระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากทัว่โลก 
จึงเกิดชุมชนแลกเปล่ียนและช่วยเหลือเก่ียวกบัปัญหาการใช้งานต่าง ๆ มีคู่มือเอกสารการใช้งาน     
มูเด้ิล บนเวบ็ไซต์ของมูเด้ิล รวมถึงมีผูพ้ฒันาโมดูลและบล็อกใหม่ ๆ ข้ึนมาเผยแพร่ให้ใชง้านเป็น
จ านวนมาก  
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 2.3.4 สถิติการใช้งานมูเดิล้ 
จากสถิติการใช้งานมูเด้ิลเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2555 พบว่า มีจ านวนเวบ็ไซต์ท่ีใช้งาน      
มูเด้ิล (ปรากฏใน http://moodle.org/stats) ณ วนัท่ี 6 เมษายน 2555 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ถึง ปี ค.ศ. 
2011  เพิ่มจ านวนสูงข้ึนเป็นล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความนิยมของมูเด้ิลท่ีมี
การน าไปใชเ้ป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวนเวบ็ไซตท่ี์ลงทะเบียนกบัมูเด้ิลแลว้ถึง 67,103 เวบ็ไซต ์ใน 
217 ประเทศทัว่โลก และมีการใชเ้วอร์ชนั 1.9 มากท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 สถิติจ านวนเวบ็ไซตท่ี์ใชง้านมูเด้ิล 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 สถิติเวอร์ชนัมูเด้ิลต่อการลงทะเบียนใชง้าน 
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 2.3.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัความส าคัญของมูเดิล้ 
มูเด้ิล (Moodle) เป็นระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายทัว่
โลกในการน ามาจดัการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการศึกษา ซ่ึงมี
งานวจิยัท่ีแสดงใหเ้ห็นความสามารถและประสิทธิภาพของมูเด้ิลกบัการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 
 เอแอล-แอจลนั และซีดาน (Al-Ajlan and Zedan, 2008: www) ไดศึ้กษาถึงเหตุผลใน
การเลือกใชมู้เด้ิลส าหรับมหาวิทยาลยัแควสซิม (Qassim University) ในการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรียนการสอนออนไลน์ โดยเปรียบเทียบกบัระบบการบริหารการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ระบบ เช่น 
Claroline, Dokeos, Blackboard และ Sakai เป็นตน้ พบวา่มูเด้ิลมีฟังก์ชนัการใชง้านของเคร่ืองมือ
ต่างๆ มากกวา่ระบบอ่ืน และเป็นระบบท่ีสามารถน าไปใชง้านง่ายในเชิงเทคนิค  
แมคชาโด และเทา (Machado and Tao, 2007: 12) ไดท้  าการเปรียบเทียบระบบการ
บริหารการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด 2 ระบบ คือ มูเด้ิลกบัแบล็คบอร์ด (Blackboard) โดยการ
ประเมินการใชง้านระบบจากประสบการณ์ของผูใ้ชใ้น California State University Monterey Bay 
ถึงฟังกช์นัการใชง้านต่าง ๆ ของระบบ เช่น เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียน
กบัผูส้อน เป็นตน้ พบว่า มูเด้ิลเป็นระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากกวา่แบล็คบอร์ด 
 
2.4 เลร์ินน่ิงอ๊อบเจ็ค (Learning Object)  
 ส่ือการเรียนการสอนส าหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัจะเป็นลักษณะหน่วยย่อย 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการเรียน เรียกวา่ เลิร์นน่ิงออ๊บเจ็ค (Learning Object)  
2.4.1 ความหมายของเลร์ินน่ิงอ๊อบเจ็ค 
 กิดานนัท ์มลิทอง (2548: 24) ให้ความหมายของเลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็ควา่เป็นหน่วยการ
สอนขนาดเล็กท่ีใชใ้นการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเป็นอิสระภายในตวัเอง เลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็คแต่
ละหน่วยจะมีส่วนประกอบของไฟล์ดิจิตอลรูปแบบต่าง ๆ รวมกนัอยูใ่นหน่วยนั้น ผูใ้ชส้ามารถน า
แต่ละหน่วยมาใชร่้วมกนัเพื่อเป็นบทเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือใชซ้ ้ าในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดอี้กอยา่ง
ไม่มีขอบเขตจ ากดั 
ฮอร์ตนั (Horton, 2006: 32) ให้ความหมายของเลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็คว่าเป็นเน้ือหา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ถึงและบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยการเรียนนั้น 
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ใจทิพย ์ณ สงขลา (2550: 56) ให้ความหมายของเลิร์นน่ิงอ๊อบเจควา่เป็นเน้ือหาสาระ
ของความรู้หรือบทเรียนในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ขอ้ความ ภาพ หรือเสียง ท่ีมีขนาดพอเหมาะ 
สร้างตามมาตรฐานสากลและน าเสนอเผยแพร่ออนไลน์ 
ศยามน อินสะอาด (2550: 7) ให้ความหมายของเลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็ควา่เป็นส่ือขนาดเล็ก
ท่ีเป็นอิสระและจบภายในตวัเอง ประกอบดว้ยผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
เน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบ ขนาดของส่ือเลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็คข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ มี
ความยาวตั้งแต่ 2-15 นาที 
จากความหมายขา้งต้น สรุปได้ว่า เลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็คเป็นหน่วยการเรียนย่อย ๆ ใน
รูปแบบดิจิตอลส าหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอาจจะประกอบไปดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง 
และวดิีโอ เป็นตน้ หน่วยการเรียนยอ่ยน้ีจะมีวตัถุประสงคก์ารเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยสามารถ
น าไปประกอบกนัเป็นรายวชิาหรือหลกัสูตร และสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าได ้  
2.4.2 เลร์ินน่ิงอ๊อบเจ็คกบัการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
การน าเลิร์นน่ิงออ๊บเจค็กลบัมาใชใ้หม่เป็นการน าความรู้และสาระในรูปแบบดิจิตอล
ท่ีสามารถน ามาใช้โดยตรง อา้งถึง และน ามาใช้ซ ้ า ดว้ยวิธีการหรือเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี โดยมี
วิธีการเขา้ถึงเน้ือหาไดห้ลายวิธี เพื่อจะท าให้เกิดการใชซ้ ้ าได ้มีเป้าหมายใน 2 ระดบั คือ (ใจทิพย ์   
ณ สงขลา, 2550: 56)  
1) เพื่อให้มีการใช้เลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็คซ ้ า ในเชิงของเน้ือหาในทุกระดบัของหลกัสูตร 
เช่น เน้ือหาในระดบัเล็กสุด คือ หวัขอ้ สามารถใชซ้ ้ าในบทเรียนท่ีต่างกนั หรือบทเรียนหน่วยหน่ึง ๆ 
อาจสามารถน าไปใชซ้ ้ าในหลกัสูตรอ่ืนๆ หรือหลาย ๆ หลกัสูตรได ้
2) เพื่อให้มีการใชซ้ ้ าในระดบัของ ส่ือ ขอ้ความ ภาพ หรือเสียง ในเลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็ค 
มีวิธีการคือ จดัเก็บองค์ประกอบของเน้ือหาเป็น ขอ้ความ ภาพ หรือเสียง และน ามาประกอบเป็น
เลิร์นน่ิงออ๊บเจค็ และสามารถน ามาประกอบใหม่เป็น หวัขอ้ บทเรียน หรือโมดูล ไดห้ลายคร้ัง ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ต่างกนัไป  
2.4.3 ประโยชน์ของการน าเลร์ินน่ิงอ๊อบเจ็คกลบัมาใช้ใหม่ 
ร็อคเล่ย,์ คอสเตอร์ และแมนน่ิง (Rockley, Kostur and Manning, 2002: www) ได้
น าเสนอถึงประโยชน์ในการน าเลิร์นน่ิงออ๊บเจค็ซ่ึงเป็นเน้ือหาเดิมกลบัมาใชใ้หม่ไว ้ดงัน้ี 
1) เน้ือหาสมบูรณ์มากข้ึน (Increased consistency) เน่ืองจากมีการปรับปรุงและตวรจ
สอบเน้ือหาเดิมเพื่อน ามาใชใ้หม่ ท าใหเ้น้ือหามีความถูกตอ้งและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน   
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2) ลดตน้ทุนในการพฒันาและบ ารุงรักษา (Reduced development and maintenance 
costs) เน่ืองจากไม่ตอ้งท าการสร้างเน้ือหาข้ึนมาใหม่ เพียงแค่น าเน้ือหาเดิมมาปรับปรุงหรือน ามาใชใ้หม่ 
3) จดัการโครงสร้างเน้ือหารวดเร็ว (Rapid reconfiguration) เน้ือหาท่ีน ากลบัมาใช้
ใหม่ไดจ้ะมีลกัษณะเป็นหน่วยย่อยท่ีสามารถน าไปรวมและแยกออกไปใช้ได ้ซ่ึงจะท าให้จดัการ
โครงสร้างเน้ือหาเป็นหลกัสูตรไดร้วดเร็ว 
4) แปลงรูปแบบเน้ือหา (Translation) อาจจะมีการแปลงรูปแบบเน้ือหาจากรูปแบบ
หน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง ในขณะท่ียงัสามารถเก็บไฟลเ์น้ือหาเดิมซ่ึงเป็นตน้ฉบบัไวใ้ชต่้อไปได ้
2.4.4 งานวจัิยเกีย่วกบัการจัดการเนือ้หาออนไลน์และการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเน้ือหาบนระบบการบริหารการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการจดัการและสร้างเน้ือหาออนไลน์บนระบบ เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียน
ท่ีเขา้มาศึกษาเน้ือหาบนระบบ และเป็นประโยชน์กบัผูส้อนท่ีสามารถจดัการกบัเน้ือหาเดิมเพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม่ โดยมีงานวจิยัท่ีศึกษาถึงความส าคญัของเคร่ืองมือจดัการเน้ือหาบนระบบการบริหาร
การเรียนรู้ ดงัน้ี 
เบิร์กสเท็ดต์ และคณะ (Bergstedt et al., 2003: 155) ไดท้  าการศึกษาถึงการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกนัระหวา่งระบบการจดัการเน้ือหา (Content Management Systems) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารเน้ือหาสาระกบัระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Systems) โดยระบบจดัการ
เน้ือหาจะสนบัสนุนระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และพบวา่ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งการ
กระบวนการแกไ้ขและจดัการเน้ือหาได ้เพื่อปรับปรุงเน้ือหาให้มีคุณภาพ ซ่ึงเน้ือหาตอ้งถูกจดัเก็บอยู่
ในรูปแบบของหน่วยยอ่ย จึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการควบคุมการน ากลบัมาใชใ้หม่  
หยวน และคณะ (Yuan et al., 2005: 193-194) ไดน้ าเสนอความส าคญัของการจดัการ
เน้ือหาบนระบบการเรียนการสอนบนเว็บของผูส้อน และได้พัฒนาต้นแบบของระบบ CiSE 
(Competitive Information Sharing Environment) ซ่ึงเป็นระบบการจดัการเน้ือหาท่ีผูส้อนท่ีสามารถ
สร้าง แบ่งปัน และแกไ้ขเน้ือหาร่วมกนัได ้เพื่อน าเน้ือหากลบัมาใชใ้หม่ส าหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งน้ีนอกจากระบบจะสร้างและแบ่งปันเน้ือหาได้แล้วยงัเป็นการแก้ไขและตรวจสอบเน้ือหาโดย
ผูส้อนคนอ่ืน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการกลัน่กรองเน้ือหาร่วมกนัท าให้เน้ือหามีความสมบูรณ์และ
ถูกตอ้งยิง่ข้ึน  
บาร์ริทต์ และอลัเดอร์แมน เจอาร์ (Barritt and Alderman Jr, 2004: www) ได้
น าเสนอถึงประโยชน์ของเน้ือหาท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ (Reusable Learning Objects) ว่า 
ผู ้สอนสามารถใช้เ น้ือหาเดิมส าหรับการสอนในหลักสูตรท่ีแตกต่างกันส าหรับการเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงถ้ามีการวางแผนการจดัการเน้ือหาเพื่อให้สามารถน ามาใช้ใหม่จะเกิดความ
คล่องตวัในการจดัการเน้ือหาส าหรับผูเ้รียนบนการเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
2.5 เทคโนโลยกีารโปรแกรมบนเวบ็ (Web Programming Technology) 
สุธี พงศาสกุลชยั และ ณรงค ์ล ่าดี  (2551: 130-167) ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัเทคโนโลยีการ
โปรแกรมบนเวบ็โดยกล่าวถึงประเภทของเวบ็เพจ และภาษาการโปรแกรมบนเวบ็ไวด้งัน้ี 
2.5.1 ประเภทของเวบ็เพจ 
   เวบ็เพจ (Web Page) คือ หนา้เอกสารท่ีใชแ้สดงขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยขอ้มูลจะถูก
สร้างข้ึนจากภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hyper Text Markup Language: HTML) ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐานท่ี
ถูกก าหนดข้ึนเพื่อใช้เขียนค าสั่งควบคุมการสร้างเว็บเพจ แต่ละเว็บเพจสามารถประกอบด้วย
ขอ้ความ รูปภาพ เสียง และวีดิโอ เป็นตน้ เว็บเพจจะถูกแสดงบนเว็บ เบราวเ์ซอร์ เม่ือผูใ้ช้ในฝ่ัง
ไคลเอนตเ์รียกใชเ้พจ โดยการก าหนดยอูาร์แอล (Uniform Resource Locator: URL) ในช่องท่ีอยู ่    
ยอูาร์แอลบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ เวบ็เพจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1) สเตติกเวบ็เพจ (Static Web Page) คือ เวบ็เพจท่ีสร้างข้ึนจากภาษาเอชทีเอ็มแอล มี
รูปแบบการตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชอ้ยา่งจ ากดั เช่น ไม่สามารถโตต้อบการใชง้านกบัผูใ้ชไ้ด ้
ซ่ึงเป็นเวบ็เพจท่ีถูกแปลและประมวลผลโดยโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ในฝ่ังไคลเอนต์ เวบ็เพจน้ีมี
ขอ้เสีย คือ ผูใ้ช้ไม่สามารถโตต้อบกบัเพจได ้และขาดความยืดหยุ่นในการใช้งาน การเรียกใช้เวบ็
เพจแบบสเตติกจะเร่ิมเม่ือใส่ยอูาร์แอลของเวบ็ไซต์ในช่องท่ีอยู่ยอูาร์แอล เม่ือเวบ็เซิร์ฟเวอร์ไดรั้บ
การร้องขอเพจแลว้จะคน้หาเพจท่ีร้องขอ เม่ือคน้หาเพจพบแลว้จะส่งเพจดงักล่าวไปยงัฝ่ังไคลเอนต ์
เพื่อใหเ้บราวเ์ซอร์ประมวลผลแลว้แสดงผลลพัธ์ จากนั้นการติดต่อระหวา่งไคลเอนตแ์ละเซิร์ฟเวอร์
จะส้ินสุดลง ถา้มีการร้องขอเพจใหม่ก็จะสร้างเส้นทางการติดต่อส่ือสารข้ึนใหม่  
2) ไดนามิกเวบ็เพจ (Dynamic Web Page) คือ เวบ็เพจท่ีสร้างข้ึนจากภาษาเอชทีเอ็มแอล 
เช่นเดียวกบัสเตติกเวบ็เพจ แต่จะมีความยืดหยุน่ในการท างานมากกวา่ และผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบั
เวบ็เพจได ้เวบ็เพจแบบน้ีจะมีการเขียนค าสั่งท่ียุง่ยากกวา่สเตติกเวบ็เพจ คือ จะมีชุดค าสั่งท่ีเรียกว่า 
โปรแกรมสคริปต ์เขา้มาควบคุมหรือก าหนดรูปแบบการท างานร่วมกบัภาษาเอชทีเอ็มแอล ซ่ึงภาษา
ท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม เรียกวา่ ภาษาสคริปต ์โดยมี 2 ประเภท คือ  
 - ไคลเอนต์ไซด์สคริปต์ (Client-Side Script) เป็นภาษาสคริปต์ท่ีถูกแปลและ
ประมวลผลโดยเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยจดัเป็นส่วนหน่ึงของเพจเอชทีเอ็มแอล เน่ืองจากค าสั่งจะถูก
ก าหนดอยู่ภายในชุดค าสั่งของภาษาเอชทีเอ็มแอล จึงถูกแปลโดยเว็บเบราว์เซอร์ในลกัษณะ
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เช่นเดียวกบัการแปลภาษาเอชทีเอ็มแอล ตวัอยา่งภาษาสคริปต ์เช่น จาวาสคริปต ์(JavaScript) และ  
วบีีสคริปต ์(VBScript) เป็นตน้ 
 - เซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์ (Server-Side Script) เป็นภาษาสคริปต์ท่ีถูกแปลและ
ประมวลผลโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ค้นหาเพจท่ีประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์-ไซด ์
สคริปตพ์บ ก็จะท าการประมวลผลเฉพาะชุดค าสั่งนั้นให้อยูใ่นรูปแบบของภาษาเอชทีเอ็มแอล แลว้
ส่งกลบัไปยงัเวบ็เบราวเ์ซอร์เพื่อประมวลผลต่อ ตวัอยา่งภาษาสคริปต ์เช่น เอเอชพี (ASP), เจเอสพี 
(JSP) และพีเอชพี (PHP) เป็นตน้ 
 ไดนามิกเวบ็เพจมีการท างาน คือ เม่ือเวบ็เบราวเ์ซอร์ไดท้  าการร้องขอเปิดเวบ็เพจตามท่ี
อยู่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าการประมวลผลด้วยตวัแปลภาษาของภาษาสคริปต์ท่ีเลือกใช้ แล้วแปลง
ผลลพัธ์ใหอ้ยูใ่นรูปของไฟล์เอชทีเอ็มแอล จากนั้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะส่งไฟล์เอชทีเอ็มแอลท่ีไดไ้ปยงั
เบราวเ์ซอร์ท่ีท าการร้องขอ 
2.5.2 ภาษาการโปรแกรมบนเว็บ  
 1) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hyper Text Markup Language: HTML) เป็นภาษาท่ีถูก
พฒันาโดยเวิลด์ไวด์เวบ็คอนซอร์เทียม (World Wide Web Consortium: W3C) จากแม่บทของภาษา 
เอสจีเอ็มแอล (Standard Generalization Markup Language: SGML) ซ่ึงเป็นมาตรฐานไอเอสโอ 
(International Standards Organization: ISO) ท่ีเป็นตน้แบบของภาษามาร์คอพั (Markup Language) 
ทั้งหมด ภาษาเอชทีเอ็มแอลใชส้ าหรับก าหนดรูปแบบการแสดงผลขอ้ความ (Text) โดยจะใช้ค  า
ส าคญั (Keyword) เฉพาะในการแสดงรูปแบบการแสดงผลท่ีอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมาย Bracket (< >) 
เรียกวา่ แท็ก (Tag) หรือ อีลีเมนต ์(Element) บางคร้ังสามารถใชค้  าวา่ ค  าสั่ง แทนเพื่อความสะดวก
ในการเขียน และแต่ละแทก็อาจจะมีส่วนขยายเพิ่มเติมท่ีเรียกวา่  แอททริบิวต ์(Attribute) ได ้
 2) ภาษาเอกซ์เอ็มแอล (eXtensible Markup Language: XML) เป็นภาษามาตรฐานท่ี
ถูกพฒันาโดยเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม เพื่อใช้แลกเปล่ียนข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เช่นเดียวกบัภาษาเอชทีเอม็แอล แต่ต่างกนัตรงท่ีเอชทีเอ็มแอลน ามาใชส้ร้างเวบ็เพจเพื่อแสดงผลบน
เวบ็เบราวเ์ซอร์เท่านั้น และเอชทีเอม็แอลยงัไม่มีความสามารถมากพอท่ีจะท าให้ขอ้มูลท่ีแสดงผลอยู่
นั้นมีความเป็นกลางไม่ข้ึนอยู่กับแพลทฟอร์ม (Platform) ใด ตรงกันข้ามกับเอกซ์เอ็มแอลซ่ึง
สามารถสร้างเอกสารขอ้มูลให้มีโครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐาน และยงัมีส่วนท่ีใช้อธิบายขอ้มูลใน
เอกสาร เรียกวา่ ดีทีดี (Document Type Definition: DTD) ท าให้สามารถส่งไฟล์เอกซ์เอ็มแอลไป
ประมวลผลกบัคอมพิวเตอร์ทุกชนิดท่ีมีตวัแปลเอกสารของเอกซ์เอม็แอล 
 3) ภาษาเอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล (eXtensible Hyper Text Markup Language: XHTML) 
เป็นภาษามาตรฐานใหม่ท่ีเกิดจากการพฒันาความสามารถในการท างานของภาษาเอชทีเอ็มแอล 
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และเอกซ์เอม็แอลเขา้ดว้ยกนั โดยใชพ้ื้นฐานโครงสร้างไวยากรณ์ของเอกซ์เอ็มแอล และใชรู้ปแบบ
ค าสั่งของเอชทีเอม็แอล เวอร์ชนั 4.0 ข้ึนไป แต่มีรายละเอียดท่ีส าคญัต่างกนัเล็กนอ้ย  
 4) ภาษาพีเอชพี (PHP) หรือเดิมท่ีรู้จกักนัในช่ือ Personal Home Page แต่ต่อมา
เปล่ียนเป็น PHP HyperText Preprocessor เป็นภาษาสคริปตท่ี์ท างานในฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงนิยมใชก้นั
อยา่งแพร่หลายในการสร้างเวบ็เพจแบบไดนามิก คือ โคด้ค าสั่งของพีเอชพีจะถูกประมวลผลในฝ่ัง
เซิร์พเวอร์ แลว้ส่งผลลพัธ์ในรูปแบบของเอชทีเอ็มแอลกลบัไปยงัไคลเอ็นตท่ี์ร้องขอ โดยผูใ้ชใ้นฝ่ัง
ไคลเอ็นต์จะไม่สามารถมองเห็นโค้ดค าสั่งของพีเอชพีได้ เพราะจะถูกเก็บและประมวลผลท่ี
เซิร์พเวอร์เท่านั้น คุณสมบติัเด่นท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้พีเอชพีไดรั้บความนิยม คือ เป็นภาษา
แบบเปิดเผยซอร์สโคด้ (Open Source) ท่ีสามารถน ามาใชง้าน แกไ้ข และเผยแพร่ใหม่ไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้าย 
 5) ภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET) เป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับการปรับปรุงและ
พฒันามาจากเอเอสพีเดิม ซ่ึงมีข้อจ ากัดในหลายประการ ได้แก่ แนวคิดการท างานของเอเอสพี
แตกต่างจากวินโดวแ์อปพลิเคชัน่ (Windows Application) ขอ้ดอ้ยในการท าอีเวน้ทแ์ฮนด้ิง (Event-
Handing) ท่ีตอ้งอาศยัโปรแกรมไคลเอนต์ไซด์สคริปต์เขา้มาช่วย ซ่ึงมีการประมวลผลอยู่ท่ีเว็บ
เบราวเ์ซอร์เท่านั้น หากโปรแกรมท่ีก าหนดข้ึนตอ้งการใช้ทรัพยากรใดของเวบ็เซิร์พเวอร์ก็จะไม่
สามารถท าได้ รวมถึงปัญหาการไม่จดจ าค่าต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในคราวต่อไปได ้ดว้ยขอ้จ ากดัท่ี
กล่าวมาน้ี จึงเป็นสาเหตุของการพฒันาเอเอสพีดอทเน็ต โดยไดน้ าเอาเทคโนโลยีดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค 
(.NET Framework) เขา้มาใช ้และเวบ็เพจท่ีพฒันาข้ึนจากเทคโนโลยีเอเอสพีดอทเน็ตจะจดัเก็บอยู่
ในไฟลด์อทเอเอสพีดอทเน็ต (.aspx) รวมทั้งน าเอากลุ่มคอนโทรลของเอเอสพีดอทเน็ตซ่ึงท างานใน
ฝ่ังเซิร์พเวอร์มาใช้แทนอีลีเมนต์ท่ีสร้างข้ึนจากแท็กเอชทีเอ็มแอล เน่ืองจากกลุ่มคอนโทรลของเอ
เอสพีดอทเน็ตสามารถจดจ าค่าท่ีก าหนดให้กับคอนโทรลท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ี และสามารถ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6) ภาษาจาวาเซิร์พเล็ท (Java Servlet) คือ แอปพลิเคชัน่ท่ีสร้างข้ึนจากรูปแบบภาษา
จาวา เพื่อใช้งานบนเว็บเพจในฝ่ังเซิร์พเวอร์มีรูปแบบการท างานคลา้ยกบัภาษาซีจีไอ (Common 
Gateway Interface: CGI) มีความสามารถในการจดัการกบัเวบ็แอปพลิเคชัน่แบบไดนามิก โดยจะท า
หนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งค าสั่งท่ีไดรั้บจากเบราวเ์ซอร์กบัฐานขอ้มูล หรือเวบ็แอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ 
เน่ืองจากเซิร์พเล็ทถูกสร้างข้ึนจากภาษาจาวาจึงส่งผลให้เซิร์พเล็ทยงัคงคุณสมบติัของเชิงวตัถุ 
(Object Oriented) โดยเซิร์พเล็ทท่ีสร้างข้ึนมาจะท างานอยู่ในตวัแปลภาษาเซิร์พเล็ท ซ่ึงอาจ
ประกอบด้วยหลาย ๆ เซิร์พเล็ทท่ีท าหน้าท่ีต่างกนัไป เช่น เซิร์พเล็ทท่ีท าหน้าท่ีในการเก็บขอ้มูล
สมาชิก และเซิร์พเล็ทท่ีท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการล็อกอิน เป็นตน้ 
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 7) ภาษาเจเอสพี (Java Server Page: JSP) เป็นเทคโนโลยีท่ีท  างานในฝ่ังเซิร์พเวอร์ มี
พื้นฐานมาจากภาษาจาวาใชส้ าหรับพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเน้ือหาแบบ
ไดนามิก โดยเจเอสพีถูกพฒันาข้ึนจากเซิร์พเล็ทเพื่อแก้ปัญหาการเขียนโคด้ค าสั่งของเซิร์พเล็ท 
กล่าวคือ เจเอสพีจะฝังแท็กเอชทีเอ็มแอลรวมเขา้กบัโคด้จาวา โดยโคด้จาวาจะเป็นส่วนท่ีท าให้
เน้ือหาภายในเว็บเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามขอ้มูลท่ีรับจากฝ่ังไคลเอ็นต์ โดยไฟล์เจเอสพีจะมี
นามสกุลเป็นดอทเจเอสพี (.jsp) คุณสมบติัเด่นท่ีส าคญัของเจเอสพี คือ การใช้ภาษาจาวาซ่ึงเป็น
ภาษาเชิงวตัถุท่ีช่วยใหส้ามารถพฒันาแอปพลิเคชัน่ขนาดใหญ่และซบัซ้อนไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 8) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาสคริปต์ส าหรับสร้างเวบ็เพจแบบได
นามิกท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเน้ือหาตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้เช่น การ
โตต้อบกบัผูใ้ชโ้ดยการคลิกเมาส์ หรือการกรอกขอ้มูลในฟอร์ม เป็นตน้ และจะตอ้งเขียนรวมไวใ้น
เอกสารเอชทีเอ็มแอล ดงันั้น ผูพ้ฒันาจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษาเอชทีเอ็มแอลดว้ย จาวา
สคริปตมี์โครงสร้างคลา้ยกบัภาษาซี หรือภาษาซีพลสัพลสั โดยจะท างานในฝ่ังไคลเอนต ์จึงถือได้
วา่จาวาสคริปตเ์ป็นภาษาสคริปตท่ี์ท างานในฝ่ังไคลเอนต ์
2.5.3 เทคโนโลยีเอแจ็กซ์ (AJAX)  
 วชิา ศิริธรรมจกัร์ (2549: 3-19) ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารโปรแกรม
บนเวบ็โดยกล่าวถึงเทคโนโลยเีอแจก็ซ์ไว ้ดงัน้ี 
เอแจ็กซ์ (AJAX) ยอ่มาจากค าว่า “Asynchronous JavaScript and XML” เป็นการ
น าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาท างานร่วมกนั หรือกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่าเอแจ็กซ์ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ 
แต่เป็นเพียงเทคนิคการท างานร่วมกนัของหลาย ๆ เทคโนโลยี อนัไดแ้ก่ ดีเอชทีเอ็มแอล (DHTML), 
ซีซีเอส (CCS), จาวาสคริปต ์(JavaScript), ดีโอเอ็ม (DOM), เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) และเอ็กซ์เอ็ม
แอลเอชทีทีพีรีเควทอ๊อบเจ็ค (XMLHttpRequest Object) ผูท่ี้ริเร่ิมเทคนิคน้ี คือ Jesse James Garrett 
ซ่ึงเห็นว่าจ านวนผูใ้ช้เวบ็แอปพลิเคชัน่มากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้นเพื่อท่ีจะตอบสนองการให้บริการกบั
ผูใ้ชท่ี้มีจ  านวนมากใหส้ามารถใชเ้วบ็แอปพลิเคชัน่ไดเ้ร็วและใกลเ้คียงกบัการใชแ้อปพลิเคชัน่ทัว่ไป
ท่ีไม่ไดท้  างานบนเวบ็ โดยให้โตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดท้นัทีและใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากแสดงผลเพียง
บางส่วนบนหนา้จอ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูลจริง ๆ เท่านั้น   
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเวบ็แอปพลิเคชัน่แบบเดิมท่ีมีการรีเฟรซหน้าจอใหม่ทุกคร้ัง
เม่ือท าการประมวลจากฝ่ังเซิร์พเวอร์ ซ่ึงเกิดความล่าชา้ในการแสดงผลลพัธ์ตอบกลบัมายงัผูใ้ช ้อีก
ทั้งขอ้มูลท่ีใชส่้งแต่ละคร้ังมีจ านวนมากท าให้แบนด์วิธค่อนขา้งสูง จึงเกิดแนวคิดใหม่ท่ีน ามาใชใ้น
การแก้ปัญหาดงักล่าว นั่นคือ การใช้เอแจ็กซ์ โดยเวบ็แอปพลิเคชั่นท่ีใช้เอแจ็กซ์สามารถลดการ       
รีเฟรซของหน้าจอท าให้การแสดงผลมีความนุ่มนวล และเปล่ียนรูปแบบเอกสารให้มีขนาดเล็กลง 
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โดยจากเดิมท่ีเป็นการส่งเว็บเพจทั้งหน้าท่ีมีขอ้มูลรวมกันมากมาย กลายมาเป็นขอ้มูลช้ินเล็ก ๆ 
(XML Data) ซ่ึงใชแ้บนด์วิธนอ้ยกวา่การส่งขอ้มูลในเวบ็แอปพลิเคชัน่แบบเดิม มีผลท าให้สามารถ
ส่งขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน โดยมีการท างาน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.4 โดยแสดงการท างานของเอแจ็กซ์ คือ 
เอก็ซ์เอม็แอลเอชทีทีพีรีเควทออ๊บเจค็ ซ่ึงท าหนา้ท่ีติดต่อร้องขอขอ้มูลจากฝ่ังเซิร์พเวอร์ โดยขอ้มูลท่ี
ร้องขอนั้นเป็นแค่ขอ้มูลเล็ก ๆ ทางเซิร์พเวอร์จดัหาขอ้มูลและตอบกลบัมาในรูปแบบขอ้มูลช้ินเล็ก ๆ 
จากนั้นเป็นหน้าท่ีของจาวาสคริปต์ในการน าผลลพัธ์มาแสดงในเว็บเพจเดิมท่ีปรากฏอยู่ในเว็บ
เบราวเ์ซอร์ การแสดงผลบนหน้าจอจะแสดงขอ้มูลในช่องวา่งหรือบางส่วนบนหนา้จอเท่านั้น ไม่
ตอ้งรีเฟรซหนา้จอใหม่ อีกทั้งยงัสามารถแสดงผลขอ้มูลในเวบ็เพจไดเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากขอ้มูลท่ีส่งมา
จากฝ่ังเซิร์พเวอร์มีจ านวนนอ้ยไม่ตอ้งส่งเวบ็เพจทั้งหนา้ ท าให้ใชแ้บนด์วิธนอ้ยลง ดงันั้นลกัษณะการ
ท างานของเวบ็เแอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาตามแบบเอแจ็กซ์จะคลา้ยกบัการท างานของโปรแกรมทัว่ไปท่ี
ท างานบนเดสกท์อ็บหรือท างานบนระบบปฏิบติัการวนิโดว ์ 
 
User Interface
Browser Client
XMLHttpRequest Object
JavaScript call HTML + CSS Data
Web and/or XML Server
Datastores, Backend
Processing, Legacy System
Server Side Systems
HTTP Request
HTTP(S)  Transport
XML Data
 
 
ภาพท่ี 2.4 แบบจ าลองการท างานของเวบ็แอปพลิเคชัน่เอแจก็ซ์ 
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2.5.4 งานวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาระบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยเีอแจ็กซ์ 
แอลไอ และคณะ (LI et al., 2008) ไดน้ าเสนอบทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยี
เวบ็ท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบการศึกษาทางไกลและระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเทคโนโลย ี  
เอแจ็กซ์ (Asynchronous JavaScript And XML: AJAX) เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่
เพื่อช่วยแก้ปัญหาและขอ้จ ากดัของการปฏิสัมพนัธ์ในส่วนการติดต่อกบัผูใ้ช้บนหน้าเว็บเพจ และ
ปัญหาของการโหลดหน้าเวบ็เพจใหม่ทั้งหน้า ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานบนหน้าเว็บ
เพจ และอ านวยความสะดวกกบัผูใ้ชใ้นการจดัการเน้ือหาบนเวบ็เพจไดง่้ายข้ึน 
 
2.6 หลกัการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ 
 วิทยา สุคตบวร (2551: 29-37) ไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการออกแบบและพฒันา
ซอฟต์แวร์ โดยกล่าวถึงการออกแบบทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ลกัษณะของโมดูล ประโยชน์ของ
โมดูล และเทคนิคการสร้างโมดูลท่ีดี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
พื้นฐานการออกแบบซอฟแวร์หรือโปรแกรมโดยทัว่ไป หลักการเดิมท่ีนิยมใช้ในการ
ออกแบบจะเป็นแบบจากบนลงล่าง (Top-Down Design) ซ่ึงสะดวกต่อการท าความเขา้ใจและ
ตรวจสอบ ซ่ึงการออกแบบและสร้างโปรแกรมท่ีเป็นแบบโครงสร้าง (Structured Programming) ท่ี
เป็นการออกแบบด้วยวิธีการจากบนลงล่าง จะมีลักษณะการประกอบหรือรวมโปรแกรมจาก
ส่วนประกอบ (Modular Programming) 
2.6.1 การออกแบบทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์  
 การออกแบบทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ในกรณีท่ีเป็นระบบแบบโมดูล (Modularity) 
จะใชห้ลกัการออกแบบในลกัษณะแบ่งปัญหาของระบบออกเป็นโมดูลยอ่ย ๆ โดยให้แต่ละโมดูลมี
ความผกูพนั (Coupling) กนันอ้ยท่ีสุด และใหผ้ลลพัธ์การท างานของแต่ละโมดูลมีพียงวตัถุประสงค์
เดียว ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัการท่ีดี นอกจากน้ีส่ิงส าคญัของการออกแบบคือ ตอ้งท าให้ง่ายและสะดวก
ต่อความเข้าใจ และสามารถแก้ไขได้สะดวก โดยหลักการออกแบบระบบท่ีดีควรค านึงถึง
คุณลกัษณะท่ีดี ดงัน้ี 
1) ออกแบบโดยจดัระบบโมดูล การออกแบบตามหลกัการแบ่งระดบั (Levels of 
Abstraction) คือ ต้องมีการจดัระดับของโมดูล โดยโมดูลระดับท่ีสูงกว่าจะท าหน้าท่ีก าหนด
รายละเอียดของโมดูลในระดบัท่ีต ่ากว่า หลกัการออกแบบดว้ยวิธีน้ีจึงท าให้แต่ละโมดูลค่อนขา้ง
เป็นอิสระต่อกนั ดงันั้นวิธีจึงง่ายต่อการเปล่ียนแปลงแกไ้ข เพราะแต่ละโมดูลจะส่งผลกระทบนอ้ย
มากต่อโมดูลอ่ืน ๆ  
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2) การสร้างตน้แบบ บางคร้ังเพื่อลดความเส่ียงหรือลดความผิดพลาด รวมทั้งให้
ครอบคลุมประเด็น จะมีการท าโครงร่างหรือการสร้างตน้แบบ (Rapid Prototyping) ของระบบ
เพื่อให้ผูใ้ช้ไดเ้ห็นภาพของระบบใหม่ซ่ึงจะท าให้การก าหนดความตอ้งการมีความเขา้ใจตรงกนั 
และไดร้ายละเอียดมากข้ึน ดงันั้นการสร้างตน้แบบจึงเป็นการจ าลองมิติของระบบให้ผูใ้ช้ไดเ้ห็น 
เช่น การจ าลองระบบใหเ้ห็นเมนูการท างาน และลกัษณะหนา้จอรายงาน เป็นตน้ 
2.6.2 ลกัษณะของโมดูล 
 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์นั้นมีการออกแบบและพฒันาระบบออกเป็น
โปรแกรมยอ่ย (Subprogram) หรือโมดูล (Module) ซ่ึงโปรแกรมย่อยหรือโมดูลนั้นมีการเรียกกนั
หลายช่ือตามแต่ลักษณะของภาษานั้น ๆ เช่น ในภาษาซีเรียกว่าฟังก์ชัน และในภาษาปาสกาล 
(PASCAL) เรียกวา่รูทีน (Routine) เป็นตน้ ดงันั้น โมดูล หมายถึง ส่วนประกอบของโปรแกรมซ่ึง
อาจอยูใ่นรูปแบบของโปรแกรมยอ่ยก็ได ้และสามารถทดสอบไดอ้ยา่งอิสระ โดยโมดูลนั้นมีภารกิจ
อย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงหากกล่าวถึงโมดูลอาจหมายถึงฟังก์ชันก็ได้ ในการออกแบบ
โปรแกรมเฉพาะส่วนท่ีเป็นโมดูลนั้น ควรออกแบบให้ท างานหรือมีภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึง
โดยเฉพาะเท่านั้น โดยมีความเป็นอิสระและท าภารกิจไดเ้สร็จสมบูรณ์ในตวัเองและไม่ผูกพนักบั
โมดูลอ่ืน 
2.6.3 ประโยชน์ของโมดูล 
 ในการพฒันาโปรแกรมแบบโมดูล ฟังชันก์ หรือรูทีนนั้น จะท าให้โปรแกรมมีการ
ควบคุมเป็นแบบรวมศูนย ์มีลกัษณะการแยกการด าเนินการท่ีซับซ้อนออกเป็นส่วน ๆ จึงช่วยลดความ
สลับซับซ้อน และสะดวกต่อการจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของโปรแกรม 
นอกจากน้ียงัท าให้การทกสอบทางตรรกะท าไดง่้าย และท าใหส้ะดวกในการปรับปรุงโปรแกรมอีกดว้ย 
2.6.4 เทคนิคการสร้างโมดูลทีด่ี 
 1) ในการเขียนโปรแกรมควรระวงัเร่ืองการส่งค่าพารามิเตอร์โดยใช้การก าหนดค่า
แบบคดัลอกให้กบัพารามิเตอร์ท่ีมารองรับเลย (Pass by Value) กบัการส่งค่าพารามิเตอร์แบบส่งตวั
แปรเท่านั้นไม่ใช่ค่าคงท่ี (Pass by Reference) รวมทั้งเร่ืองของพอ้ยท์เตอร์ (Pointer) โดยเฉพาะ
ปัญหาของการเปล่ียนค่าพารามิเตอร์โดยไม่ตั้งใจ 
 2) สร้างโมดูลตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีไดอ้อกแบบไว ้และตอ้งเขม้งวดกบัค่า
ส่งผา่นหรือพารามิเตอร์ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไว ้
 3) เลือกใชช่ื้อและประเภทของตวัแปรแบบท่ีถูกประกาศไวใ้นฟังก์ชัน่ และมีฟังก์ชัน่
ท่ีประกาศเท่านั้นท่ีใช้ได้ ฟังก์ชั่นอ่ืนเรียกใช้ไม่ได้ และจะถูกท าลายทนัทีเม่ือจบฟังก์ชัน (Local 
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Variable) กบัตวัแปรท่ีถูกประกาศไวน้อกฟังก์ชนั และฟังก์ชัน่ทุกฟังก์ชัน่มองเห็นและใช้งานตวั
แปรตวัน้ีไดท้ั้งหมด (Global Variable) โดยเลือกใหเ้หมาะสมกบัส่วนต่าง ๆ ในโปรแกรม 
 การสร้างโมดูลท่ีจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ และพฒันาโปรแกรมด าเนินไป
ไดอ้ยา่งรวดเร็วก็คือ ควรจดัล าดบัของพารามิเตอร์ของฟังชนักใ์หส้อดคลอ้งกนั เน่ืองจากเป็นการท า
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสะดวกต่อการจดจ าและสังเกตไดง่้าย 
 
2.7 การพฒันาโมดูลใหม่ส าหรับมูเดิล้  
 การพฒันาโมดูลใหม่ซ่ึงเป็นโมดูลเสริมให้กบัระบบหลกัของมูเด้ิลสามารถท าไดโ้ดยการน า
ซอร์สโคด้ตน้แบบโมดูลของมูเด้ิลมาพฒันาเป็นโมดูลใหม่ได ้ ศิริชยั นามบุรี และคณะ (2553: 69-
72) ไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันาโมดูลกิจกรรมใหม่ส าหรับเสริมมูเด้ิลไว ้ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.7.1 โครงสร้างของมูเดิล้ 
มูเด้ิลถูกออกแบบการพฒันาให้แบ่งแยกแต่ละส่วนของระบบออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
เรียกว่า โมดูล (Module) เพื่อให้การพฒันาโปรแกรมแยกกันอย่างเป็นอิสระ เม่ือพฒันาเสร็จ
เรียบร้อย จึงน าโมดูลต่าง ๆ มาติดตั้งเสริม (Plug-in) รวมกนัทั้งโปรแกรม รวมทั้งฐานขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อความสะดวกในการพฒันาและการปรับปรุงรุ่นของโมดูล และความรวดเร็วในการ
พฒันาส่วนประกอบต่าง ๆ ของนกัพฒันาทัว่โลก 
โมดูลต่าง ๆ ถูกจดัเก็บไวภ้ายใตไ้ดเร็กทอร่ีช่ือ mod แต่ละโมดูลจะมีไดเร็กทอร่ีย่อย
จดัเก็บไฟล์มาตรฐานและไฟล์สคริปต์ประกอบอ่ืน ๆ เม่ือติดตั้งมูเด้ิลเรียบร้อยแลว้จะประกอบไป
ดว้ยโมดูลมาตรฐานต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 และภาพท่ี 2.6  
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 โครงสร้างไฟลแ์ละไดเร็กทอร่ีของมูเด้ิล 
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ภาพท่ี 2.6 โมดูลต่าง ๆ ภายใตไ้ดเร็กทอร่ี mod  
 
 2.7.2 โมดูลต้นแบบ 
การพฒันาโมดูลใหม่เพื่อเสริมในมูเด้ิล ผูพ้ฒันาควรจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจใน
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ก าหนด ขั้นตอน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพฒันาโปรแกรมเสริม (Plug-in) 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของมูเด้ิล ในการพฒันาร่วมกนัจากนกัพฒันาทัว่โลก ส าหรับการพฒันา
โมดูลใหม่ โดยทางทีมงานผูพ้ฒันามูเด้ิลไดจ้ดัเตรียมโดมูลตน้แบบ (Module Template) ช่ือไฟล ์
NEWMODULE.zip เพื่อใหน้กัพฒันาสามารถศึกษาเรียนรู้แนวทางการพฒันาโมดูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีมูเด้ิลก าหนด ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตห์ลกัของมูเด้ิล โมดูล
มาตรฐานประกอบไปดว้ยไดเร็กทอร่ีและไฟลต่์างๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.7 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 โครงสร้างไฟลแ์ละโฟลเดอร์ของโมดูลตน้แบบ 
 
จากภาพท่ี 2.7 แสดงโครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ของโมดูลตน้แบบ ซ่ึงมีหน้าท่ีการ
ท างานสรุปในเบ้ืองตน้ได ้ดงัต่อไปน้ี 
1) ไดเร็กทอร่ี db จดัเก็บไฟล์ install.xml เป็นไฟล์ประเภท xml เก็บโครงสร้าง
ตารางขอ้มูลของโมดูล ไฟล์ upgrade.php ใชส้ าหรับการปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดของตารางใน
ฐานขอ้มูลของโมดูล 
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2) ไฟลม์าตรฐานของโมดูลตน้แบบประกอบดว้ย 
  -  icon.gif ไฟลภ์าพไอคอนส าหรับโมดูลน้ี  
-  index.php ไฟลแ์สดงรายช่ือกิจกรรมท่ีสร้างจากโมดูลน้ี 
-  lib.php ไฟลค์ลงัค าสั่งรวบรวมฟังกช์นัท่ีใชใ้นโมดูลน้ี  
-  mod_form.php ไฟล์แบบฟอร์มก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียดของกิจกรรมท่ี
สร้างจากโมดูลน้ี 
- README.txt ไฟล์ขอ้ความท่ีบอกหรืออธิบายขั้นตอนการแกไ้ขและการสร้าง
โมดูลน้ี 
- version.php ไฟล์ก าหนดรุ่น เพื่อการปรับปรุงโมดูลและฐานขอ้มูลของโมดูล มี
รูปแบบรายละเอียดการก าหนดรุ่นไวใ้นไฟลน้ี์  
- view.php ไฟลแ์สดงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนจากโมดูลน้ี 
 2.7.3 ข้ันตอนการพฒันาโมดูลใหม่ 
การพฒันาโมดูลใหม่เสริมการท างานร่วมกบัมูเด้ิล สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
1) ก าหนดเป้าหมายของการพฒันาโมดูลใหม่ วา่ตอ้งการเสริมความสามารถของมูเด้ิล
ในดา้นใด เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอยา่งไร 
2) ศึกษาขอ้ก าหนดและขอ้ตกลง ส าหรับผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เสริมมูเด้ิล จากเวบ็ไซต ์
http://docs.moodle.org/development รวมถึงรหสัค าสั่ง ฟังกช์นั โปรแกรมและคลาสต่างๆ ของระบบ 
3) ออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูลของโมดูลใหม่โดยใชซ้อฟตแ์วร์ XMLDB editor ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีมูเด้ิลจดัเตรียมไวต้ั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งระบบ เพื่อบนัทึกโครงสร้างตารางขอ้มูลให้
เป็นไฟล์ประเภทเอ็กซ์เอ็มแอล ซ่ึงจะน าไปใช้ในขั้นตอนการติดตั้งตารางขอ้มูลเพิ่มในฐานขอ้มูล
พร้อมกบัโมดูลใหม่ 
4) ศึกษาโครงสร้างและไฟล์จากโมดูลตน้แบบ (NEWMODULE.zip) โดยสามารถ
ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://download.moodle.org/plugins/mod/ NEWMODULE.zip ทั้งน้ี เพื่อความเร็ว
ในการพฒันาโครงสร้างของโมดูลใหม่และมัน่ใจไดว้า่สามารถน าไปติดตั้งและท างานร่วมกบัมูเด้ิล
ไดโ้ดยไม่มีขอ้ผดิพลาด ใหศึ้กษาขั้นตอนการแกไ้ขรหสัค าสั่งเบ้ืองตน้จากไฟล ์README.txt 
5) พฒันารหัสค าสั่งเพิ่มเติมในโมดูลใหม่ ซ่ึงการสร้างรหัสค าสั่งส่วนใหญ่ใช้ภาษา 
PHP ดว้ยเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโอโอพี (Object Oriented Programming: OOP) และควร
พฒันาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีทีมผูพ้ฒันามูเด้ิลก าหนดไว ้โดยเฉพาะการสร้างและการใช้
ฟังกช์นัจากคลาส ตวัแปร และแบบฟอร์มมาตรฐาน ควรเรียกใชจ้ากไลบาร่ี ท่ีระบบมูเด้ิลจดัเตรียม
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ไวใ้ห้ เช่น การสร้างฟังก์ชนัต่าง ๆ ของโมดูลใหม่ ควรจดัเก็บไวใ้นไฟล์ช่ือ locallib.php และน าไป
ไวภ้ายใตไ้ดเร็กทอร่ีของโมดูลใหม่ เป็นตน้ 
6) ทดลองติดตั้งโมดูลและฐานขอ้มูลใหม่ โดยการยา้ยไดเร็กทอร่ีโมดูลใหม่ ไปเก็บไว้
ภายใตไ้ดเร็กทอร่ี mod ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเก็บโมดูลของระบบ จากนั้นเขา้สู่ระบบในฐานะผูบ้ริหาร
ระบบ ใชค้  าสั่งจากเมนู การจดัการระบบ การแจง้เตือนจากระบบ (Notification) ระบบก็จะท าการ
ตรวจสอบและติดตั้งโมดูลใหม่ พร้อมตารางขอ้มูลของโมดูลใหม่ใหอ้ตัโนมติั 
7) ทดลองสร้างกิจกรรมการเรียน เพื่อทดสอบกิจกรรมการเรียนท่ีเกิดจากการติดตั้ง
โมดูลใหม่ โดยเขา้สู่รายวิชา และเลือกโหมดแกไ้ข ลองสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน ก็จะพบ
รายช่ือโมดูลใหม่ท่ีสร้างไว ้แสดงให้ผูใ้ช้เลือกการ เพิ่มกิจกรรม ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวชิานั้น 
 2.7.4 งานวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาโมดูลส าหรับมูเดิล้ 
มูเด้ิลเป็นระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีสามารถน าโมดูลหรือโปรแกรมยอ่ยติดตั้งเพิ่ม
เขา้ไปเพื่อท างานร่วมกบัระบบหลกัตามหนา้ท่ีการท างานและวตัถุประสงคข์องแต่ละโมดูล ดงันั้น 
จึงมีการพฒันาโมดูลใหม่ข้ึนมาใชง้าน และไดมี้ผูพ้ฒันาโมดูลใหม่ข้ึนมาเพื่อท าการวจิยั ดงัน้ี 
ศิริชยั นามบุรี และคณะ (2553: 69-70) ไดท้  าการศึกษาองคป์ระกอบและขั้นตอนการ
พฒันาโมดูลส าหรับมูเด้ิล โดยพฒันาโมดูลใหม่ข้ึนมาและท าการทดสอบการใช้งานโมดูล ซ่ึงเป็น
โมดูลส าหรับการประเมินการตรงต่อเวลา (Ontime Module) ของผูเ้รียน เพื่อใชส้ าหรับติดตามและ
บันทึกประวัติพฤติกรรมของผู ้เ รี ยน การทดลองสร้างโมดูลใหม่ โดยใช้ไฟล์ต้นแบบ 
NEWMODULE.zip เป็นตน้แบบในการพฒันาและสามารถใช้งานได ้ดงันั้นในการพฒันาโมดูล
ใหม่จึงสามารถน าไฟลต์น้แบบดงักล่าวมาใชพ้ฒันาเป็นโมดูลใหม่ส าหรับมูเด้ิลได ้ 
กูเทียเรซ และคณะ (Gutierrez et al., 2009: 576) ไดพ้ฒันาโมดูลใหม่ส าหรับมูเด้ิลท่ี
สนบัสนุนการท ากิจกกรรมบนระบบส าหรับผูเ้รียนเก่ียวกบัโปรแกรมภาษาระดบัสูงท่ีใช้ส าหรับ
การออกแบบฮาร์ดแวร์ในระบบดิจิตอลในหลกัสูตรดา้นพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ และยงัมีโมดูล
ส าหรับมูเด้ิลอีกจ านวนมากท่ีมี ผูพ้ฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการใช้มูเด้ิลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีการเผยแพร่โมดูลให้ดาวน์โหลดใชง้านบนเวบ็ไซตห์ลกั
ของมูเด้ิล 
อาท เลเดอร์ (Art Lader) ได้พฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลข้ึนมาในปี ค.ศ. 
2006 (ปรากฏใน http://docs.moodle.org/20/en/Presentation_module) ซ่ึงโมดูลของอาท เลเดอร์ ใช้ได้
กบัมูเด้ิลเวอร์ชนั 1.5 โมดูลท่ีพฒันาข้ึนใหม่จากการวิจยัในคร้ังน้ีใช้ไดก้บัมูเด้ิลเวอร์ชนั 1.9 ซ่ึงเป็น
เวอร์ชนัท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุดในขณะน้ี เม่ือพิจารณาถึงคุณลกัษณะและการท างานของทั้งสองโมดูล 
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ไดแ้ก่ โมดูลของอาท เลเดอร์ และโมดูลใหม่ท่ีพฒันาข้ึนจากการส ารวจความตอ้งการของผูส้อน น ามา
สรุปความสามารถในการท างาน ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1) โมดูลมีโครงสร้าง (Lay out) หนา้จอคลา้ยกบัโปรแกรมประยุกตท่ี์ใชส้ าหรับสร้าง
งานน าเสนอภาพน่ิง ยกตวัอยา่ง เช่น โปรแกรมไมโครซอฟตพ์าวเวอร์พอยต ์ 
2) โมดูลสามารถเพิ่มหนา้ภาพน่ิงใหม่เพิ่มข้ึนมาทีละหนา้ 
3) โมดูลสามารถท าส าเนา (Duplicate) ภาพน่ิง เพื่อท าการคดัลอกภาพน่ิงจากหน้า
ภาพน่ิงตน้ฉบบั 
4) โมดูลสามารถลบหนา้ภาพน่ิงทีละหนา้ออกจากงานน าเสนอภาพน่ิง 
5) โมดูลสามารถใส่สีพื้นหลัง (Color background) และภาพพื้นหลัง (Image 
blackground) ใหก้บัภาพน่ิง 
6) โมดูลสามารถแทรกขอ้ความท่ีเป็นเน้ือหาในรูปแบบตวัหนงัสือลงบนภาพน่ิง 
7) โมดูล สามารถแทรกรูปภาพลงบนภาพน่ิง 
8) โมดูลสามารถแทรกคลิปเสียงลงบนภาพน่ิง โดยคลิปเสียงจะฝัง (Embed) อยู่บน
หนา้ภาพน่ิง 
9) โมดูลสามารถแทรกคลิปเสียงลงบนภาพน่ิง โดยคลิปเสียงจะฝัง (Embed) อยู่บน
หนา้ภาพน่ิง และสามารถน าโคด้ฝัง (Embed code) จากเวบ็ไซตย์ทููป (Youtube) มาแสดงบนภาพน่ิง 
10) โมดูลสามารถแสดงหนา้ตวัอยา่ง (Preview) งานน าเสนอภาพน่ิงในหนา้ท่ีตอ้งการ 
11) โมดูลสามารถสร้างล้ิงคเ์ช่ือมโยงจากหนา้ภาพน่ิงไปยงัหนา้ภาพน่ิงอ่ืนท่ีตอ้งการ 
12) โมดูลสามารถส่งออกงานน าเสนอภาพน่ิงเป็นไฟล ์PDF  
13) โมดูลสามารถจ ากดัสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิง โดยการปิด / เปิด สิทธ์ิให้ผูส้อนร่วมใน
รายวชิาใหส้ามารถแกไ้ขงานน าเสนอภาพน่ิงของตนเอง 
14) โมดูลสามารถจดัการรูปแบบขอ้ความ เช่น การเปล่ียนสี ขนาด ชนิดตวัอกัษร เป็นตน้ 
15) โมดูลสามารถจดัการต าแหน่งและขนาดของวตัถุบนภาพน่ิงโดยการใชเ้มาทข์ยายและ
ลดขนาดความกวา้งของวตัถุ เช่น รูปภาพ คลิป วีดิโอ เป็นตน้ และยงัสามารถเคล่ือนยา้ยวตัถุบน
ภาพน่ิงไปในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
จากคุณลกัษณะและการท างานของโมดูลขา้งตน้ เม่ือท าการเปรียบเทียบระหว่างโมดูล
ของอาท เลเดอร์ กบัโมดูลใหม่ท่ีพฒันาข้ึนน้ี พบวา่ โมดูลใหม่มีความสามารถมากกวา่โมดูลของอาท 
เลเดอร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 เปรียบเทียบคุณสมบติัโมดูลของ อาท เลเดอร์ กบัโมดูลใหม่จากการวจิยั 
ล าดับที ่ คุณลกัษณะและความสามารถของโมดูล 
คุณสมบัติของโมดูล 
โมดูลของ 
อาท เลเดอร์ 
โมดูลใหม่ 
จากการวจัิย 
1 โครงสร้าง (Lay out) หนา้จอโมดูลมีลกัษณะคลา้ย
กบัโปรแกรมสร้างงานน าเสนอภาพน่ิงทัว่ไป  
  
2 สามารถเพิ่มหนา้ภาพน่ิงใหม่   
3 สามารถท าส าเนา (Duplicate) ภาพน่ิง   
4 สามารถลบภาพน่ิงท่ีตอ้งการ   
5 สามารถใส่สีและภาพพื้นหลงัภาพน่ิง   
6 สามารถแทรกขอ้ความลงบนภาพน่ิง   
7 สามารถแทรกรูปภาพลงบนภาพน่ิง   
8 สามารถแทรกคลิปวดิีโอลงบนภาพน่ิง   
9 สามารถแทรกคลิปเสียงลงบนภาพน่ิง   
10 สามารถแสดงตวัอยา่ง (Preview) งานน าเสนอ
ภาพน่ิงในหนา้ท่ีตอ้งการ 
  
11 สามารถสร้างล้ิงคเ์ช่ือมโยงจากหนา้ภาพน่ิงไปยงั
หนา้ภาพน่ิงอ่ืนท่ีตอ้งการ 
  
12 สามารถส่งออกงานน าเสนอภาพน่ิงเป็นไฟล ์PDF   
13 สามารถจ ากดัสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิง   
14 สามารถจดัการรูปแบบขอ้ความ   
15 สามารถจดัการต าแหน่งและขนาดของวตัถุบน
ภาพน่ิงโดยการลากและวาง (Drag and Drop) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 
งานวจิยัน้ีมีจุดประสงค ์เพื่อพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลน าเสนอ
ภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล ซ่ึงเป็นโมดูลท่ีสามารถน าไปติดตั้งและใช้งานได้กับมูเด้ิล โดยโมดูลมี
องค์ประกอบและเคร่ืองมือในการสร้างเน้ือหาในรูปแบบน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิลตามท่ีผูส้อน
ตอ้งการ ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีจะน าเสนอวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  
 
3.1 ศึกษาสภาพปัญหา 
มูเด้ิลเป็นระบบการบริหารการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสามารถสร้างและน าเน้ือหาสู่รายวิชาได ้มูเด้ิล
ไดเ้ตรียมเคร่ืองมือส าหรับจดัการเน้ือหาไวใ้นส่วนของการเพิ่มแหล่งขอ้มูล ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการเน้ือหาบนมูเด้ิลและเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีใชใ้นการสร้างเน้ือหาและน าเขา้เน้ือหาเพื่อเป็น
ส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาส าหรับผูเ้รียน ในรายวิชาบนมูเด้ิลสามารถแบ่งเน้ือหาการเรียนการ
สอนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ ตามท่ีผูส้อนตอ้งการ โดยในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยนั้นสามารถเพิ่มแหล่งขอ้มูล
ซ่ึงเป็นเน้ือหาประกอบการเรียนการสอนได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 โมดูลแหล่งขอ้มูลในรายวชิาบนมูเด้ิล 
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จากภาพท่ี 3.1 แสดงเมนูท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับเพิ่มแหล่งขอ้มูลในรายวิชาบนมูเด้ิล 
ผูส้อนสามารถเพิ่มเน้ือหาเขา้ไปในแต่ละหวัขอ้ของรายวิชาไดไ้ม่จ  ากดั ซ่ึงเป็นรูปแบบมาตรฐานท่ี
ระบบไดเ้ตรียมไวห้ลงัจากการติดตั้งมูเด้ิลและเร่ิมใช้งาน ผูส้อนสามารถเพิ่มแหล่งขอ้มูลโดยการ
สร้างและน าเขา้เน้ือหาได ้6 รูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1) ป้ายก ากบั (Label) เป็นการเพิ่มเน้ือหาโดยสามารถสร้างเน้ือหาในรายวิชาไดเ้ลย 
เน้ือหาประกอบดว้ยขอ้ความและรูปภาพ ซ่ึงเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนจะแสดงบนหนา้แรกของรายวชิา 
2) หนา้ตวัหนงัสือธรรมดา เป็นการเพิ่มเน้ือหาโดยสามารถสร้างเน้ือหาในรายวิชาได้
เลย เน้ือหาจะประกอบไปดว้ยตวัหนงัสือหรือขอ้ความเท่านั้น ซ่ึงเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนจะแสดงหวัขอ้
ล้ิงคเ์พื่อเขา้ไปสู่หนา้เน้ือหาท่ีสร้างข้ึนต่อไป 
3) หนา้เวบ็เพจ เป็นการเพิ่มเน้ือหาโดยสามารถสร้างเน้ือหาในรายวชิาไดเ้ลย เน้ือหา
จะประกอบไปดว้ยขอ้ความและรูปภาพในลกัษณะของเวบ็เพจ ซ่ึงเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนจะแสดงหวัขอ้
ล้ิงคเ์พื่อเขา้ไปสู่หนา้เน้ือหาท่ีสร้างข้ึนต่อไป 
4) ไฟลห์รือเวบ็ไซต ์เป็นการเพิ่มเน้ือหาในรูปแบบของไฟลเ์น้ือหา โดยการอพัโหลด
ไฟลเ์ขา้สู่รายวชิา ซ่ึงเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนจะแสดงหวัขอ้ล้ิงคเ์พื่อเขา้ไปสู่ไฟลเ์น้ือหาท่ีอพัโหลดข้ึนไป 
5) ไดเร็กทอร่ี เป็นการเพิ่มเน้ือหาโดยการแสดงไฟลต่์างๆ ในรายวชิาออกมาให้
ผูเ้รียนเห็นในรูปแบบของไดเร็กทอร่ี 
6) เพิ่มแพก็เกจเน้ือหา เป็นการเพิ่มเน้ือหาโดยการน าเขา้ไฟลเ์น้ือหาในรูปแบบ
แพค็เกจตามมาตรฐานของ IMS (Institutional Management System) 
จากเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใช้ในการเพิ่มแหล่งขอ้มูลในรายวิชาบนมูเด้ิลนั้น สามารถ
สร้างเน้ือหาประกอบการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบทั้งท่ีสร้างเน้ือหาบนระบบไดเ้ลยและ
การอพัโหลดไฟล์เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ แต่ทั้งน้ีรูปแบบของการเพิ่ม
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูน้ี่อาจยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูส้อนในการสร้างเน้ือหาประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชา โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีรูปแบบน าเสนอภาพน่ิง ซ่ึงมีการน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในรายวิชา เช่น ไฟล์ประกอบการเรียนการสอนท่ีสร้างจากโปรแกรมไมโครซอฟต์     
พาวเวอร์พอยทแ์ละท าการอพัโหลดไฟลเ์ขา้สู่รายวชิา  
เน่ืองจากมูเด้ิลไดเ้ตรียมเคร่ืองมือในรายวิชาไวส้ าหรับน าเขา้เน้ือหาจากรายวิชาอ่ืน
ได ้จึงเป็นการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกกบัผูส้อนท่ีสามารถน าเขา้เน้ือหาจากรายวิชาอ่ืน
บนระบบได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2 เมนูการน าเขา้เน้ือหาจากรายวชิาอ่ืน 
 
จากภาพท่ี 3.2 จะเห็นวา่ในส่วนของบล็อกการจดัการระบบในรายวิชาจะมีเมนูน าเขา้ 
(Import) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการน าเขา้เน้ือหาจากรายวิชาอ่ืน เน่ืองจากเน้ือหาท่ีอยู่ในรายวิชาจะมี
ลกัษณะเป็นเลิร์นน่ิงอ๊อบเจ็คท่ีเป็นเน้ือหาแต่ละหัวขอ้ของบทเรียนในรายวิชา จึงเป็นความสามารถ
ของมูเด้ิลท่ีผูส้อนจะน าเน้ือหาเดิมจากรายวิชาอ่ืนมาใช้กบัอีกรายวิชา และเป็นการน าเน้ือหาเดิม
กลบัมาใช้ใหม่ แต่ทั้งน้ีการน าเน้ือหาเดิมกลบัมาใช้ใหม่นั้นตอ้งมีการปรับปรุงเน้ือหาเดิมบา้งเพื่อ
ความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั ดงันั้นหากเป็นเน้ือหาท่ีสามารถแกไ้ขบนระบบไดเ้ลยก็จะง่ายและ
สะดวกส าหรับผูส้อนในการปรับปรุงเน้ือหาเพื่อใชก้บัรายวชิาอ่ืนต่อไป 
 
3.2 ส ารวจความต้องการโมดูล 
การส ารวจความตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลนั้น ไดท้  าการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูส้อนท่ีใชมู้เด้ิลในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา
โมดูลวา่ ผูส้อนตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลหรือไม่ รวมถึงการสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัองค์ประกอบและเคร่ืองมือของโมดูลท่ีผูส้อนตอ้งการ การส ารวจความตอ้งการโมดูลใน
คร้ังน้ีไดแ้บ่งหวัขอ้การสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลส่วนตวัและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเน้ือหาบนมูเด้ิล สอบถามผูส้อนโดย
ใชแ้บบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด ซ่ึงสอบถามขอ้มูลผูส้อนและการจดัการเน้ือหา
ในรายวชิาบนมูเด้ิล 
2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและเคร่ืองมือของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
สอบถามผูส้อนโดยใช้แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบความคิดเห็นท่ีมีหลาย
ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงสอบถามความคิดเห็นผูส้อนวา่เห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบและเคร่ืองมือของ
โมดูลมากนอ้ยเพียงใด 
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3) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สอบถามผูส้อนโดยใชแ้บบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด เพื่อรับขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติมในการพฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความตอ้งการโมดูลจะแสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ก  
จากการส ารวจความตอ้งการโมดูล มีผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 97 ราย ผลการ
ส ารวจ พบวา่ ผูส้อนท่ีใชมู้เด้ิลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัอุดมศึกษา และผลเก่ียวกบัการจดัการเน้ือหาใน
รายวชิาบนมูเด้ิล สรุปไดด้งัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 ขอ้มูลการจดัการเน้ือหาในรายวชิาบนมูเด้ิลของผูส้อน 
ล าดับที ่ การจัดการเนือ้หาในรายวชิาบนมูเดิล้ 
จ านวนผู้ตอบ 
(ร้อยละ) 
1 จ านวนผูส้อนท่ีเห็นดว้ยถึงความสะดวกและง่ายในการสร้างเน้ือหา
บนมูเด้ิลไดเ้ลย 
91.75 
2 จ านวนผูส้อนท่ีใชร้ายวชิาบนมูเด้ิลส าหรับการเรียนการสอน โดย
การสร้างรายวชิาเดิมข้ึนมาใหม่และใชร้ายวชิาเดิมท่ีมีอยู ่
58.76 
3 จ านวนผูส้อนท่ีใชไ้ฟล์พาวเวอร์พอยทใ์นรายวชิาบนมูเด้ิล 92.78 
4 จ านวนผูส้อนท่ีมีการน าไฟลพ์าวเวอร์พอยทจ์ากรายวชิาเดิมมา
ปรับปรุงเน้ือหาเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
89.69 
5 จ านวนผูส้อนมีความเห็นดว้ยท่ีไม่สะดวกและยุง่ยากในการ     
ดาวน์โหลดและอพัโหลดไฟล์พาวเวอร์พอยทอ์ยูบ่่อยคร้ังเน่ืองจาก
มีการปรับแกเ้น้ือหา 
73.20  
6 จ านวนผูส้อนท่ีตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 93.81 
 
จากตารางท่ี 3.1 เป็นผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเน้ือหาในรายวิชาบน    
มูเด้ิลของผูส้อน พบวา่ มีผูส้อนท่ีใชไ้ฟลพ์าวเวอร์พอยทป์ระกอบการเรียนการสอนในรายวิชาบนมูเด้ิล
มากถึงร้อยละ 92.78 ทั้งน้ีผูส้อนร้อยละ 89.69 ยงัมีการแก้ไขเน้ือหาจากไฟล์พาวเวอร์พอยท์ใน
รายวิชาเดิมเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ แต่พบวา่ผูส้อนร้อยละ 73.20 ไม่สะดวกและยุง่ยากเน่ืองจากตอ้ง
ท าการดาวน์โหลดและอพัโหลดไฟล์อยู่บ่อยคร้ัง ทั้งน้ีจากการส ารวจจ านวนความตอ้งการโมดูล
ของผูส้อน พบวา่ มีผูส้อนท่ีตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลถึงร้อยละ 93.81 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ องค์ประกอบและเคร่ืองมือต่าง ๆ ของโมดูล
น าเสนอภาพน่ิงจากผูส้อนท่ีตอ้งการโมดูลจ านวน 92 ราย เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความ
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คิดเห็นของผูส้อนทั้งหมด พบวา่ ผูส้อนเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัองคป์ระกอบและเคร่ืองมือของโมดูลทุก
รายการ ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2  องคป์ระกอบและเคร่ืองมือของโมดูล 
ล าดับที ่ องค์ประกอบและเคร่ืองมือของโมดูล 
1 มีมุมมองส าหรับการสร้างภาพน่ิงคลา้ยกบัพาวเวอร์พอยท ์
2 มีรูปแบบมาตรฐาน (Template) ใหเ้ลือกใชง้าน 
3 สามารถจดัการภาพน่ิง โดยการ เพิ่ม ลบ ภาพน่ิงไดต้ามตอ้งการ และสามารถ
ใส่สี รูปภาพ พื้นหลงัภาพน่ิง 
4 สามารถ เพิ่ม ลบ กล่องขอ้ความบนภาพน่ิง และก าหนดคุณสมบติัของ
ตวัอกัษรได ้เช่น ชนิดตวัอกัษร สีตวัอกัษร และขนาดตวัอกัษร เป็นตน้ 
5 สามารถ เพิ่ม ลบ กล่องรูปภาพบนภาพน่ิง 
6 สามารถจดัการต าแหน่งวตัถุบนภาพน่ิง โดยการใชเ้มาส์ลากและวางเพื่อยา้ย
ต าแหน่งวตัถุบนภาพน่ิง รวมถึงการยอ่ขนาดและขยายขนาดวตัถุบนภาพน่ิง 
7 สามารถก าหนดรูปแบบการเคล่ือนไหว (Effect) ใหก้บักล่องขอ้ความหรือ
รูปภาพบนภาพน่ิง 
8 สามารถส่งออก (Export) ไฟลภ์าพน่ิงเป็นไฟล ์PDF 
 
จากตารางท่ี 3.2 เป็นองคป์ระกอบและเคร่ืองมือของโมดูลท่ีผูส้อนมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง
ท่ีจะพฒันาโมดูลให้มีองค์ประกอบและเคร่ืองมือดงัตารางขา้งตน้ แต่ทั้งน้ีผูส้อนยงัไดเ้สนอแนะ
องคป์ระกอบและเคร่ืองมือของโมดูลเพิ่มเติม เพื่อน ามาพฒันาโมดูลในคร้ังน้ี ซ่ึงมีรายละเอียด ดงั
ตารางท่ี  3.3 
 
ตารางที ่3.3  องคป์ระกอบและเคร่ืองมือของโมดูลเพิ่มเติม 
ล าดับที ่ องค์ประกอบและเคร่ืองมือของโมดูล 
1 สามารถเพิ่มหรือลบคลิปวดิีโอ และความสามารถในการใชเ้มาส์ลากและวาง
คลิปวดิีโอบนภาพน่ิงได ้
2 สามารถเพิ่มหรือลบคลิปเสียงบนภาพน่ิงได ้
3 ผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาพน่ิงสามารถอนุญาตใหผู้ส้อนท่านอ่ืนในรายวชิา
เดียวกนัแกไ้ขเน้ือหาได ้
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ล าดับที ่ องค์ประกอบและเคร่ืองมือของโมดูล 
4 แสดงเวอร์ชนัของภาพน่ิง โดยแสดง ช่ือผูส้อน วนั เวลา ท่ีท าการแกไ้ขภาพน่ิง
ล่าสุด 
 
จากตารางท่ี 3.3 เป็นองคป์ระกอบและเคร่ืองมือของโมดูลเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากขอ้เสนอแนะ
ของผูส้อน ดังนั้ นจึงได้น ามาออกแบบและพฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล เพื่อให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูส้อนต่อไป 
 
3.3 วเิคราะห์และออกแบบโมดูล 
3.3.1 วเิคราะห์โมดูล 
จากผลการส ารวจความต้องการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล น ามาวิเคราะห์ถึง
เคร่ืองมือและหนา้ท่ีการท างานของโมดูลได ้ดงัน้ี  
1) การเพิ่มภาพน่ิงใหม่ ผูส้อนสามารถเพิ่มภาพน่ิงโดยมีรูปแบบภาพน่ิง (Template) ให้เลือก 
6 รูปแบบดว้ยกนั ทั้งน้ีสามารถเพิ่มภาพน่ิงไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนหนา้ 
2) การคดัลอกภาพน่ิง ผูส้อนสามารถท าส าเนาภาพน่ิงจากภาพน่ิงเดิม โดยจะไดภ้าพน่ิงท่ี
เหมือนกบัภาพน่ิงตน้ฉบบัข้ึนมาใหม่หน่ึงหนา้ 
3) การลบภาพน่ิง ผูส้อนสามารถลบภาพน่ิงท่ีตอ้งการออกจากงานน าเสนอได ้
 4) การจดัการสี/ภาพพื้นหลงั (Background) ภาพน่ิง ผูส้อนสามารถใส่สีหรือรูปภาพพื้นหลงั
ภาพน่ิง 
5) การจดัการขอ้ความและก าหนดรูปแบบตวัอกัษรบนภาพน่ิง  
6) การจดัการรูปภาพบนภาพน่ิง ผูส้อนสามารถแทรกรูปภาพลงบนภาพน่ิงได ้
7) การจดัการคลิปวดิีโอบนภาพน่ิง ผูส้อนสามารถแทรกคลิปวดิีโอลงบนภาพน่ิงได ้
8) การจดัการคลิปเสียงบนภาพน่ิง ผูส้อนสามารถแทรกคลิปเสียงลงบนภาพน่ิงได ้
9) การจดัการต าแหน่ง / ยอ่ / ขยาย วตัถุบนภาพน่ิงแบบลากและวาง การยอ่ขนาด ขยายขนาด 
และเคล่ือนยา้ยต าแหน่งของวตัถุ รวมถึงสามารถลบวตัถุท่ีเลือกอยูโ่ดยการกดปุ่มลบ (Delete) ท่ีแป้นพิมพ ์
10) การแสดงหนา้เน้ือหาในรูปแบบการน าเสนอภาพน่ิง มีหน้าแสดงเน้ือหาในรูปแบบการ
น าเสนอภาพน่ิงส าหรับผูส้อนและผูเ้รียน 
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11) การส่งออก (Export) เน้ือหาน าเสนอภาพน่ิงเป็นไฟล์ PDF ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถ
ส่งออกไฟลง์านน าเสนอภาพน่ิงเป็นไฟลเ์อกสาร PDF และบนัทึกไฟลล์งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
12) การแบ่งปันสิทธ์ิในการแกไ้ขภาพน่ิงให้ผูส้อนร่วมในรายวิชาแกไ้ขเน้ือหาร่วมกนั ผูส้อน
สามารถเปิดสิทธ์ิการแก้ไขส าหรับผูส้อนร่วมในรายวิชาให้สามารถแก้ไขเน้ือหาในภาพน่ิงของ
ผูส้ร้างงานน าเสนอภาพน่ิงนั้นได ้
13) การบนัทึกงาน ผู ้สอนสามารถบนัทึกงานน าเสนอภาพน่ิงได้หลังจากได้สร้างและ
ปรับปรุงเน้ือหา 
3.3.2 ออกแบบหน้าจอและส่วนการติดต่อกบัผู้ใช้ 
จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูส้อนไดอ้งค์ประกอบและเคร่ืองมือของโมดูล น ามา
ออกแบบหนา้จอและส่วนการติดต่อกบัผูใ้ชไ้ด ้ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 
                                 
                                                    
                   
     
     
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1 2
 
ภาพท่ี 3.3 หนา้จอตน้แบบของโมดูลน าเสนอภาพน่ิง 
 
จากภาพท่ี 3.3 เป็นมุมมองของหน้าจอโมดูลน าเสนอภาพน่ิง โดยมีการจดัวางภาพน่ิงและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีใช้ส าหรับการสร้างเน้ือหาคล้ายกบัโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์ ซ่ึงเป็น
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ความเห็นด้วยของผูส้อนท่ีต้องการหน้าจอของโมดูลคล้ายกับหน้าตาของโปรแกรมไมโครซอฟต ์        
พาวเวอร์พอยท ์โดยแบ่งการจดัวางออกเป็น 4 กลุ่ม ตามล าดบัตวัเลขในแสดงในภาพท่ี 3.3 ดงัน้ี 
1) กลุ่มเมนู อยูต่  าแหน่งดา้นบนสุดของหนา้จอ เป็นกลุ่มเมนูท่ีเป็นเคร่ืองมือของโมดูลซ่ึง
ประกอบไปด้วย เมนูเพิ่ม ลบ คดัลอก ภาพน่ิง เมนูใส่สีและรูปภาพพื้นหลงั เมนูแทรกขอ้ความ 
รูปภาพ คลิปวีดิโอ คลิปเสียง เมนูน าเสนอภาพน่ิง เมนูส่งออกไฟล์ PDF เมนูแบ่งปันการแก้ไข
ภาพน่ิง และเมนูบนัทึกขอ้มูล  
2) เมนูก าหนดรูปแบบขอ้ความ อยูต่  าแหน่งดา้นบนต่อจากกลุ่มเมนู ซ่ึงเป็นพื้นท่ีแสดงเมนู
เพื่อก าหนดคุณสมบติัให้กบัขอ้ความ เช่น ชนิดตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร ตวัหนา ตวัเอียง เป็นตน้ 
และดา้นขวายงัเป็นส่วนแสดงขอ้มูลการแกไ้ขภาพน่ิงล่าสุดโดยจะแสดงช่ือผูส้อน วนั และเวลาท่ี
แกไ้ขภาพน่ิงล่าสุดดว้ย 
3) ภาพน่ิงเล็ก อยู่ต  าแหน่งด้านซ้ายของหน้าจอ เป็นส่วนแสดงจ านวนภาพน่ิงขนาดเล็ก
ทั้งหมดของงานน าเสนอ โดยผูส้อนสามารถเลือกจดัการกบัภาพน่ิงท่ีตอ้งการได ้
4) ภาพน่ิงใหญ่ อยู่ต  าแหน่งก่ึงกลางหน้าจอ เป็นภาพน่ิงท่ีผูส้อนก าลงัเปิดเพื่อจดัการกบั
เน้ือหาบนภาพน่ิงนั้นอยู ่
 3.3.3 ออกแบบฐานข้อมูล 
การพฒันาโมดูลในคร้ังน้ี ไดท้  าการออกแบบและสร้างฐานขอ้มูลของโมดูลข้ึนมาใหม่ เพื่อ
จดัเก็บขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านโมดูล ทั้งน้ีการท างานของโมดูลยงัมีการเช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่ง
ฐานขอ้มูลหลกัของมูเด้ิลกบัฐานขอ้มูลของโมดูล โดยออกแบบฐานขอ้มูลของโมดูลแสดงแผนผงั
ความสัมพนัธ์ระว่างกลุ่มขอ้มูล (E-R Diagram) ดงัแสดงในภาพท่ี 3.4 ซ่ึงฐานขอ้มูลของโมดูล
ประกอบไปดว้ย 4 ตาราง ดงัน้ี 
1) mdl_presentation เป็นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลหลกัของมูเด้ิล โดยเช่ือมต่อกบั
ตาราง mdl_course เพื่อดึงขอ้มูลของรายวิชาบนมูเด้ิล ตาราง mdl_presentation จะท าการเก็บขอ้มูลใน
ส่วนของช่ืองานน าเสนอในรายวชิา ซ่ึงในแต่ละรายวชิาสามารถสร้างงานน าเสนอภาพน่ิงไดไ้ม่จ  ากดั  
2) mdl_presentation_page เป็นฐานขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูลในส่วนของเน้ือหาในแต่ละภาพน่ิง 
โดยในแต่ละภาพน่ิงสามารถเพิ่มเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ ไดไ้ม่จ  ากดั ทั้งน้ีตารางน้ียงัเช่ือมโยงกบั
ตาราง mdl_presentation เพื่ออา้งถึงงานน าเสนอภาพน่ิงในรายวชิา 
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3) mdl_presentation_template เป็นฐานขอ้มูลท่ีเก็บข้อมูลในส่วนของตน้แบบภาพน่ิง 
(Template) โดยเช่ือมโยงกบัตาราง mdl_presentation_page เพื่ออา้งถึงหน้าภาพน่ิงท่ีใช้ตน้แบบ
ภาพน่ิงนั้นอยู ่
4) mdl_presentation_log เป็นฐานขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูลในส่วนของประวติัการใช้งานโมดูล 
ไดแ้ก่ ช่ือผูส้อน วนั และเวลาท่ีแกไ้ขงานน าเสนอภาพน่ิงล่าสุด รวมถึงสถานะการแบ่งปันสิทธ์ิการ
แกไ้ขงานน าเสนอภาพน่ิงดว้ย โดยตารางน้ีจะเช่ือมโยงกบัตาราง mdl_presentation เพื่ออา้งถึงงาน
น าเสนอภาพน่ิงในรายวชิา 
present_id (FK)
present_page_id (FK)
present_page_number
present_page_html
present_bg
present_page_id
present_template_id
present_template_html
present_template_status
mdl_course mdl_presentation mdl_presentation_log
mdl_presentation_page
mdl_presentation_template
present_log_id
present_id (FK)
present_couse
present_datetime
present_moddatetime
present_creator
present_modifier
present_share
present_id
id (FK)
course
name
intro
introformat
timecreated
timemodified
id
category
sortorder
password
fullname
shortname
idnumber
summary
format
showgrades
modinfo
newsitems
teacher
teachers
student
students
guest
startdate
enrolperiod
numsections
marker
maxbytes
showreports
visible
hiddensections
groupmode
groupmodeforce
defaultgroupingid
lang
theme
cost
currency
timecreated
timemodified
metacourse
requested
restrictmodules
expirynotify
expirythreshold
notifystudents
enrollable
enrolstartdate
enrolenddate
enrol
defaultrole  
 
ภาพท่ี 3.4  แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระวา่งกลุ่มขอ้มูล (E-R Diagram) ของโมดูล  
(IDEF1X Format) 
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3.4 พฒันาโมดูล 
มู เ ด้ิลเป็นระบบการบริหารการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนภายใต้
สภาพแวดลอ้มแบบแลมป์ (LAMP) โดยมีระบบปฏิบติัการลีนุกส์ (Linux) เวบ็เซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ 
(Apache) ระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) การ
พฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงใหม่โดยการน าโมดูลตน้แบบของมูเด้ิล ซ่ึงเป็นซอร์สโคด้มาตรฐานท่ี
เขียนด้วยภาษาพีเอชพีส าหรับน าไปพฒันาต่อเป็นโมดูลใหม่ตามท่ีตอ้งการได้ การพฒันาโมดูล
น าเสนอภาพน่ิงในคร้ังน้ีไดใ้ช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมดว้ยเอเจ็กซ์ (Asynchronous JavaScript 
and XML: AJAX) และเจคิวร่ี (jQuery) ท่ีรวบรวมฟังก์ชนัต่าง ๆ ของจาวาสคริปต์ (JavaScript 
Library) ไวใ้ห้ใช้งาน ซ่ึงท าให้โมดูลสามารถท างานแบบลากและวางวตัถุบนภาพน่ิงได ้รวมถึง
ความรวดเร็วในการบนัทึกขอ้มูล โดยมีแผนผงัการท างานของโมดูล ดงัแสดงในภาพท่ี 3.5 
 
Create, Update 
and Share
Slide PresentationSlide Presentation
Add Text
Add Picture
Add Sound
Add Video
Preview / Export
Database
A Slide Presentation Module
Moodle Student SideTeacher Side
 
ภาพท่ี 3.5 แผนผงัการท างานของโมดูล 
 
 จากภาพท่ี 3.5 แสดงแผนผงัการท างานของโมดูลน าเสนอภาพน่ิง โดยแยกสภาพแวดลอ้ม
การท างานออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1) ส่วนของผูส้อน (Teacher Side) เป็นส่วนของผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีใชง้านโมดูล โดยการเขา้
สู่มูเด้ิลเพื่อจดัการงานน าเสนอภาพน่ิง ไดแ้ก่ สร้าง ปรับปรุง แบ่งปันการแกไ้ขงานน าเสนอภาพน่ิง 
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 2) ระบบมูเด้ิล (Moodle) เป็นส่วนของระบบหลกัท่ีมีโมดูลน าเสนอภาพน่ิงอยูภ่ายในมูเด้ิล 
ซ่ึงโมดูลจะท างานร่วมกบัระบบหลกั ส าหรับใหบ้ริการผูส้อนและผูเ้รียน 
 3) ส่วนของผูเ้รียน (Student Side) เป็นส่วนของผูเ้รียนท่ีท าหนา้ท่ีใชง้านโมดูล โดยการเขา้
สู่มูเด้ิลเพื่อเขา้ไปศึกษาเน้ือหาและดาวน์โหลดไฟลง์านน าเสนอภาพน่ิง 
 ในการพฒันาโมดูลได้ท าการเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีเคร่ืองมือและฟังก์ชันการท างาน
ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยมีเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบ่งตามหน้าท่ีการท างานของเคร่ืองมือใน
โมดูล ดงัน้ี 
1) การจดัการโครงสร้างหน้าจอ (Layout) โดยการใช้ค  าสั่งส าหรับก าหนดการแสดงผล
ขอ้มูลบนหนา้เวบ็เพจ (Cascading Style Sheets: CSS) 
2) การเพิ่มหน้าภาพน่ิงใหม่ โดยการใช้ค  าสั่งจาวาสคริปต์เปิดหน้าต่างตน้แบบภาพน่ิง 
(Template) ข้ึนมา การเลือกต้นแบบภาพน่ิงจะใช้ฟังชั่นของจาวาสคริปต์เพื่อใช้เอเจ็กซ์ไปดึง
ตน้แบบภาพน่ิงในฐานขอ้มูลจากตาราง presentation_template และใชค้  าสั่งเจคิวร่ีเพื่อเพิ่มหนา้ใหม่
ตามโคด๊ตน้แบบท่ีไดรั้บมากจากค าสั่งเอเจก็ซ์ 
 3) การคดัลอกภาพน่ิง โดยการใชค้  าสั่งเจคิวร่ีคดัลอกโคด้เอชทีเอ็มแอลจากหนา้ภาพน่ิงท่ี
ตอ้งการคดัลอก และใชค้  าสั่งเจคิวร่ีเพิ่มหนา้ภาพน่ิงใหม่จากไฟลเ์อชทีเอม็แอลท่ีคดัลอกมา หลงัจาก
นั้นใชค้  าสั่งเจคิวร่ีค  านวณหมายเลขหนา้ภาพน่ิงเล็กท่ีแสดงผลในดา้นซ้ายมือ และสั่งเร่ิมตน้หนา้จอ
ใหม่เพื่อจดัล าดบัหนา้ภาพน่ิงใหม่อีกคร้ัง 
 4) การลบภาพน่ิง โดยการใช้ค  าสั่งเจคิวร่ีเพื่อลบหน้าภาพน่ิงท่ีตอ้งการลบ และใช้ค  าสั่ง     
เจคิวร่ีค  านวณหมายเลขหน้าภาพน่ิงเล็กท่ีแสดงผลในดา้นซ้ายมือ และสั่งเร่ิมตน้หน้าจอใหม่เพื่อ
จดัล าดบัหนา้ภาพน่ิงใหม่อีกคร้ัง 
 5) การใส่สีและภาพพื้นหลงั โดยการใชค้  าสั่งเจคิวร่ีเปิดหนา้ต่างซ่ึงมีตารางสีและเมนูเลือก
รูปภาพเพื่อท าเป็นพื้นหลงัภาพน่ิง ซ่ึงใช้ค  าสั่งเจคิวร่ีให้แสดงหนา้ต่างส าหรับให้ยืนยนัวา่ตอ้งการ
เปล่ียนพื้นหลงัในแบบท่ีเลือกทั้งหมดหรือเฉพาะหน้าภาพน่ิงท่ีตอ้งการเท่านั้น หลงัจากนั้นก็จะใช้
ค  าสั่งเจคิวร่ีในการสร้างพื้นหลงัใหก้บัภาพน่ิง 
 6) การแทรกขอ้ความบนภาพน่ิง โดยการใชค้  าสั่งเจคิวร่ีท าการเพิ่มสไตล์ชีสมีโคด้ตวัอยา่ง 
ดงัน้ี “<div class="editable" rel="new" contenteditable="true" style="font-size: 48px;width: 
370px; height: 58px;">Double-click</div>” ก็จะปรากฏกล่องขอ้ความบนภาพน่ิง 
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 7) การแทรกรูปภาพบนภาพน่ิง โดยการเรียกหน้าต่างจดัการไฟล์รูปภาพในรายวิชาของ    
มูเด้ิลข้ึนมา และใชค้  าสั่งเจคิวร่ีท าการแทรกรูปภาพลงบนภาพน่ิง 
 8) การแทรกคลิปวีดิโอบนภาพน่ิง โดยการเรียกหน้าต่างจดัการไฟล์ในรายวิชาของมูเด้ิล
ข้ึนมา และใชค้  าสั่งเจคิวร่ีท าการเพิ่มคลิปวดีิโอลงบนภาพน่ิง 
 9) การแทรกคลิปเสียงบนภาพน่ิง โดยการเรียกหน้าต่างจดัการไฟล์ในรายวิชาของมูเด้ิล
ข้ึนมา และใชค้  าสั่งเจคิวร่ีท าการเพิ่มคลิปเสียงลงบนภาพน่ิง 
 10) การแสดงหนา้น าเสนอภาพน่ิง โดยการใชค้  าสั่งเจคิวร่ีเพื่อท าการยืนยนัและตรวจสอบ
การบนัทึกงานน าเสนอภาพน่ิงก่อน ท าการเรียกหนา้ต่างงานน าเสนอภาพน่ิงข้ึนมา พร้อมดึงขอ้มูล
จากฐานขอ้มูลในตาราง presentation_log และ presentation_page เพื่อแสดงเน้ือหา 
 11) การส่งออกไฟลพ์ีดีเอฟโดยการใชค้  าสั่งจาวาสคริปต์เพื่อเปิดไฟล์ pdf.php ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยโคด๊ค าสั่งท่ีใชใ้นการสร้างเอกสารพีดีเอฟ 
 12) การแบ่งปันสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิง โดยการใชค้  าสั่งเอเจ็กซ์ท าการปรับปรุงขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูลท่ีตาราง presentation_log 
 13) การบนัทึกภาพน่ิง โดยการใชค้  าสั่งเอเจก็ซ์ ในการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของโมดูล 
 14) การปรับขนาดและเคล่ือนย้ายว ัตถุบนภาพน่ิง โดยการเรียกใช้ค  าสั่ งจากไฟล ์
jquery.ui.droppable.js 
 
3.5 ติดตั้งโมดูล 
 ติดตั้งโมดูลท่ีพฒันาแลว้เสร็จท่ีระบบ SUT e-Learning ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึง
เป็นระบบท่ีใชมู้เด้ิลเวอร์ชนั 1.9.15 โดยโมดูลประกอบไปดว้ยไฟลซ์อร์สโคด้ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.6 
 
 
 
ภาพท่ี 3.6 ไฟลซ์อร์สโคด้ของโมดูล 
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การติดตั้งโมดูลโดยน าซอร์สโคด้ของโมดูลทั้งโฟลเดอร์ช่ือ presentation ไปวางไวท่ี้
ต าแหน่งโฟลเดอร์ mod บนมูเด้ิล ดงัแสดงในภาพท่ี 3.7  
 
 
 
ภาพท่ี 3.7 ต าแหน่งไฟลโ์มดูลบนมูเด้ิล 
 
จากนั้นเขา้สู่ระบบดว้ยสถานะผูดู้แลระบบ และท าการติดตั้งโมดูลผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ ซ่ึง
โมดูลก็จะถูกติดตั้งพร้อมกบัเพิ่มฐานขอ้มูลของโมดูลเขา้ไปในระบบหลกั สามารถตรวจสอบโมดูล
ท่ีไดติ้ดตั้งบนมูเด้ิลไดท่ี้หนา้กิจกรรมทั้งหมด จะเห็นวา่มีโมดูลช่ือ Presentation เพิ่มข้ึนมา ดงัแสดง
ในภาพท่ี 3.8  
 
 
 
ภาพท่ี 3.8 รายการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงท่ีติดตั้งบนมูเด้ิล 
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3.6 ทดสอบและปรับปรุงโมดูล  
การทดสอบและปรับปรุงโมดูลในคร้ังน้ี ทดสอบการท างานของโมดูลจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน ไดแ้ก่ คณาจารยท์างดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ดา้น
การพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้งานมูเด้ิลมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 3 
ท่าน และนกัเทคโนโลยีการศึกษา มีประสบการณ์ดา้นการออกแบบและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์และใช้
งานมูเด้ิลมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 2 ท่าน เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของโมดูล 
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญทดสอบใชง้านโมดูลและตอบแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 1) ความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล และ 2) ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโมดูล ซ่ึงจะแสดง
รายละเอียดแบบสอบถามในภาคผนวก ข ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ด้านความตรงตามความต้องการ (Functional Requirement Test) เป็นการทดสอบ
ความสามารถของโมดูลวา่ตรงตามความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด  
2) ดา้นความสามารถท างานไดต้รงตามหนา้ท่ี (Functional Test) เป็นการทดสอบความถูกตอ้ง
ของโมดูลวา่สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
3) ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Usability Test) เป็นการทดสอบลกัษณะการใชง้านของโมดูล
วา่มีความง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด  
4) ด้านความถูกต้องและรวดเร็วในการท างาน (Performance Test) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมดูลวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด  
5) ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (Security Test) เป็นการทดสอบดา้นการรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
เกณฑก์ารทดสอบ 5 ดา้น เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีพฒันาข้ึนในแต่ละดา้น
เพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจากผลการทดสอบ ทั้งน้ีได้มีงานวิจยัท่ีใช้เกณฑ์การ
ทดสอบ 5 ดา้น ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีพฒันาข้ึน ไดแ้ก่ นรินทร์ หม่ืนรัตน์ (2551: 
127) ไดใ้ชเ้กณฑก์ารทดสอบ 5 ดา้น ทดสอบระบบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบจดัการเน้ือหาและ
จดัการเรียนการสอนบนเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้ เป็นระบบโอเพนซอร์สทั้งหมดบรรจุในลินุกซ์
เซิร์ฟเวอร์พร้อมใชบ้นซีดีแผน่เดียว ซ่ึงทดสอบระบบโดยผูส้อน ลดัดา เจียมจิตตต์รง (2553: 113) 
ไดใ้ชเ้กณฑ์การทดสอบ 5 ดา้น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการความรู้ส าหรับกลุ่มบริหารองคก์รการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงทดสอบระบบโดย
ผูใ้ชง้าน และมีงานวิจยัท่ีไดใ้ชเ้กณฑ์การทดสอบ  5 ดา้น ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
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บริหารจดัการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย ระดบัอุดมศึกษา เพื่อหาประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบ ซ่ึงทดสอบระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ (ภูวดล บวับางพลู, 2554: www) 
 การวจิยัในคร้ังน้ีไดเ้ลือกเกณฑ์การทดสอบใน 5 ดา้น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
โมดูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ และทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูส้อน 
ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูเ้ช่ียวชาญในคร้ังน้ี ได้ก าหนด
เกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผลเป็น 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2555: www) ดงัตารางท่ี 3.4  
 
ตารางที ่3.4 เกณฑค์ะแนนทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
เกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 
4.50 – 5.00 ดีมาก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 พอใช ้
1.00 – 1.49 ตอ้งปรับปรุง 
 
ตารางที ่3.5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานโมดูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
ด้านการทดสอบ  ̅ S.D. แปลผล 
1. ความตรงตามความตอ้งการ 4.50 0.26 ดีมาก 
2. ความสามารถท างานไดต้รงตามหนา้ท่ี 4.32 0.65 ดี 
3. ความง่ายต่อการใชง้าน 4.60 0.63 ดีมาก 
4. ความถูกตอ้งและรวดเร็วในการท างาน 4.80 0.26 ดีมาก 
5. ความปลอดภยัของขอ้มูล 4.87 0.30 ดีมาก 
เฉลีย่ 4.62 0.42 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 3.5 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลทั้ง 5 ดา้น เม่ือน าผล
ของทุกดา้นมาหาค่าเฉล่ีย พบว่า มีค่าเฉล่ีย 4.62 โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 เม่ือแปลผลแลว้
โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดีมาก ส าหรับการกระจายของคะแนนของขอ้มูลนั้นจะ
พิจารณาจากช่วงค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละดา้นอยู่ท่ี 0.26 ถึง 0.65 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นในแต่ละดา้นแตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่ในภาพรวมค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย
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เท่ากบั 0.42 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัวา่โมดูลมีประสิทธิภาพการ
ท างานอยูใ่นระดบัดีมาก 
ผลการทดสอบคร้ังน้ีไดน้ าไปปรับปรุงโมดูลตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้การ
ท างานของโมดูลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยไดป้รับปรุงการท างานของโมดูล ไดแ้ก่  
1) การคดัลอกภาพน่ิง ภาพน่ิงท่ีคดัลอกเพิ่มข้ึนมาใหม่จะอยูต่่อจากภาพน่ิงตน้ฉบบั  
2) การใส่สีและภาพพื้นหลงัภาพน่ิงสามารถใส่พื้นหลงัไดใ้นทุกภาพน่ิงพร้อมกนั  
3) มีขอ้ความการแจง้เตือนให้ผูใ้ช้บนัทึกขอ้มูลก่อนเขา้สู่หน้าการน าเสนอภาพน่ิง เพื่อ
ไม่ใหข้อ้มูลท่ีสร้างข้ึนมาสูญหาย  
4) ใหข้อ้ความเร่ิมตน้ในกล่องขอ้ความหายไปเม่ือท าการคลิกท่ีกล่องขอ้ความ เพื่อสามารถ
พิมพข์อ้ความใหม่ไดท้นัที  
อย่างไรก็ตาม ในการพฒันาโมดูลในคร้ังน้ีตอ้งการทราบถึงประสิทธิภาพการท างานของ
โมดูลจากการทดสอบโดยผูส้อนในการสร้างส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิง
บนมูเด้ิล จึงไดท้  าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูส้อน และไดผ้ลดงัแสดงใน
บทท่ี 4 
 
3.7 ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผู้สอน 
3.7.1 สภาพแวดล้อมทีใ่ช้ในการทดสอบ 
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลในคร้ังน้ีได้ท าการติดตั้ งโมดูล
น าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิลท่ีระบบ SUT e-Learning (http://elearning.sut.ac.th) ซ่ึงเป็นระบบท่ีเปิด
ใหบ้ริการการเรียนอิเล็กทรอนิกส์กบัคณาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงการ
ทดสอบเป็นการทดลองใช้งานโมดูลจากระบบท่ีเปิดให้บริการจริง ทั้ งน้ีคุณสมบัติของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชท้ดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
1) เคร่ืองให้บริการ (Server) เคร่ืองให้บริการเป็นเคร่ืองท่ีติดตั้งมูเด้ิล (SUT              
e-Learning) และให้บริการระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับคณาจารยแ์ละนกัศึกษา ซ่ึงเคร่ือง
ให้บริการตั้งอยู่ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยสามารถเขา้ใช้งานได้ท่ี
เวบ็ไซต ์http://elearning.sut.ac.th ซ่ึงเคร่ืองใหบ้ริการมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับบริการเวบ็ (Web Server) จ านวน 2 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัมี
ความเร็วในการประมวลผล (CPU) 3.0 GHz, หน่วยความจ าส ารอง (RAM) 4 GB และฮาร์ดดิสก ์
(Hard disk) 300 GB   
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          -  คอมพิวเตอร์ส าหรับจดัเก็บฐานขอ้มูล (Database Server) จ านวน 1 ตวั มี
ความเร็วในการประมวลผล (CPU) 3.0 GHz, หน่วยความจ าส ารอง (RAM) 4 GB และฮาร์ดดิสก ์
(Hard disk) 300 GB   
- ระบบปฏิบติัการ Linux CentOS release 5.5 (Final), เวบ็เซิร์ฟเวอร์ Apache 
2.2.3, ฐานขอ้มูล MySQL 5.1.54, ภาษาสคริปต ์PHP 5.1.6, มูเด้ิล (Moodle) เวอร์ชนั 1.9.15 
2) เคร่ืองรับบริการ (Client) เคร่ืองรับบริการเป็นเคร่ืองส าหรับผูส้อนทดลองใชง้าน
โมดูล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล โดยเคร่ืองรับบริการมีคุณสมบติัไม่นอ้ยกว่า
รายละเอียด ดงัน้ี 
-  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) หรือคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Notebook Computer), ความเร็วในการประมวลผล (CPU) 2.0 GHz, หน่วยความจ าส ารอง 
(RAM) 1 GB, ฮาร์ดดิสก ์(Hard disk) 80 GB   
-  ระบบปฏิบติัการ Windows XP, Windows 7 หรือ Linux และเวบ็เเบราวเ์ซอร์ 
Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome 
3.7.2 ขั้นตอนในการทดสอบ 
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผู ้สอนท่ีใช้มู เ ด้ิล (SUT               
e-Learning) ซ่ึงผูส้อนไดท้ าการทดลองใชง้านโดมูลในรายวิชาของตนเอง หลงัจากท่ีผูส้อนท าการ
ทดลองใชง้านโมดูล การวิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การท างานของโมดูล รายละเอียดของแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ค ทั้งน้ีไดแ้บ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น  2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1) แบบสอบถามแบบปลายปิด แบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบตามความคิดเห็นท่ีมีหลายระดบั (Rating Scale) ในงานวิจยัน้ีได้
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของโมดูลในดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้น Functional Requirement Test เป็นการทดสอบการท างานของโมดูลวา่
ตรงตามความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด  
2. ดา้น Functional Test เป็นการทดสอบความถูกตอ้งของโมดูลว่าสามารถ
ท างานไดต้ามหนา้ท่ีไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
3. ดา้น Usability Test เป็นการทดสอบลกัษณะการใชง้านของโมดูลวา่มีความ
ง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด  
4. ด้าน Performance Test เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของโมดูลว่ามี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด  
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5. ดา้น Security Test เป็นการทดสอบดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
 2) แบบสอบถามแบบปลายเปิด แบบสอบถามแบบปลายเปิดเป็นแบบสอบถามท่ีไม่มี
ทางเลือกใหเ้ลือกตอบ แต่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองเพิ่มเติม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการอภปิรายผล 
 
จากบทท่ี 3 ในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหา
ประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ซ่ึงผลการทดสอบโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี
มาก ทั้งน้ีไดท้  าการปรับปรุงโมดูลเพิ่มเติมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญอีกดว้ย  และในบทท่ี 4 น้ี 
เป็นผลการพฒันาโมดูล ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูส้อน การทดสอบ
สมมติฐาน และการอภิปรายผล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลการพฒันาโมดูล 
จากการส ารวจความตอ้งการโมดูลเพื่อทราบถึงองค์ประกอบและเคร่ืองมือของโมดูลท่ี
ผูส้อนต้องการ น ามาวิเคราะห์และออกแบบโมดูล พฒันาโมดูลและทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของโมดูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นได้ท าการปรับปรุงโมดูลตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อให้โมดูลสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงท าให้ไดโ้มดูลท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของผูส้อนและพร้อมน าไปใช้งาน โมดูลท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีเป็นโมดูลท่ีสามารถใชส้ าหรับสร้าง
ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล โดยโมดูลมีโครงสร้างหน้าจอคลา้ย
กบัโปรแกรมไมโครซอฟตพ์าวเวอร์พอ้ยทต์ามท่ีผูส้อนตอ้งการ และมีเคร่ืองมือและองคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมกบัการสร้างงานน าเสนอภาพน่ิงออนไลน์ เน่ืองจากการสร้างงานน าเสนอภาพน่ิงน้ีตอ้ง
เขา้สู่ระบบมูเด้ิลเพื่อเรียกใช้โมดูลและสร้างเน้ือหาในรูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิง โดยโมดูลน้ี
สามารถแทรกเน้ือหาบนภาพน่ิงไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ขอ้ความ รูปภาพ คลิปเสียง และคลิปวีดิโอ 
ทั้งน้ีผูส้อนยงัสามารถจดัวางและเคล่ือนยา้ยต าแหน่งวตัถุต่าง ๆ ดงักล่าวบนหนา้ภาพน่ิงดว้ยวิธีการ
ลากและวาง (Drag and Drop) ตามตอ้งการ ดงันั้น โมดูลน้ีจึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับสร้างส่ือการเรียน
การสอนบนมูเด้ิลท่ีอ านวยความสะดวกกับผูส้อนให้สามารถสร้างส่ือในรูปแบบน้ีบนมูเด้ิลได ้
เน่ืองจากโมดูลน้ีสามารถท างานไดใ้กลเ้คียงกบัโปรแกรมแบบเดสก์ท็อปแอพพลิเคชัน่ (Desktop 
Application) โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลท่ีพฒันาแล้วเสร็จได้ท าการติดตั้งเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของโมดูลท่ีระบบ SUT e-Learning มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  สุรนารี โดย
โมดูลมีหนา้จอ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 หนา้จอโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
 
จากภาพท่ี 4.1 แสดงหนา้จอของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล ซ่ึงมีองคป์ระกอบและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีสามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ี ดงัน้ี 
1) New (เพิ่มภาพน่ิงใหม่) เป็นปุ่มส าหรับสร้างภาพน่ิงใหม่ให้กบังานน าเสนอ ซ่ึงเม่ือคลิก
ปุ่ม New จะมีรูปแบบภาพน่ิง (Template) ให้เลือก 6 รูปแบบดว้ยกนั ผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบ
ภาพน่ิงแลว้สร้างเน้ือหาบนภาพน่ิง ทั้งน้ีสามารถเพิ่มภาพน่ิงไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนหนา้ 
2) Duplicate (คดัลอกภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับคดัลอกหรือส าเนาภาพน่ิงจากตน้ฉบบัในงาน
น าเสนอ ท าส าเนาภาพน่ิงโดยการคลิกท่ีภาพน่ิงตน้ฉบบั แลว้ไปคลิกท่ีปุ่ม Duplicate ก็ไดภ้าพน่ิง
ข้ึนมาใหม่หน่ึงหนา้เหมือนกบัภาพน่ิงตน้ฉบบั 
3) Delete (ลบภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับลบภาพน่ิง ลบภาพน่ิงโดยการคลิกท่ีภาพน่ิงท่ี
ตอ้งการลบ แลว้ไปคลิกท่ีปุ่ม Delete ก็จะมีขอ้ความใหย้นืยนัการลบภาพน่ิงหากตอ้งการลบ ภาพน่ิง
นั้นก็จะถูกลบออกจากงานน าเสนอทนัที 
4) Background (ใส่สีและภาพพื้นหลงั) เป็นปุ่มส าหรับใส่สีพื้นหลงั และภาพพื้นหลงัให้กบั
ภาพน่ิง โดยผูส้อนสามารถเลือกสีหรือรูปภาพพื้นหลงัภาพน่ิงตามท่ีตอ้งการ โดยการคลิกท่ีปุ่ม 
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Background แลว้เลือกสีท่ีตอ้งการ หากตอ้งการพื้นหลงัเป็นรูปภาพสามารถคลิกท่ีขอ้ความ Insert 
Image Background แลว้เลือกไฟลรู์ปภาพเพื่อน ามาเป็นพื้นหลงัได ้
5) Text (แทรกขอ้ความ) เป็นปุ่มส าหรับแทรกขอ้ความบนภาพน่ิง โดยการคลิกท่ีปุ่ม Text 
แลว้จะมีกล่องขอ้ความปรากฎบนภาพน่ิงให้ผูส้อนพิมพห์รือวางขอ้ความลงไป และสามารถจดัการ
รูปแบบของตวัอกัษรได ้ทั้งน้ียงัสามารถใชเ้มาส์คลิกลากและวาง (Drag and Drop) กล่องขอ้ความ 
เพื่อเคล่ือนยา้ยต าแหน่งกล่องข้อความบนภาพน่ิงได้ และลบกล่องข้อความโดยการคลิกกล่อง
ขอ้ความท่ีตอ้งการลบแลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์
6) Picture (แทรกรูปภาพ) เป็นปุ่มส าหรับแทรกรูปภาพลงบนภาพน่ิง โดยการคลิกท่ีปุ่ม 
Picture แลว้เลือกไฟล์รูปภาพท่ีมีนามสกุล .jpg, .png และ .gif บนระบบ รูปภาพก็จะปรากฏบน
ภาพน่ิง ทั้งน้ีผูส้อนยงัสามารถใช้เมาส์คลิกลากและวาง (Drag and Drop) รูปภาพ เพื่อเคล่ือนยา้ย
ต าแหน่งรูปภาพบนภาพน่ิง รวมถึงยอ่และขยายขนาดของรูปภาพได ้และลบรูปภาพโดยการคลิก
รูปภาพท่ีตอ้งการลบแลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์
7) Video (แทรกคลิปวีดิโอ) เป็นปุ่มส าหรับแทรกคลิปวีดิโอบนภาพน่ิง โดยการคลิกท่ีปุ่ม 
Video แลว้ท าการเลือกไฟล์คลิปวีดิโอท่ีมีนามสกุล .avi, .mpg, .wmv และ .flv บนระบบ และยงั
สามารถแทรกคลิปวดิีโอจากเวบ็ไซต ์Youtube ได ้โดยการคดัลอกล้ิงคม์าใส่ช่องท่ีเตรียมไวใ้ห้ คลิป
วดิีโอก็จะปรากฏบนภาพน่ิง ทั้งน้ีผูส้อนยงัสามารถใชเ้มาส์คลิกลากและวาง (Drag and Drop) คลิป
วีดิโอ เพื่อเคล่ือนยา้ยต าแหน่งคลิปวีดิโอบนภาพน่ิง รวมถึงย่อและขยายขนาดของคลิปวีดิโอได ้
และลบคลิปวดิีโอโดยการคลิกคลิปวดิีโอท่ีตอ้งการลบแลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์ 
8) Sound (แทรกคลิปเสียง) เป็นปุ่มส าหรับแทรกคลิปเสียงบนภาพน่ิง โดยการคลิกท่ีปุ่ม 
Sound แลว้ท าการเลือกไฟล์คลิปเสียงท่ีมีนามสกุล .wma, .wav และ .mp3 บนระบบ คลิปเสียงก็จะ
ปรากฏบนภาพน่ิง ทั้งน้ีผูส้อนยงัสามารถใชเ้มาส์คลิกลากและวาง (Drag and Drop) คลิปเสียง เพื่อ
เคล่ือนยา้ยต าแหน่งคลิปเสียงบนภาพน่ิง รวมถึงย่อและขยายขนาดของคลิปเสียงได ้และลบคลิป
เสียงโดยการคลิกคลิปเสียงท่ีตอ้งการลบแลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์  
9) Presentation (น าเสนอภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับเปิดหนา้ต่างน าเสนองาน โดยการคลิกท่ี
ปุ่ม Presentation ก็จะเปิดหนา้ต่างใหม่ข้ึนมา ซ่ึงเป็นหน้าแสดงเน้ือหาในรูปแบบน าเสนอภาพน่ิง 
โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถคลิกดูภาพน่ิงแต่ละหนา้ไดต้ามตอ้งการ หากตอ้งการออกจากหนา้ต่าง
น าเสนอภาพน่ิง ก็สามารถปิดหนา้ต่างหรือกดปุ่ม Esc ท่ีแป้นพิมพ ์ 
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10) Export (ส่งออกไฟล์) เป็นปุ่มส าหรับส่งออกหรือดาวน์โหลดเน้ือหาน าเสนอภาพน่ิง
เป็นไฟล์เอกสาร PDF ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถคลิกท่ีปุ่ม Export แล้วบนัทึกไฟล์ลงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้ 
11) Share (เปิดการแกไ้ขภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับเปิดสิทธ์ิการแกไ้ขส าหรับผูส้อนร่วมใน
รายวิชาให้สามารถแกไ้ขเน้ือหาในภาพน่ิงของผูส้ร้างงานน าเสนอภาพน่ิงนั้นได ้โดยการคลิกท่ีปุ่ม 
Share ทั้งน้ีเจา้ของงานน าเสนอยงัสามารถปิดสิทธ์ิการแกไ้ขงานน าเสนอนั้นไดใ้นภายหลงั 
12) Save (บนัทึกภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับบนัทึกภาพน่ิงขณะสร้างงานน าเสนอภาพน่ิง โดย
การคลิกท่ีปุ่ม Save โมดูลก็จะท าการจดัเก็บขอ้มูลลงบนฐานขอ้มูลใหเ้รียบร้อย 
ผูส้อนสามารถสร้างเน้ือหาในรูปแบบการน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิลได ้โดยการเขา้สู่ระบบ 
SUT e-Learning ซ่ึงมีหน้าจอดงัแสดงในภาพท่ี 4.2 และเรียกใช้งานโมดูลบนมูเด้ิลด้วยการเพิ่ม
แหล่งขอ้มูลประเภท Add a Presentation ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3 ซ่ึงคู่มือประกอบการใชง้านโมดูลจะ
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ง  
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 หนา้จอระบบ SUT e-Learning 
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ภาพท่ี 4.3 การเรียกใชโ้มดูลน าเสนอภาพน่ิง 
 
โมดูลมีหนา้จอส าหรับผูส้อน ดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 หนา้จอส าหรับผูเ้รียน ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 4.5 และหนา้จอการน าเสนอภาพน่ิง ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 หนา้จอโมดูลส าหรับผูส้อน 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอโมดูลส าหรับผูเ้รียน 
 
 
 
ภาพท่ี 4.6 หนา้จองานน าเสนอภาพน่ิง 
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4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผู้สอน 
จากการตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลจากผูส้อนท่ีใช้มูเด้ิลท่ี
ระบบ SUT e-Learning ทั้งหมดจ านวน 37 ท่าน ท่ีไดท้  าการทดลองใชง้านโมดูลและทดสอบประสิทธิภาพ
การท างานของโมดูล สามารถสรุปผลการตอบแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 4.2.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการตอบแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
ค าถามแบบปลายปิด ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่4.1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามส านกัวชิา 
ส านักวชิา 
จ านวนผู้ตอบ 
(คน) (ร้อยละ) 
ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม 17 45.95 
ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์ 5 13.51 
ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 9 24.32 
ส านกัวชิาแพทยศ์าสตร์ 1 2.70 
ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ 4 10.81 
ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 1 2.70 
รวม 37 100 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามประสบการณ์การใชร้ะบบ SUT e-Learning 
ประสบการณ์การใช้ระบบ SUT e-Learning 
จ านวนผู้ตอบ 
(คน) (ร้อยละ) 
0 - 1 ปี 2 5.41 
1 - 2 ปี 8 21.62 
2 - 3 ปี 10 27.03 
3 - 4 ปี 7 18.92 
4 - 5 ปี 3 8.11 
ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 7 18.92 
รวม 37 100 
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ตารางที ่4.3 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามจ านวนรายวชิาบนระบบ SUT e-Learning 
จ านวนรายวชิาของผู้สอนบนระบบ SUT e-Learning 
จ านวนผู้ตอบ 
(คน) (ร้อยละ) 
1 - 3 รายวชิา 12 32.43 
4 - 6 รายวชิา 8 21.62 
7 - 9 รายวชิา   5 13.51 
10 - 12 รายวชิา 6 16.22 
ตั้งแต่ 13 รายวชิาข้ึนไป 6 16.22 
รวม 37 100 
 
 4.2.2 ประสิทธิภาพการท างานของโมดูล 
จากการวเิคราะห์ผลการตอบแบบทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล และน าผลท่ี
ไดม้าค านวณหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของโมดูลในดา้น
ต่าง ๆ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2555: www) ดงัน้ี 
  5   หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดีมาก 
  4   หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี 
  3   หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัพอใช ้
  1   หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลเป็น 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2555: www) ดงัตารางท่ี 4.4 
 
 ตารางที ่4.4 เกณฑค์ะแนนทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูส้อน 
เกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 
4.50 – 5.00 ดีมาก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 พอใช ้
1.00 – 1.49 ตอ้งปรับปรุง 
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 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล น ามาแสดง
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามดา้นของการทดสอบ ดงัน้ี 
1) ดา้นความตรงตามความตอ้งการ (Functional Requirement Test) มีผลการทดสอบ ดงั
ตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบดา้นความตรงตามความตอ้งการ 
ประเด็นวดัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
1. โมดูลจดัวางต าแหน่งโครงสร้างหนา้จอดึงดูดการใชง้าน 4.03 0.83 ดี 
2. โมดูลมีเคร่ืองมือและฟังก์ชันเหมาะสมในการจัดการ
ภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ คดัลอกจ านวนภาพน่ิง การใส่สี/ 
ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
4.27 0.80 ดี 
3. โมดูลมีเคร่ืองมือและฟังก์ชนัเหมาะสมในการแทรกเน้ือหา
บนภาพน่ิง ไดแ้ก่ ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
4.30 0.78 ดี 
4. โมดูลมีฟังก์ชนัท่ีสามารถส่งออกไฟล์เน้ือหาประกอบการ
เรียนการสอนในรูปแบบของเอกสาร PDF 
4.46 0.61 ดี 
5. ในภาพรวมโมดูลมีเคร่ืองมือและฟังก์ชันตรงกับความ
ตอ้งการ 
4.08 0.86 ดี 
เฉล่ีย 4.23 0.78 ดี 
 
จากตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการท างานของโมดูลดา้นน้ีเท่ากบั 4.23 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.78 โดยโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุดในประเด็นท่ีโมดูลมีฟังก์ชันท่ีสามารถ
ส่งออกไฟลเ์น้ือหาประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบของเอกสาร PDF และโมดูลมีประสิทธิภาพการ
ท างานน้อยท่ีสุดในประเด็นท่ีโมดูลจดัวางต าแหน่งโครงสร้างหน้าจอดึงดูดการใช้งาน ส าหรับการ
กระจายของคะแนนของขอ้มูลนั้นจะพิจารณาจากค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.78 ซ่ึงมีค่า
เขา้ใกล ้1 แสดงให้เห็นวา่ผูส้อนมีความคิดเห็นในการทดสอบโมดูลท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนั โดยภาพรวม
ผูส้อนมีความเห็นวา่โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี  
2) ดา้นความสามารถท างานไดต้รงตามหนา้ท่ี (Functional Test) มีผลการทดสอบ ดงัตาราง
ท่ี 4.6  
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ตารางที ่4.6 ผลการทดสอบดา้นความสามารถท างานไดต้รงตามหนา้ท่ี 
ประเด็นวดัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
1. ความถูกตอ้งในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ คดัลอก
จ านวนภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง  
4.22 0.89 ดี 
2. ความถูกตอ้งในการแทรกเน้ือหาบนภาพน่ิง ไดแ้ก่ ขอ้ความ 
รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
4.11 0.81 ดี 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาในรูปแบบเอกสาร PDF 4.19 0.88 ดี 
4. ความถูกตอ้งในการจดัการสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิง   4.32 0.67 ดี 
5. ในภาพรวมโมดูลท างานไดถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีการท างาน 4.16 0.96 ดี 
เฉล่ีย 4.20 0.84 ดี 
 
จากตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการท างานของโมดูลดา้นน้ีเท่ากบั 4.20 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.84 โดยโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุดในประเด็นความถูกตอ้งในการจดัการ
สิทธ์ิการแก้ไขภาพน่ิง และโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานน้อยท่ีสุดในประเด็นท่ีโมดูลมีความ
ถูกตอ้งในการแทรก ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวีดิโอ และคลิปเสียง บนภาพน่ิง ส าหรับการกระจายของ
คะแนนของขอ้มูลนั้นจะพิจารณาจากค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.84 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 
แสดงให้เห็นวา่ผูส้อนมีความคิดเห็นในการทดสอบโมดูลท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนั โดยภาพรวมผูส้อน
มีความเห็นวา่โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี  
3) ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Usability Test) มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.7  
 
ตารางที ่4.7 ผลการทดสอบดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
ประเด็นวดัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
1. การจดัวางต าแหน่ง (Layout) เคร่ืองมือของโมดูลง่ายและ
สะดวกในการสร้างงานน าเสนอภาพน่ิง 
4.14 0.98 ดี 
2. ความง่ายและสะดวกในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ 
คดัลอก ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
4.19 0.94 ดี 
3. ความง่ายและสะดวกในการจดัการเน้ือหาบนภาพน่ิง เช่น 
การแทรกเน้ือหา ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
4.05 0.88 ดี 
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ตารางที ่4.7 ผลการทดสอบดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (ต่อ) 
ประเด็นวดัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
4. ความง่ายและสะดวกในการ ยอ่/ขยาย ขนาดของวตัถุ และ
การเคล่ือนยา้ยต าแหน่งวตัถุบนภาพน่ิง 
4.03 0.99 ดี 
5. ในภาพรวมโมดูลใชง้านง่ายและสะดวกในการสร้างงาน
น าเสนอภาพน่ิง 
4.14 0.92 ดี 
เฉล่ีย 4.11 0.94 ดี 
 
จากตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการท างานของโมดูลดา้นน้ีเท่ากบั 4.11 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.94 โดยโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุดในประเด็นท่ีโมดูลมีความง่ายและ
สะดวกในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ คดัลอก ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็น
ตน้ และโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานน้อยท่ีสุดในประเด็นท่ีโมดูลมีความง่ายและสะดวกในการ 
ยอ่/ขยาย ขนาดของวตัถุ และการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งวตัถุบนภาพน่ิง ส าหรับการกระจายของคะแนน
ของขอ้มูลนั้นจะพิจารณาจากค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.94 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 มาก 
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้อนมีความคิดเห็นในการทดสอบโมดูลท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนั โดยภาพรวมผูส้อน
มีความเห็นวา่โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี  
4) ดา้นความถูกตอ้งและรวดเร็วในการท างาน (Performance Test) มีผลการทดสอบ 
ดงัตารางท่ี 4.8  
 
ตารางที ่4.8 ผลการทดสอบดา้นความถูกตอ้งและรวดเร็วในการท างาน 
ประเด็นวดัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
1. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการแสดงผล จากการเรียกโมดูล
ข้ึนมาใชง้าน และการเปิดงานน าเสนอภาพน่ิงเดิมข้ึนมาเพื่อ
ปรับปรุงขอ้มูล 
4.19 0.78 ดี 
2. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการจดัการภาพน่ิง และการเพิ่ม / 
ลบ เช่น การเพิ่ม ลบ คดัลอก ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้น
หลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
4.05 0.81 ดี 
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ตารางที ่4.8 ผลการทดสอบดา้นความถูกตอ้งและรวดเร็วในการท างาน (ต่อ) 
ประเด็นวดัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
3. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการแทรกและลบเน้ือหาบน
ภาพน่ิง 
4.08 0.89 ดี 
5. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการบนัทึก (Save) งานน าเสนอ
ภาพน่ิง 
4.27 0.77 ดี 
4. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการจดัการขนาดและต าแหน่ง
วตัถุบนภาพน่ิง 
3.95 0.94 ดี 
6. ในภาพรวมโมดูลท างานไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.08 0.86 ดี 
เฉล่ีย 4.10 0.84 ดี 
 
จากตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการท างานของโมดูลดา้นน้ีเท่ากบั 4.10 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 โดยโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุดในประเด็นท่ีโมดูลท างานได้
รวดเร็วในการแสดงผลจากการเรียกโมดูลข้ึนมาใช้งาน รวมถึงการเปิดงานน าเสนอภาพน่ิงเดิม
ข้ึนมาเพื่อปรับปรุงขอ้มูล และโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานน้อยท่ีสุดในประเด็นท่ีโมดูลท างาน
ไดร้วดเร็วในการจดัการขนาดและต าแหน่งวตัถุบนภาพน่ิง ส าหรับการกระจายของคะแนนของ
ขอ้มูลนั้นจะพิจารณาจากค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.84 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงให้
เห็นว่าผูส้อนมีความคิดเห็นในการทดสอบโมดูลท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน โดยภาพรวมผูส้อนมี
ความเห็นวา่โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี  
5) ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (Security Test) มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.9  
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 
ประเด็นวดัประสิทธิภาพการท างานของโมดูล ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
1. ผูส้อนสามารถจดัการสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิงของตวัเอง 4.38 0.72 ดี 
2. ในภาพรวมโมดูลมีความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูล 4.27 0.69 ดี 
เฉล่ีย 4.32 0.71 ดี 
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จากตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการท างานของโมดูลดา้นน้ีเท่ากบั 4.32 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 โดยโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุดในประเด็นท่ีผูส้อนสามารถ
จดัการสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิงของตวัเอง และโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานน้อยท่ีสุดในประเด็น
ภาพรวมความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูล ส าหรับการกระจายของคะแนนของขอ้มูลนั้นจะพิจารณา
จากค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.71 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงให้เห็นว่าผูส้อนมีความ
คิดเห็นในการทดสอบโมดูลท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน โดยภาพรวมผูส้อนมีความเห็นว่าโมดูลมี
ประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี  
จากขอ้มูลค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการท างานของโมดูลทั้ง 5 ดา้นท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
น ามาสรุปผลได ้ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลใน 5 ดา้น 
ด้านการทดสอบ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉลีย่ 
S.D. 
แปลผล 
1. ความตรงตามความตอ้งการ 4.23 0.78 ดี 
2. ความสามารถท างานไดต้รงตามหนา้ท่ี 4.20 0.84 ดี 
3. ความง่ายต่อการใชง้าน 4.11 0.94 ดี 
4. ความถูกตอ้งและรวดเร็วในการท างาน 4.10 0.84 ดี 
5. ความปลอดภยัของขอ้มูล 4.32 0.71 ดี 
เฉลีย่    4.19 0.84 ดี 
 
จากตารางท่ี 4.10 เป็นการสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลดา้นต่าง ๆ 
จ านวน 5 ดา้น ซ่ึงในแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.5 เม่ือแปลผล พบวา่ โมดูลมีประสิทธิภาพการ
ท างานอยูใ่นระดบัดีในทุกดา้น และเม่ือหาผลรวมค่าเฉล่ียของทุกดา้นไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และมี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 เม่ือแปลผล พบวา่ โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี ส าหรับ
การกระจายของคะแนนของขอ้มูลนั้นจะพิจารณาจากค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละดา้นอยู่
ท่ี 0.71 ถึง 0.94 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 ในทุกดา้น แสดงวา่ขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงเขา้ใกลล้กัษณะโคง้ปกติ 
(Symmetry) จึงเป็นขอ้มูลท่ีดีในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัต่อไป ทั้งน้ีสามารถแสดงกราฟ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลในแต่ละดา้น ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7 
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ภาพท่ี 4.7  กราฟแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลใน 5 ดา้น 
 
 นอกจากการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโมดูลทั้ง 5 ดา้นขา้งตน้แลว้ การ
วิจยัคร้ังน้ียงัไดส้อบถามถึงการท างานในภาพรวมของโมดูล ซ่ึงผลท่ีได้โมดูลมีประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นเท่ากบั 4.19 ซ่ึงแปลผล พบวา่ โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่น
ระดบัดี 
 4.2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
จากการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลในส่วนของความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูส้อนท่ีท าการทดสอบโมดูล ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายเปิดท่ีสามารถแสดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโมดูลได้อย่างหลากหลาย โดยมีความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
1) ผูส้อนตอ้งการใหมี้ปุ่ม Undo ยอ้นกลบัไปสถานะเดิมก่อนหนา้ท่ีไดแ้กไ้ขหรือ
สร้างเน้ือหา เพื่อสะดวกในการจดัการเน้ือหาบนภาพน่ิง 
2) ไอคอนแสดงสีและไอคอนเปล่ียนสีตวัอกัษรยงัไม่ชดัเจน 
3) ผูส้อนตอ้งการฟังกช์นัท่ีสามารถส่งออกไฟล ์(Export) เป็นไฟลพ์าวเวอร์พอยท ์ 
4) การแทรกขอ้ความลงบนภาพน่ิงยงัไม่สะดวก 
5) เกิดความคลาดเคล่ือนของต าแหน่งวตัถุบนภาพน่ิงบนหนา้งานน าเสนอภาพน่ิง 
6) ผูส้อนตอ้งการฟังกช์นัรูปแบบการเคล่ือนไหวเม่ือเปล่ียนภาพน่ิง 
4.23 4.20 4.11 4.10 
4.32 
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Functional
Requirement
Functional Usability Performance Security
คะแนน 
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7) ผูส้อนตอ้งการฟังกช์นัท่ีสามารถจดัเรียงล าดบัหนา้ภาพน่ิง และใหโ้มดูลสามารถ
แสดงหนา้ตวัอยา่งของภาพน่ิงแต่ละหนา้ 
8) ผูส้อนตอ้งการฟังกช์นัท่ีสามารถส่งออกไฟลเ์ป็นแพค็เกจท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็น
ส่ือออฟไลน์หรือน าไปใชก้บัระบบการบริหารการเรียนรู้อ่ืน 
9) โมดูลสะดวกในการสร้างเน้ือหาออนไลน์ 
10) โมดูลเป็นประโยชน์ส าหรับเป็นส่ือกลางในการเรียนการสอน 
11) โมดูลเป็นอีกทางเลือกหน่ึงนอกจากการสร้างเน้ือหาการน าเสนอภาพน่ิงโดย
โปรแกรมไมโครซอฟตพ์าวเวอร์พอยทซ่ึ์งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ  
 
4.3 ทดสอบสมมติฐาน 
งานวจิยัน้ีไดต้ั้งสมมติฐานประสิทธิภาพการท างานของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล
อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคะแนนแบบมาตรส่วนประมาณค่ามากกวา่ 3.50 หรือร้อยละ 70 จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลของผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 37 คน ไดค้ะแนน
เฉล่ีย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 และพบวา่ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 0.84 คิด
เป็นร้อยละ 16.8 ดงันั้น การทดสอบสมมติฐานน้ีจะสรุปไดห้รือไม่วา่ประสิทธิภาพการท างานของ
โมดูลท่ีทดสอบโดยผูส้อนท่ีใชมู้เด้ิลท่ีระบบ SUT e-Learning ทั้งหมดจ านวน 72 คน อยูใ่นระดบัดี 
โดยการก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี  
 
H0 :    =  3.50 
H1 :    >  3.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8 กราฟแสดงบริเวณปฏิเสธ H0 
 
0 1.645 Z 
ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0 
0.05α 
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 ภาพท่ี 4.8 เป็นกราฟแสดงบริเวณปฏิเสธ H0ซ่ึงในการทดสอบคร้ังน้ีเป็นการทดสอบ
สมมติฐานทางเดียว โดยใช้ค่าสถิติ Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ค่าวิกฤตหาไดจ้ากตาราง Standard 
normal curve ไดค้่า Z เท่ากบั 1.645 ถา้ค่า Z จากการวิจยัมีค่าสูงกว่า 1.645 จะตกอยู่ในเขตท่ี         
ไม่ยอมรับ H0 แต่ถ้าค่า Z ท่ีค  านวณได้น้อยกว่า 1.645 จะตกอยู่ในเขตท่ียอมรับ H0 ซ่ึงค่า Z 
ค านวณหาไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 
 
nS
x
Z
/

  
 
   เม่ือ  x   คือค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
             คือค่าเฉล่ียของประชากร 
           S   คือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
           n   คือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  
แทนค่าในสูตร โดย  x  = 83.80,  = 70, S  = 16.80 และ n  = 37 
 
37/80.16
7080.83 
Z
 
99.4  
 
 ค่า Z จากการค านวณเท่ากบั 4.99 และมีค่ามากกวา่ 1.645 ซ่ึงตกในอาณาเขตปฏิเสธ H0 จึง
ปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1) ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพการท างานของโมดูลน าเสอนภาพน่ิง
ส าหรับมูเด้ิลอยูใ่นระดบัดี 
 
4.4 อภิปรายผล 
จากการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล โดยผูส้อน
ท่ีใชง้านระบบ SUT e-Learning น ามาวเิคราะห์และอภิปรายผล โดยแบ่งตามหวัขอ้ ไดด้งัน้ี 
4.4.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้สอน 
1) ส านักวิชา จากการสรุปผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ส านักวิชาท่ีมีจ  านวน
ผูส้อนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ส านกัวชิาเทคโนโลยีสังคม โดยมีผูส้อนจ านวนร้อยละ 45.95 และส านกัวิชา
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ท่ีมีจ  านวนผูส้อนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ส านกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตร และส านกัวิชาแพทยศ์าสตร์ โดย
ทั้งสองส านกัวชิามีผูส้อนจ านวนร้อยละ 2.70  
2) ประสบการณ์ของผูส้อน จากการสรุปผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า จ านวน
ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบ SUT e-Learning มากท่ีสุด อยูใ่นช่วงระยะเวลา 2-3 ปี โดย
คิดเป็นร้อยละ 27.03 และจ านวนผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบ SUT e-Learning นอ้ยท่ีสุด 
อยู่ในช่วงระยะเวลา 0-1 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.41 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูส้อนโดยส่วนใหญ่มีการใช้ระบบ 
SUT e-Learning มาเป็นระยะเวลา 2-3 ปี   
3) จ านวนรายวิชาบนระบบ จากการสรุปผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า จ  านวน
รายวิชาตั้งแต่ 1-3 รายวิชา เป็นจ านวนรายวิชาท่ีผูส้อนส่วนใหญ่มีอยู่บนระบบ SUT e-Learning 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.43 และจ านวนรายวชิาตั้งแต่ 7-9 รายวิชา เป็นจ านวนรายวิชาท่ีมีจ านวน
ผูส้อนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.51 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูส้อนส่วนใหญ่ยงัคงมีรายวิชาบนระบบ SUT 
e-Learning อยูเ่ป็นจ านวนนอ้ย 
 4.4.2 ประสิทธิภาพการท างานของโมดูล 
จากการสรุปผลการตอบแบบสอบถามในหวัขอ้การทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของโมดูล ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น Functional Requirement Test 2) ดา้น Functional Test 3) 
Usability Test 4) ดา้น Performance Test และ 5) ดา้น Security Test พบวา่ โมดูลมีประสิทธิภาพ
การท างานในดา้น Security Test มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และดา้น Performance Test 
เป็นดา้นท่ีโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานนอ้ยท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.10 อย่างไรก็ตาม 
ค่าคะแนนเฉล่ียทั้ง 2 ดา้น ยงัมีค่ามากกวา่ 3.50 ซ่ึง เม่ือแปลผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของโมดูลแลว้ยงัมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดี  
ความแตกต่างระหวา่งผลคะแนนการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดย
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.42 กบัผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูส้อนซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เฉล่ียเท่ากบั 0.84 นั้น เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการพฒันาและ
ใช้งานระบบสูง จึงมีความเข้าใจในการใชเทคนิคท่ีค่อนข้างยากส าหรับพัฒนาโมดูลให้มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัประยกุตบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Desktop Application) ดงันั้น ผูเ้ช่ียวชาญ
จึงเห็นวา่โมดูลท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดีมาก  และมีความคิดเห็นค่อนขา้ง
ไปในทิศทางเดียวกนั ในขณะเดียวกนัผลคะแนนการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล
โดยผูส้อนได้คะแนนเฉล่ียน้อยกว่านั้น เน่ืองจากกลุ่มผูส้อนมีความคาดหวงัว่าโมดูลจะสามารถ
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ท างานได้สมบูรณ์แบบและตรงตามความต้องการของผูส้อน จึงท าให้ความคิดเห็นของผูส้อน
ค่อนขา้งแตกต่างกนั 
ในด้านท่ีโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุดเป็นด้านท่ีทดสอบในประเด็น
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูลของโมดูล ซ่ึงโมดูลสามารถก าหนดสิทธ์ิการแกไ้ขงาน
น าเสนอภาพน่ิงส าหรับเจา้ของเน้ือหาได ้ส่วนในดา้นท่ีโมดูลมีประสิทธิภาพการท างานน้อยท่ีสุด
นั้นเป็นดา้นท่ีทดสอบการท างานในส่วนของประสิทธิภาพการท างานของโมดูล โดยมีประเด็นท่ี
เนน้ความรวดเร็วในการท างานในฟังก์ชนัต่างๆ ของโมดูล ซ่ึงโมดูลยงัท างานไดไ้ม่ตอบสนองกบั
ความต้องการของผู ้สอนได้มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการผลิตส่ืองานน าเสนอภาพน่ิงบนเว็บ
เบราวเ์ซอร์ ดงันั้นประสิทธิภาพการท างานของโมดูลดา้นความรวดเร็วจึงยงัไม่ดีเท่ากบัการใชง้าน
ด้วยโปรแกรมแบบเดสก์ทอปแอพพลิเคชั่นท่ีผูส้อนคุน้เคย เช่น ไมรโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท ์
อยา่งไรก็ตาม เม่ือน าค่าเฉล่ียในทุกดา้นมาหาผลรวมค่าเฉล่ียอีกคร้ัง พบวา่ ประสิทธิภาพการท างาน
ของโมดูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี ดงันั้นจึงสามารถน าโมดูลน้ีไปใชส้ าหรับการสร้าง
ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล  
 4.4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเก่ียวกับโมดูลของผูส้อน พบว่า ผูส้อนยงั
ตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของโมดูลใหม้ากข้ึน โดยตอ้งการฟังก์ชนัการท างานท่ีง่ายและ
สะดวกในการใชง้านโมดูล เช่น การล าดบัภาพน่ิง การแทรกขอ้ความ การส่งออกไฟล์ในรูปแบบอ่ืน 
ๆ และการก าหนดรูปแบบการเคล่ือนไหวขณะเปล่ียนภาพน่ิง เป็นต้น ซ่ึงหากปรับปรุงโมดูล
เพิ่มเติมตามค าแนะน าของผูส้อนก็จะท าให้การท างานของโมดูลสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ผูส้อนยงัมองเห็นถึงประโยชน์ของโมดูลท่ีพฒันาข้ึนน้ี โดยให้ความเห็นว่าเป็น
เคร่ืองมือท่ีสะดวกในการสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์บนมูเด้ิล และเป็นอีกทางเลือกส าหรับ
สร้างเน้ือหาในรูปแบบการน าเสนอภาพน่ิงแทนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิอีกดว้ย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
มูเด้ิล (Moodle) เป็นระบบการบริหารการเรียนรู้แบบเปิดเผยซอร์สโค๊ดท่ีมีการใชง้านอยา่ง
แพร่หลายทัว่โลกในปัจจุบนั โดยเป็นระบบท่ีสนบัสนุนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูส้อนสามารถสร้างส่ือการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโมดูลแหล่งข้อมูลพื้นฐานบนมูเด้ิลได้ ซ่ึงมีเน้ือหาในรูปแบบ ป้าย
ขอ้ความ หนา้ตวัหนงัสือธรรมดา และหนา้เวบ็เพจ เป็นตน้ เน้ือหาท่ีไดจ้ะเป็นเน้ือหาในรูปแบบเวบ็
เพจทัว่ไปซ่ึงยงัไม่หลากหลายในลกัษณะของเน้ือหารวมถึงกระบวนการสร้างเน้ือหาบนเวบ็เพจยงั
สะดวกและง่ายกบัผูส้อน 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงเป็นโมดูลท่ีพฒันาข้ึนเพื่อน าไปติดตั้งและใชง้านกบัมูเด้ิลเวอร์ชนั 1.9 
โมดูลน้ีอยูใ่นประเภทของโมดูลแหล่งขอ้มูลท่ีผูส้อนสามารถใช้ในการสร้างเน้ือหาในรายวิชาบน   
มูเด้ิล โดยโมดูลน้ีเป็นโมดูลท่ีใชส้ าหรับสร้างเน้ือหาในรูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิงซ่ึงเป็นรูปแบบ
ท่ียงัไม่มีบนมูเด้ิล เม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้ผูพ้ฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงข้ึนมาใช้งานเช่นกนั แต่ทั้งน้ี
โมดูลนั้นพฒันาข้ึนเพื่อใช้กบัมูเด้ิลเวอร์ชัน 1.5 ซ่ึงเป็นเวอร์ชันเก่าท่ีไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
เท่ากบัเวอร์ชนัใหม่อยา่งเช่นเวอร์ชนั 1.9 ซ่ึงเป็นเวอร์ชนัท่ีใชง้านมากท่ีสุดทัว่โลกในขณะน้ี อีกทั้ง
โมดูลเดิมนั้นยงัมีรูปแบบการสร้างเน้ือหาแบบเวบ็เพจทัว่ไป  ดงันั้นจึงไดพ้ฒันาโมดูลให้มีส่วนต่อ
ประสานผูใ้ช้ (User Interface) ในการสร้างเน้ือหาบนเวบ็เพจให้สามารถท างานแบบลากและวาง 
เพื่ออ านวยความสะดวกและง่ายกบัผูส้อนในการสร้างงานน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล 
การพฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงในคร้ังน้ี ได้พฒันาข้ึนตามความต้องการของผูส้อนท่ี
ตอ้งการโมดูลน้ี รวมถึงเคร่ืองมือและความสามารถของโมดูลท่ีผูส้อนตอ้งการ โดยน ามาออกแบบ
และพฒันาโมดูลให้ตรงกบัความตอ้งการของผูส้อนมากท่ีสุด ซ่ึงหลงัจากการพฒันา ทดสอบ และ
ปรับปรุงโมดูลเรียบร้อยแลว้ จึงไดท้  าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผูส้อน ซ่ึง
ผลท่ีได ้พบว่า โมดูลมีความสามารถในการใช้งานของอยู่ในระดบัดี ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า โมดูลท่ี
พฒันาข้ึนน้ีสามารถน าไปใชง้านเพื่อสนบัสนุนการสร้างส่ือการเรียนการสอนบนมูเด้ิลต่อไป 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ีไดพ้ฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
โมดูล โดยทดสอบการท างานของโมดูลใน 5 ดา้น ซ่ึงสรุปผลได ้ดงัน้ี 
              5.1.1 ด้านความตรงตามความต้องการ ( Functional Requirement Test) 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิง เป็นโมดูลท่ีมีเคร่ืองมือและส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ท่ีเหมาะสม
ส าหรับสร้างเน้ือหาในรูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล เน่ืองจากไดอ้อกแบบและพฒันาโมดูล
ตามความตอ้งการของผูส้อนท่ีใช้งานมูเด้ิล อีกทั้งผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล
ในด้านน้ีมีคะแนนเฉล่ีย 4.23 จึงสรุปได้ว่า โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลน้ี มีการจัดวาง
โครงสร้างหนา้จอและมีเคร่ืองมือส าหรับสร้างเน้ือหาท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผูส้อนอยู่
ในเกณฑดี์  
              5.1.2  ด้านความสามารถท างานได้ตรงตามหน้าที่ (Functional Test)  
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงประกอบไปด้วยเคร่ืองมือส าหรับจดัการและสร้างเน้ือหาท่ี
สามารถท างานได้ตรงตามหน้าท่ีการท างาน อีกทั้งผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
โมดูลในด้านน้ีมีคะแนนเฉล่ีย 4.20 จึงสรุปได้ว่า โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลน้ีสามารถ
จดัการและสร้างเน้ือหาไดต้ามหนา้ท่ีของเคร่ืองมือต่าง ๆ อยูใ่นเกณฑดี์  
              5.1.3  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงท่ีพฒันาข้ึนใหม่น้ี มีการท างานท่ีง่ายและสะดวกกบัผูส้อนใน
การจดัการเน้ือหาบนภาพน่ิงท่ีมีลกัษณะการท างานแบบลากและวาง (Drag and Drop) ได ้อีกทั้งผล
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลในดา้นน้ีมีคะแนนเฉล่ีย 4.11 จึงสรุปไดว้่า โมดูล
น าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลน้ีใชง้านง่ายและสะดวกในการสร้างงานน าเสนอภาพน่ิงอยูใ่นเกณฑดี์ 
5.1.4 ด้านความถูกต้องและรวดเร็วในการท างาน (Performance Test) 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงท างานได้รวดเร็ว โดยเคร่ืองมือต่าง ๆ ของโมดูลตอบสนอง
การท างานไดดี้และท างานไดถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีการท างาน อีกทั้งผลการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของโมดูลในดา้นน้ีมีคะแนนเฉล่ีย 4.10 จึงสรุปไดว้า่ โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลน้ีมี
ประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นเกณฑดี์ 
5.1.5  ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงมีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เน่ืองจากการเขา้ใชง้าน
โมดูลตอ้งเขา้ผา่นระบบหลกัท่ีตอ้งยนืยนัช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น และโมดูลยงัสามารถก าหนดสิทธ์ิใน
การแกไ้ขเน้ือหาของผูส้อนไดอี้กดว้ย อีกทั้งผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลใน
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ดา้นน้ีมีคะแนนเฉล่ีย 4.32 จึงสรุปไดว้า่ โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลน้ีมีความปลอดภยัในการ
รักษาขอ้มูลอยูใ่นเกณฑดี์ 
สรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ความสามารถในการใช้งานของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมู
เด้ิลอยูใ่นระดบัดี โดยมีผูส้อนท่ีใชร้ะบบ SUT e-Learning และท าการทดสอบโมดูลจ านวน 37 คน 
จากผูส้อนทั้งหมด 72 คน ทั้งน้ีได้ท  าการทดสอบสมมุติฐานว่า ความสามารถในการใช้งานของ
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีอยู่ในระดบัดีหรือไม่ ผลจากการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า สมมุติฐานเป็นจริง ดงันั้น จึงสรุปได้ว่า ความสามารถในการใช้งานของโมดูล
น าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลอยูใ่นระดบัดี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยัขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ โมดูลท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีมีความสามารถในการใช้
งานอยู่ในระดบัดี ซ่ึงโมดูลน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูส้อนในการสร้างส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของโมดูล โดยการเพิ่มฟังก์ชนัและความสามารถของ
โมดูลให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการพฒันาโมดูลในคร้ังน้ีไดอ้อกแบบ
และพฒันาโมดูลให้มีเคร่ืองมือและฟังก์ชนัการท างานจากการส ารวจความตอ้งการของผูส้อนกลุ่ม
หน่ึงเท่านั้น 
2) ส ารวจความตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงเพิ่มจากเดิม เพื่อทราบถึงความตอ้งการของ
ผูใ้ช้เก่ียวกบัเคร่ืองมือและฟังก์ชนัการท างานท่ีผูใ้ช้ตอ้งการส าหรับสร้างส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบงานน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล 
3) ทดสอบและทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลกบักลุ่มตวัอย่างอ่ืน โดยติดตั้ง
โมดูลและทดสอบโมดูลกบัมูเด้ิลสถาบนัแห่งอ่ืน เพื่อหาความสามารถในการใช้งานของโมดูล 
รวมถึงขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงโมดูลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
4) งานน าเสนอภาพน่ิงท่ีไดจ้ากโมดูลน้ี ควรสามารถส่งออก (Export) ไฟล์ให้อยูใ่นรูปแบบ
ของแพ็คเกจสกอร์ม (Scorm package) ท่ีน าไปใช้กบัระบบการบริหารการเรียนรู้ (LMS) อ่ืนได ้
เน่ืองจากโมดูลน้ีพฒันาข้ึนใชก้บัมูเด้ิลเท่านั้น 
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แบบสอบถามความต้องการโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเดิล้ 
 
 
ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการถามความคิดเห็นของผูส้อนท่ีใชมู้เด้ิลส าหรับการเรียนการสอน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการท าวิจยั
เร่ืองการพฒันาโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเน้ือหาบนมูเด้ิล 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและเคร่ืองมือของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดการเนือ้หาบนมูเดิล้ 
ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 
1.1 ท่านเป็นผูส้อนในสถานศึกษาท่ีใหบ้ริการการเรียนการสอนระดบัใด 
 อุดมศึกษา 
 มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 ประถมศึกษา 
 อ่ืนๆ 
 
1.2 ระยะเวลาท่ีท่านใชง้านมูเด้ิลส าหรับการเรียนการสอน 
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 
 ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 
 ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 
  ตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป 
 
1.3  จ านวนรายวชิาทั้งหมดท่ีท่านดูแลและเปิดใชง้านอยูบ่นมูเด้ิล 
 นอ้ยกวา่  3 รายวชิา 
 3 - 5 รายวชิา 
 6 - 8 รายวชิา 
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 9 - 11 รายวชิา 
 ตั้งแต่ 12 รายวชิาข้ึนไป 
 
1.4 ท่านมีความสะดวกและง่ายในการสร้างเน้ือหาบนมูเด้ิลไดเ้ลย เช่น สร้าง Label, หนา้
ตวัหนงัสือธรรมดา และ สร้างหนา้เวบ็เพจ เป็นตน้ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
1.5 ท่านจดัการเน้ือหาในรายวชิาบนมูเด้ิลอยา่งไร ในกรณีรายวชิาของท่านมีการเปิดการ
เรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา  
 สร้างรายวชิาเดิมข้ึนมาใหม่  
 ใชร้ายวชิาเดิมท่ีมีอยู ่
 มีทั้งสร้างรายวชิาเดิมข้ึนมาใหม่ และใชร้ายวชิาเดิมท่ีมีอยู ่
 
1.6 ท่านใชเ้อกสารการสอนท่ีเป็นไฟล ์ Power point ในรายวชิาท่านหรือไม่ 
 ใชทุ้กรายวชิา  
 ใชบ้างรายวชิา 
 ไม่ใชเ้ลย 
 
1.7 ท่านเคยน าเอาเอกสารการสอนท่ีเป็นไฟล ์Power point จากรายวชิาเดิมกลบัมาใชใ้หม่
หรือไม่ 
 เคยน ามาใชโ้ดยไม่มีการปรับแกเ้น้ือหา  
 เคยน ามาใชโ้ดยมีการปรับแกเ้น้ือหา 
 เคยน ามาใชโ้ดยมีทั้งการปรับแกแ้ละไม่มีการปรับแกเ้น้ือหา 
 ไม่เคยน ามาใช ้ 
 
1.8 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ท่ีไม่สะดวกและยุง่ยากในการท่ีตอ้งปรับแกเ้น้ือหาจากไฟล ์
Power point ท่ีมีอยูบ่นมูเด้ิล โดยการดาวน์โหลด และอพัโหลดไฟลอ์ยูบ่่อยคร้ัง  
 เห็นดว้ย 
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 ไม่เห็นดว้ย 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
1.9 ท่านตอ้งการโมดูลน าเสนอภาพน่ิง ท่ีใชส้ าหรับสร้างเน้ือหาบนมูเด้ิลในรูปแบบการ
น าเสนอภาพน่ิงหรือไม่ 
  ตอ้งการ (กรุณาตอบค าถามต่อในตอนท่ี 2) 
  ไม่ตอ้งการ 
 
ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกีย่วกับรูปแบบและเคร่ืองมือของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเดิล้ 
ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 
2.1 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ท่ีโมดูลน าเสนอภาพน่ิง ควรมี Lay Out และมุมมองส าหรับการ
สร้างภาพน่ิงคลา้ยกบั Power point 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
2.2 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ โมดูลน าเสนอภาพน่ิง ควรมีรูปแบบมาตรฐาน (Template) ของ
ภาพน่ิงไวใ้หเ้ลือกใชง้านได ้ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
2.3 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่คุณสมบติั การจดัการภาพน่ิง ของโมดูลน าเสนอภาพน่ิง ท่ี
สามารถ เพิ่ม ลบ จ านวนภาพน่ิงไดต้ามตอ้งการ มีภาพน่ิงตน้แบบให้เลือกใช ้สามารถ
ใส่สีพื้นหลงัได ้สามารถใส่รูปภาพพื้นหลงัได ้ 
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 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
2.4 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัคุณสมบติั การจดัการกล่องขอ้ความ ของโมดูลน าเสนอภาพน่ิง 
ท่ีสามารถ เพิ่ม ลบ กล่องขอ้ความบนภาพน่ิงได ้และก าหนดคุณสมบติัของตวัอกัษรได ้
เช่น ชนิดตวัอกัษร สี ขนาด ตวัหนา ตวัเอียง เป็นตน้  
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
2.5 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัคุณสมบติั การจดัการกล่องรูปภาพ ของโมดูลน าเสนอภาพน่ิง 
ท่ีสามารถ เพิ่ม ลบ กล่องรูปภาพบนภาพน่ิงได ้
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
2.6 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัคุณสมบติั การจดัต าแหน่งของวตัถุบนภาพน่ิง ของโมดูล
น าเสนอภาพน่ิง ท่ีสามารถ ใชเ้มาส์ลาก ยอ่ ขยายขนาด  และยา้ยต าแหน่งกล่อง
ขอ้ความและรูปภาพบนภาพน่ิงได ้
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
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2.7 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ โมดูลน าเสนอภาพน่ิง ควรสามารถก าหนดรูปแบบการ
เคล่ือนไหว (Effect) ใหก้บักล่องขอ้ความหรือรูปภาพบนภาพน่ิงได ้ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
2.8 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ โมดูลน าเสนอภาพน่ิง ควร Export ภาพน่ิงบนระบบออกมาเป็น
ไฟล ์pdf ได ้ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................ 
 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามประกอบการวจิยัเร่ือง 
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูลโดยผู้เช่ียวชาญ  
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แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชโ้มดูลน าเสนอภาพน่ิงบน
ระบบ SUT e-Learning (Moodle) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมดูล 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจยัและใช้เป็นขอ้มูลในการ
พฒันาโมดูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขอ้มูลท่ีท่านได้ตอบในแบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ความลบัและจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 
ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโมดูล 
 ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโมดูล 
 
ค าศัพท์เฉพาะส าหรับตอบแบบสอบถาม 
โมดูล (Module) หมายถึง ระบบการท างานส่วนยอ่ยของโปรแกรม 
 ภาพน่ิง (Slide) หมายถึง หนา้เน้ือหาในรูปแบบการน าเสนอ 
 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของโมดูลท่ีพฒันาข้ึน ในดา้นต่าง ๆ จ านวน 5 ดา้น ดงัน้ี  
1.1 ดา้น Functional Requirement Test เป็นการทดสอบความสามารถของโมดูลวา่ตรง
ตามความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 
1.2 ดา้น Functional Test เป็นการทดสอบความถูกตอ้งในการท างานของโมดูลว่า
สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
1.3 ดา้น Usability Test เป็นการทดสอบลกัษณะการใชง้านของโมดูลวา่มีความง่ายต่อ
การใชง้านมากนอ้ยเพียงใด 
1.4 ดา้น Performance Test เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของโมดูล ตามท่ีตอ้งการมาก
นอ้ยเพียงใด  
1.5 ดา้น Security Test เป็นการทดสอบโมดูลในดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
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2. ค  าช้ีแจงเก่ียวกบัความคิดเห็น 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องในแบบสอบถามท่ีตรงกบัขอ้ความเป็นจริงหรือตรง
กบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยตวัเลขของระดบัความคิดเห็นแต่ละดา้นมีความหมาย
ดงัน้ี  
  5 หมายถึง โมดูลท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดบัดีมาก 
 4 หมายถึง โมดูลท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดบัดี 
 3 หมายถึง โมดูลท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง โมดูลท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดบัพอใช ้
 1 หมายถึง โมดูลท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดบัตอ้งปรับปรุง 
 
ตอนที ่1 ความคิดเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพการท างานของโมดูล 
รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
1. ด้าน Functional Requirement Test 
1. โมดูลมีส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) และหน้าจอ
ของโมดูลตรงตามความตอ้งการและดึงดูดการใชง้าน 
     
2. โมดูลมีฟังก์ชนัในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ คดัลอก
ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
     
3. โมดูลมีฟังก์ชันในการแทรกเน้ือหาบนภาพน่ิง ได้แก่ ขอ้ความ 
รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง  
     
4. โมดูลมีฟังก์ชนัในการแสดงหน้าต่างการน าเสนอภาพน่ิง (Slide 
Presentation) และส่งออกเน้ือหาเป็นไฟล ์PDF 
     
5. โมดูลมีฟังกช์นัในการจดัการสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิง      
6. ภาพรวมของโมดูลมีเคร่ีองมือและฟังกช์นัตรงกบัความตอ้งการ      
2. ด้าน Functional Test 
1. ความถูกตอ้งของโมดูลในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ 
คดัลอกจ านวนภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง 
     
2. ความถูกต้องของโมดูลในการแทรกเน้ือหาบนภาพน่ิง ได้แก่ 
ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
     
3. ความถูกตอ้งของโมดูลในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพื่อแสดงหนา้      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
การน าเสนอภาพน่ิง (Slide Presentation) และแสดงเอกสาร PDF 
4. ความถูกตอ้งของโมดูลในการจดัการสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิง      
5. ภาพรวมของโมดูลท างานไดถู้กตอ้งและตรงตามหนา้ท่ี      
3. ด้าน Usability Test 
1. การจดัวางต าแหน่ง (Layout) เคร่ืองมือบนหนา้จอของโมดูลง่าย
และสะดวกต่อการใชง้าน 
     
2. ความง่ายและสะดวกในการจัดการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ 
คดัลอก ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
     
3. ความง่ายและสะดวกในการแทรกเน้ือหาบนภาพน่ิง ได้แก่ 
ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
     
4. ความง่ายและสะดวกในการลบวตัถุบนภาพน่ิงโดยการกดปุ่ม 
Delete ท่ีแป้มพิมพ ์
     
5. ความง่ายและสะดวกในการ ย่อ/ขยาย ขนาดของวตัถุ และจดั
ต าแหน่งของวตัถุบนภาพน่ิงโดยการใช้เมา้ทล์ากและวาง (Drag 
and Drop) 
     
6. ภาพรวมของโมดูลใชง้านง่ายและสะดวก      
4. ด้าน Performance Test 
1. ความรวดเร็วของโมดูลในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล เม่ือเปิดโด
มูลเพื่อท าการสร้างเน้ือหาใหม่ และปรับปรุงเน้ือหาเดิม 
     
2. ความรวดเร็วของโดมูลในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ 
คดัลอก ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
     
3. ความรวดเร็วของโมดูลในการแทรกและลบวตัถุบนภาพน่ิง      
4. ความรวดเร็วของโมดูลในการจดัการขนาดและต าแหน่งของวตัถุ
บนภาพน่ิง 
     
5. ความรวดเร็วของโมดูลในการจัดเก็บข้อมูล (Save) ลงใน
ฐานขอ้มูล 
     
6. ภาพรวมประสิทธิภาพการท างานของโมดูล      
5. ด้าน Security Test 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
1. การตรวจสอบสถานะของผูส้อนถึงสิทธ์ิในการแกไ้ขภาพน่ิง 
เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลและแกไ้ขภาพน่ิง 
     
2. การแจง้เตือนก่อนใหสิ้ทธ์ิผูส้อนร่วมในรายวชิาแกไ้ขภาพน่ิง      
3. ภาพรวมของโมดูลในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล      
 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่วกบัโมดูล 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามประกอบการวจิยัเร่ือง 
การทดสอบประสิทธิภาพของโมดูลโดยผู้สอน  
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แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูส้อนจากการใชง้านโมดูลน าเสนอภาพน่ิง
บนระบบ  SUT e-Learning (Moodle) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
โมดูล ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการวิจยัและใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การพฒันาโมดูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบในแบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ความลบัและจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 
ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านโมดูล 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโมดูล 
 
ค าศัพท์เฉพาะส าหรับตอบแบบสอบถาม 
โมดูล (Module) หมายถึง ระบบการท างานส่วนยอ่ยของโปรแกรม 
ภาพน่ิง (Slide) หมายถึง หนา้เน้ือหาในรูปแบบการน าเสนอ 
 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้ส้อนท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
โมดูลท่ีพฒันาข้ึน ในดา้นต่าง ๆ จ านวน 5 ดา้น ดงัน้ี 
1) ดา้น Functional Requirement Test เป็นการทดสอบหนา้ท่ีการท างานของโมดูลวา่ตรง
ตามความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 
2) ดา้น Functional Test เป็นการทดสอบความถูกตอ้งในการท างานของโมดูลวา่ท างานได้
ตามหนา้ท่ีไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
3) ดา้น Usability Test เป็นการทดสอบลกัษณะการใชง้านของโมดูลวา่มีความง่ายต่อการใช้
งานมากนอ้ยเพียงใด 
4) ดา้น Performance Test เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของโมดูล ตามท่ีตอ้งการมากนอ้ย
เพียงใด  
5) ดา้น Security Test เป็นการทดสอบโมดูลในดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลวา่มี
มากนอ้ยเพียงใด 
 
2. ค  าช้ีแจงเก่ียวกบัความคิดเห็น 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องในแบบสอบถามท่ีตรงกบัขอ้ความเป็นจริงหรือตรงกบั
ระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยตวัเลขของระดบัความคิดเห็นแต่ละดา้นมีความหมายดงัน้ี  
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  5  หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดีมาก 
 4  หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี 
 3  หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัพอใช ้
1 หมายถึง โมดูลมีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 
1. ส านกัวชิาท่ีท่านสังกดั 
 ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม     ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์         
 ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  ส านกัวชิาแพทยศ์าสตร์    
 ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์    ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
 
2. ระยะเวลาท่านใชร้ะบบ SUT e-Learning  
 1 - 2 ปี      2 - 3 ปี   3 - 4 ปี  
 4 - 5 ปี     ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
 
3. จ านวนรายวชิาทั้งหมดท่ีท่านมีสถานะเป็นผูส้อนบนระบบ SUT e-Learning 
 1 - 3 รายวชิา     4 - 6 รายวชิา  7 - 9 รายวชิา 
 10 - 12 รายวชิา    ตั้งแต่ 13 รายวชิาข้ึนไป 
 
ตอนที ่2 ระดับประสิทธิภาพการท างานของโมดูล 
รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
1. ด้านความตรงตามความต้องการ (Functional Requirement Test) 
1. โมดูลมีการจดัวางต าแหน่ง (Layout) หนา้จอดึงดูดการใชง้าน      
2. โมดูลมีเคร่ืองมือและฟังกช์นัเหมาะสมในการจดัการภาพน่ิง เช่น 
การเพิ่ม ลบ คดัลอกจ านวนภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงั
ภาพน่ิง เป็นตน้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
3. โมดูลมีเคร่ืองมือและฟังก์ชนัเหมาะสมในการแทรกเน้ือหาบน
ภาพน่ิง ไดแ้ก่ ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
     
4. โมดูลมีฟังก์ชนัท่ีสามารถส่งออกไฟล์เน้ือหาประกอบการเรียน
การสอนในรูปแบบของเอกสาร PDF 
     
5. ในภาพรวมโมดูลมีเคร่ีองมือและฟังกช์นัตรงกบัความตอ้งการ      
2. ด้านความสามารถท างานได้ตรงตามหน้าที่ (Functional Test) 
1. ความถูกตอ้งในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ คดัลอก
จ านวนภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
     
2. ความถูกต้องในการแทรกเน้ือหาบนภาพน่ิง ได้แก่ ข้อความ 
รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
     
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาในรูปแบบเอกสาร PDF       
4. ความถูกตอ้งในการจดัการสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิง      
5. ในภาพรวมโมดูลท างานไดถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีการท างาน      
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 
1. การจดัวางต าแหน่ง (Layout) เคร่ืองมือของโมดูลง่ายและสะดวก
ในการสร้างงานน าเสนอภาพน่ิง 
     
2. ความง่ายและสะดวกในการจดัการภาพน่ิง เช่น การเพิ่ม ลบ 
คดัลอก ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 
     
3. ความง่ายและสะดวกในการจดัการเน้ือหาบนภาพน่ิง เช่น การ
แทรกเน้ือหา ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดิีโอ และคลิปเสียง 
     
4. ความง่ายและสะดวกในการ ย่อ/ขยาย ขนาดของวตัถุ และการ
เคล่ือนยา้ยต าแหน่งวตัถุบนภาพน่ิง 
     
5. ในภาพรวมโมดูลใชง้านง่ายและสะดวกในการสร้างงานน าเสนอ
ภาพน่ิง 
     
4. ด้านความถูกต้องและรวดเร็วในการท างาน (Performance Test) 
1. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการแสดงผล จากการเรียกโมดูลข้ึนมา
ใช้งาน และการเปิดงานน าเสนอภาพน่ิงเดิมข้ึนมาเพื่อปรับปรุง
ขอ้มูล 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
2. โมดูลท างานได้รวดเร็วในการจดัการภาพน่ิง และการเพิ่ม / ลบ 
เช่น การเพิ่ม ลบ คัดลอก ภาพน่ิง และการใส่สี/ภาพพื้นหลัง
ภาพน่ิง เป็นตน้ 
     
3. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการแทรกและลบเน้ือหาบนภาพน่ิง      
4. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการจดัการขนาดและต าแหน่งวตัถุบน
ภาพน่ิง 
     
5. โมดูลท างานไดร้วดเร็วในการบนัทึก (Save) งานน าเสนอภาพน่ิง       
6. ในภาพรวมโมดูลท างานไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
5. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) 
1. ผูส้อนสามารถจดัการสิทธ์ิการแกไ้ขภาพน่ิงของตวัเอง      
2. ในภาพรวมโมดูลมีความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูล      
   
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่วกบัโมดูล 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ง 
คู่มือการตดิตั้งและใช้งาน 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเดิล้ 
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คู่มือการตดิตั้งและใช้งาน 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเดิล้ 
 
โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล (A Presentation Module for Moodle) เป็นโมดูลท่ี
พฒันาข้ึนมาใหม่ สามารถน าไปติดตั้ งและใช้งานได้กับมูเด้ิล ผู ้สอนสามารถใช้โมดูลน้ีเพิ่ม
แหล่งขอ้มูลส าหรับสร้างเน้ือหาในรูปแบบน าเสนอภาพน่ิง (Slide Presentation) เพื่อเป็นส่ือการ
เรียนการสอนบนมูเด้ิล โดยออกแบบและพฒันาโมดูลให้สามารถท างานบนเว็บบราวเซอร์ได้
ใกล้เคียงกบัการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Desktop Application) โมดูลน้ีจะ
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกกบัผูส้อนในการสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคู่มือ
การใชง้านแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. การติดตั้งโมดูลน าเสนอภาพน่ิง 
1.1 น าซอร์สโคด้โมดูลท่ีถูกจดัเก็บในรูปแบบโฟลเดอร์ช่ือ presentation ภายใน
โฟลเดอร์ประกอบไปดว้ยโฟล์เดอร์ยอ่ยและไฟล์ซอร์สโคด้ต่าง ๆ ของโมดูล ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ไฟลซ์อร์สโคด้ของโมดูล 
 
น าโฟลเดอร์ presentation ไปติดตั้ งบนมูเด้ิล โดยวางโฟลเดอร์ presentation ไว้ใน
โฟลเดอร์ mod ของมูเด้ิล ตวัอยา่งดงัแสดงในภาพท่ี 2 ซ่ึงเป็นการติดตั้งบนระบบปฏิบตัการ Linux  
 
 
 
ภาพท่ี 2 ต าแหน่งการติดตั้งโฟลเดอร์ presentation บนมูเด้ิล 
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1.2 เขา้สู้ระบบมูเด้ิลดว้ยสถานะผูดู้แลระบบ (administrator) แลว้คลิกท่ีเมนู การ
แจง้เตือนจากระบบ ในบล็อกการจดัการระบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 
 
 
ภาพท่ี 3 เมนูการแจง้เตือนจากระบบ 
 
เม่ือคลิกท่ีเมนูการแจง้เตือนจากระบบแลว้ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งโมดูล โดย
ระบบจะท าการสร้างตารางลงบนฐานขอ้มูลของมูเด้ิลใหอ้ตัโนมติั ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
 
 
 
ภาพท่ี 4 เขา้สู่หนา้ด าเนินการติดตั้งโมดูลบนมูเด้ิล 
 
1.3 ตรวจสอบผลการติดตั้งโมดูล โดยเขา้ไปท่ีเมนู จดัการกิจกรรม ซ่ึงอยู่ภายใต้
เมนู กิจกรรมทั้งหมด หัวขอ้จดัการโมดูล ในบล็อกการจดัการระบบ โดยหน้ากิจกรรม
ทั้งหมดน้ีจะแสดงรายช่ือของโมดูลทั้งหมดบนมูเด้ิล ดงันั้นผดููแลระบบสามารถตรวจสอบ
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ผลการติดตั้งโมดูลไดว้า่การติดตั้งโมดูลส าเร็จหรือไม่ ถา้โมดูลน าเสนอภาพน่ิงติดตั้งส าเร็จ
จะปรากฏช่ือโมดูล presentation เพิ่มข้ึนมาพร้อมใชง้านต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 5 
 
 
 
ภาพท่ี 5 รายช่ือโมดูลน าเสนอภาพน่ิงท่ีถูกติดตั้งบนมูเด้ิล 
 
2. การใช้งานโมดูลน าเสนอภาพน่ิง 
ผูส้อนสามารถเขา้ใชง้านโมดูลน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล ตวัอยา่งการใชง้านโมดูล
บนระบบ SUT e-Learning (Moodle) มีขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1 เขา้สู่ระบบ SUT e-Learning (http://elearning.sut.ac.th) ดงัแสดงในภาพท่ี 6 
 
 
 
ภาพท่ี 6 หนา้จอของระบบ SUT e-Learning      
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2.2 เขา้สู่รายวิชาท่ีตอ้งการแลว้เลือกเพิ่มแหล่งขอ้มูลประเภท Add a Presentation 
ดงัแสดงในภาพท่ี 7 
 
 
 
ภาพท่ี 7 เลือก Add a Presentation จากการเพิ่มแหล่งขอ้มูล 
 
2.3 สร้างเน้ือหาการน าเสนอภาพน่ิง (Slide Presentation) จากโมดูล ซ่ึงมีตวัอยา่ง
หนา้จอ ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
 
 
 
ภาพท่ี 8 หนา้จอของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
 
 โมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิลประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือและฟังกช์นัการท างานท่ี
ส าหรับสร้างเน้ือหา ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 แถบเคร่ืองมือของโมดูลน าเสนอภาพน่ิงส าหรับมูเด้ิล 
 
 จากภาพท่ี 9 แสดงแถบเคร่ืองมือของโมดูลท่ีส าหรับเน้ือหาการน าเสนอภาพน่ิงบนมูเด้ิล 
โดยแต่ละปุ่มมีหนา้ท่ีการท างาน รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 หนา้ท่ีการท างานของเคร่ืองมือในโมดูล   
ล าดับที ่ ปุ่ม/เคร่ืองมือ รายละเอยีด/การท างาน 
1 
 
 
New (เพิม่ภาพน่ิงใหม่) เป็นปุ่มส าหรับสร้างภาพน่ิงใหม่ให้กบังาน
น าเสนอ ซ่ึงเม่ือคลิกปุ่ม New จะมีรูปแบบภาพน่ิง (Template) ให้
เลือก 6 รูปแบบด้วยกนั ผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบภาพน่ิงแล้ว
สร้างเน้ือหาบนภาพน่ิง ทั้งน้ีสามารถเพิ่มภาพน่ิงไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน
หนา้ 
2 
 
 
Duplicate (คัดลอกภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับคดัลอกหรือส าเนา
ภาพน่ิงจากตน้ฉบบัในงานน าเสนอ ท าส าเนาภาพน่ิงโดยการคลิกท่ี
ภาพน่ิงตน้ฉบบั แลว้ไปคลิกท่ีปุ่ม Duplicate ก็ไดภ้าพน่ิงข้ึนมาใหม่ 
1 หนา้เหมือนกบัภาพน่ิงตน้ฉบบั 
 
3 
 
 
Delete (ลบภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับลบภาพน่ิง ลบภาพน่ิงโดยการ
คลิกท่ีภาพน่ิงท่ีตอ้งการลบ แลว้ไปคลิกท่ีปุ่ม Delete ก็จะมีขอ้ความ
ให้ยืนยนัการลบภาพน่ิงหากตอ้งการลบ ภาพน่ิงนั้นก็จะถูกลบออก
จากงานน าเสนอทนัที 
 
4 
 
 
Background (ใส่สีและภาพพืน้หลัง) เป็นปุ่มส าหรับใส่สีพื้นหลงั 
และภาพพื้นหลงัให้กบัภาพน่ิง โดยผูส้อนสามารถเลือกไดว้า่ตอ้งสี
หรือรูปภาพเป็นพื้นหลังภาพน่ิงท่ีต้องการ โดยการคลิกท่ีปุ่ม 
Background แลว้เลือกสีท่ีตอ้งการ หากตอ้งการพื้นหลงัเป็นรูปภาพ
สามารถคลิกท่ีขอ้ความ Insert Image Background แลว้เลือกไฟล์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ล าดับที ่ ปุ่ม/เคร่ืองมือ รายละเอยีด/การท างาน 
รูปภาพเพื่อน ามาเป็นพื้นหลงัได ้
 
5 
 
 
Text (แทรกข้อความ) เป็นปุ่มส าหรับแทรกขอ้ความบนภาพน่ิง 
โดยการคลิกท่ีปุ่ม Text แลว้จะมีกล่องขอ้ความปรากฎบนภาพน่ิง
ให้ผูส้อนพิมพห์รือวางขอ้ความลงไป และสามารถจดัการรูปแบบ
ของตวัอกัษรได ้ทั้งน้ียงัสามารถใชเ้มาส์คลิกลากและวาง (Drag and 
Drop) กล่องขอ้ความ เพื่อเคล่ือนยา้ยต าแหน่งกล่องขอ้ความบน
ภาพน่ิงได้ และลบกล่องข้อความโดยการคลิกกล่องขอ้ความท่ี
ตอ้งการลบแลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์
 
6 
 
 
Picture (แทรกรูปภาพ) เป็นปุ่มส าหรับแทรกรูปภาพลงบนภาพน่ิง 
โดยการคลิกท่ีปุ่ม Picture แลว้เลือกไฟล์รูปภาพท่ีมีนามสกุล .jpg, 
.png และ .gif บนระบบ รูปภาพก็จะปรากฏบนภาพน่ิง ทั้งน้ีผูส้อน
ยงัสามารถใชเ้มาส์คลิกลากและวาง (Drag and Drop) รูปภาพ เพื่อ
เคล่ือนยา้ยต าแหน่งรูปภาพบนภาพน่ิง รวมถึงย่อและขยายขนาด
ของรูปภาพได้ และลบรูปภาพโดยการคลิกรูปภาพท่ีตอ้งการลบ
แลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์
 
7 
 
 
Video (แทรกคลิปวีดิโอ) เป็นปุ่มส าหรับแทรกคลิปวีดิโอบน
ภาพน่ิง โดยการคลิกท่ีปุ่ม Video แลว้ท าการเลือกไฟล์คลิปวีดิโอท่ี
มีนามสกุล .avi, .mpg, .wmv และ .flv บนระบบ และยงัสามารถ
แทรกคลิปวีดิโอจากเวบ็ไซต์ Youtube ได ้โดยการคดัลอกล้ิงค์มา
ใส่ช่องท่ีเตรียมไวใ้ห้ คลิปวีดิโอก็จะปรากฏบนภาพน่ิง ทั้งน้ีผูส้อน
ยงัสามารถใชเ้มาส์คลิกลากและวาง (Drag and Drop) คลิปวีดิโอ 
เพื่อเคล่ือนยา้ยต าแหน่งคลิปวีดิโอบนภาพน่ิง รวมถึงย่อและขยาย
ขนาดของคลิปวดิีโอได ้และลบคลิปวีดิโอโดยการคลิกคลิปวีดิโอท่ี
ตอ้งการลบแลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์ 
 
8 
 
 
Sound (แทรกคลปิเสียง) เป็นปุ่มส าหรับแทรกคลิปเสียงบนภาพน่ิง 
โดยการคลิกท่ีปุ่ม Sound แล้วท าการเลือกไฟล์คลิปเสียงท่ีมี
นามสกุล .wma, .wav และ .mp3 บนระบบ คลิปเสียงก็จะปรากฏ
บนภาพน่ิง ทั้งน้ีผูส้อนยงัสามารถใช้เมาส์คลิกลากและวาง (Drag 
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ล าดับที ่ ปุ่ม/เคร่ืองมือ รายละเอยีด/การท างาน 
and Drop) คลิปเสียง เพื่อเคล่ือนยา้ยต าแหน่งคลิปเสียงบนภาพน่ิง 
รวมถึงย่อและขยายขนาดของคลิปเสียงได ้ และลบคลิปเสียงโดย
การคลิกคลิปเสียงท่ีตอ้งการลบแลว้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ ์  
 
9 
 
 
Presentation (น าเสนอภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับเปิดหน้าต่าง
น าเสนองาน โดยการคลิกท่ีปุ่ม Presentation ก็จะเปิดหนา้ต่างใหม่
ข้ึนมา ซ่ึงเป็นหน้าแสดงเน้ือหาในรูปแบบน าเสนอภาพน่ิง โดย
ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถคลิกดูภาพน่ิงแต่ละหน้าได้ตามตอ้งการ 
หากต้องการออกจากหน้าต่างน าเสนอภาพน่ิง ก็สามารถปิด
หนา้ต่างหรือกดปุ่ม Esc ท่ีแป้นพิมพ ์ 
 
10 
 
 
Export (ส่งออกไฟล์) เป็นปุ่มส าหรับส่งออกหรือดาวน์โหลด
เน้ือหาน าเสนอภาพน่ิงเป็นไฟล์เอกสาร PDF ผูส้อนและผูเ้รียน
สามารถคลิกท่ีปุ่ม Export แลว้บนัทึกไฟลล์งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้ 
 
11 
 
 
Share (เปิดการแก้ไขภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับเปิดสิทธ์ิการแกไ้ข
ส าหรับผูส้อนร่วมในรายวชิาใหส้ามารถแกไ้ขเน้ือหาในภาพน่ิงของ
ผูส้ร้างงานน าเสนอภาพน่ิงนั้นได้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม Share ทั้งน้ี
เจา้ของงานน าเสนอยงัสามารถปิดสิทธ์ิการแกไ้ขงานน าเสนอนั้นได้
ในภายหลงั 
 
12 
 
 
Save (บันทึกภาพน่ิง) เป็นปุ่มส าหรับบนัทึกภาพน่ิงขณะสร้างงาน
น าเสนอภาพน่ิง โดยการคลิกท่ีปุ่ม Save โมดูลก็จะท าการจดัเก็บ
ขอ้มูลลงบนฐานขอ้มูลใหเ้รียบร้อย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ประวตัผู้ิเขยีน 
 
นายอรรคเดช โสสองชั้น เกิดเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2517 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2542 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลงั) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
หลงัส าเร็จการศึกษาไดเ้ขา้ท างานท่ีโครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี ท าหน้าท่ีดูแลและให้บริการระบบส่ือสารสองทางผ่านจอภาพ (Video Conference) ใน
ภาระกิจการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลผา่นจอภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ขณะปฏิบติังานมีความสนใจงานดา้นการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละเวบ็แอปพลิเคชนั จึงไดศึ้กษาและน ามา
พฒันางาน โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รูปแบบ 
Web based instruction (WBI) ซ่ึงต่อมาไดดู้แลและให้บริการระบบ Learning Management System 
(LMS) โดยการใช้มูเด้ิล (Moodle) เพื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับคณาจารย์ และนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
ปัจจุบนั ท างานในต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจยัและพฒันา
ส่ือการศึกษา ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
